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A Ñ O x i i V n i j n < s v e s 1 ° do D5cUmbre de lf»87.-8«ii T W o , obispo, y «antas Natalia, i luda, y Cándida, mártir, 
i 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
DiAKIO Dfí LA MAÜINA. 
A-C DlABIO US LA MAKOU. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
M a d r i d , 30 de noviembre, á las ? 
8 de l a m a ñ a n a . S 
E n l o s s a l o n e s d e l P a l a c i o d e l a 
P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e M i n i s -
t ros s e r e u n i e r o n a n o c l i e l o s d i p u -
t a d o s d e l a m a y o r í a , e n n ú m e r o d e 
2 4 5 . 
E l S r . S a g a s t a p r o n u n c i ó u n e lo -
c u e n t e d i s c u r s o q u e f u é p o r t o d o s 
m u y a p l a u d i d o , r e c o m e n d a n d o l a 
s o b r i e d a d e n l o s d i s c u r s o s , á f i n d e 
h a c e r m á s f á c i l e s l a s t a r e a s d e l 
G o b i e r n o , c o n e l o b j e t o d e q u e é s t e 
p u e d a c u m p l i r s u p r o g r a m a . 
M a n i f e s t ó q u e e x i s t í a u n a p r u -
d e n t e b e n e v o l e n c i a e n t o d o s l o s 
p a r t i d o s p o l í t i c o s ; p e r o q u e e l r e -
f o r m i s t a s e a p r e s t a b a á l u c h a r c o n 
a r m a s d e m a l a l e y . 
D i j o q u e S . M . l a R e i n a p a r e c e 
p r e n d a d e p a z e n v i a d a p o r l a P r o -
v i d e n c i a p a r a r e s t a ñ a r l a s h e r i d a s 
d e l a s p a s a d a s d i s c o r d i a s , y o f r e c i ó 
p r e s e n t a r r e f o r m a s e n l a a d m i n i s -
t r a c i ó n c o n o b j e t o d e a t e n d e r á l a 
c r i s i s a g r í c o l a . 
L a m a y o r í a t r i b u t ó c o n s t a n t e s 
a p l a u s o s a l d i s c u r s o d e l J e f e d e l 
G a b i n e t e , a c o r d á n d o s e l u e g o v o t a r 
p a r a l a m e s a d e l C o n g r e s o á l a s 
m i s m a s p e r s o n a s q u e d e s e m p e ñ a 
r o n s u s c a r g o s e n l a a n t e r i o r l e g i s -
l a t u r a . 
E l S r . M á r t o s d i ó l a s g r a c i a s p o r 
l a s n u e v a s p r u e b a s d e c o n f i a n z a 
q u e m e r e c í a d e s u s a m i g o s p o l í t i -
c o s a l d e s i g n a r l o n u e v a m e n t e p a r a 
l a P r e s i d e n c i a d e l C o n g r e s o . 
Nueva York , 30 de noviembre, á l a s ) 
9 de la m a ñ a n a , s 
S e h a c o n c e d i d o á M r . S h a r p , e l 
m á s c o m p r o m e t i d o e n e l a s u n t o d e l 
f e r r o c a r r i l d e B r o d w a y , q u e s e e x a -
m i n e s u c a u s a n u e v a m e n t e . 
Poris , 30 de noviembre, á las 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a . 
XTn c r e c i d o n ú m e r o d e d i p u t a d o s 
h a s u p l i c a d o á M r . G r é v y q u e n o 
p r e s e n t e l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o d e 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . M r . 
G o b l e t s e h a n e g a d o á p r e s e n t a r 
d i c h a s ú p l i c a a l J e f e d e l E s t a d o . 
V a r i o s o t r o s d i p u t a d o s t r a t a n d e 
q u e s e o r g a n i c e e l g a b i n e t e b a j o l a 
p r e s i d e n c i a de M r . C l e m e n g e a u , 
c o n e l o b j e t o d e q u e M r . G r é v y p e r -
m a n e z c a e n l a P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a . 
M r . D e r o u l e d e a m e n a z a c o n po-
n e r s e a l f r e n t e de 5 0 , 0 0 0 h o m b r e s 
y d i r i g i r s e c o n e l l o s a l E l í s e o , á f i n 
d e i m p e d i r q u e M r . P e r r y e n t r e e n 
e l P a l a c i o , s i r e s u l t a e l e c t o P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
Niteva York, 30 de noviembre, á las t 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
d e P a r í s , e n e l q u e s e d i c e q u e l o s 
r a d i c a l e s , p o r e l t e m o r d e q u e M r . 
F e r r y r e s u l t e e l e c t o P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , p i e n s a n p e d i r á M r . 
G r é v y q u e d e s i s t a d e l p r o p ó s i t o de 
d i m i t i r s u a l t o c a r g o . 
Lóndres , 30 de noviembre, á las t 
9 45 ms. de la m a ñ a n a , s 
S e h a e f e c t u a d o e n D u b l i n u n g r a n 
m e e t i n g u n i o n i s t a , r e i n a n d o e l m a -
y o r e n t u s i a s m o . D i é r o n s e e n é l v i -
v a s á l a R e i n a , y s e h a l l a r o n p r e -
s e n t e s M M . H a r t i n g t o n y G o s c h e n , 
«1 ú l t i m o de l o s c u a l e s d i r i g i ó l a 
p a l a b r a á l a m u l t i t u d . 
San Petersburgo, 30 de noviembre, I 
á las 10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l C z a r h a c o n m u t a d o l a p e n a de 
m u e r t e á 1 8 o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o , 
p o r l a d e d e g r a d a c i ó n de s u s e m -
p l e o s m i l i t a r e s . 
Par i s , 30 de noviembre, á las t 
11 y 5 ms. de la m a ñ a n a , s 
E l P r e s i d e n t e G r é v y m a n i f i e s t a 
e n s u m e n s a j e á l a s C á m a r a s q u e 
l o s m o t i v o s q u e t i e n e p a r a p r e s e n -
t a r l a d i m i s i ó n d e s u a l t o c a r g o , s o n 
l a n e g a t i v a de t o d o s l e s j e f e s de l o s 
p a r t i d o s á f o r m a r G a b i n e t e . N o s e 
q u e j a d e l a C á m a r a , d e l S e n a d o n i 
d e l o s m i n i s t r o s . L a m e n t a , s í , l a 
i n e s p e r a d a d e s e r c i ó n de a q u e l l o s 
e o n q u i e n e s h a b í a c o n t a d o s i e m p r e 
c o m o a u x i l i a r e s e n l a g o b e r n a c i ó n 
d e l E s t a d o . 
M a d r i d , 30 de noviembre, á las i 
12 del dia. s 
S e h a e f e c t u a d o h o y l a r e u n i ó n 
p r e p a r a t o r i a d e l C o n g r e s o , d e s i g -
n á n d o s e á l a s C o m i s i o n e s q u e h a n 
d e r e c i b i r m a ñ a n a á S S . M M . y A A . , 
o c u p a n d o l a p r e s i d e n c i a de e d a d e l 
S r . O r i o l . 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZtTOABBS. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular.... 
Idem, ídem, Idem, idem, bue-
no & superior 
Idem, Ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9. (T. H) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
6 á 6i ra. oro arroba. 
(4 á7 M, oro arroba. 
7Í 4 7} r». oro arroba. 
9 & (4 n. oro arroba. 
9| ra. oro arroba. 
10 i á 10i ra oro arroba 
4 | á 5 ra. oro arroba. 
5i á 5i ra. oro arroba. 
Idem bueno, n? 16 á 16 id. 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete, D9 19 4 80 id. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTKIFÜOA.B DE GÜAKAÍO. 
Bxtn\jero.—Polariracion 94 á 96.—Sacoa: de 6S 
& 62 realea oro arroba.—Bocoyes: de 6 á 6} reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Folarizaoiun ¿6 á 90.—De 4̂  á 4} reales oro arroba, 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DB CAMBIOS—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
corredor. 
FRUTOS.—O. JoaquínGumáy D. José In-
fante, auxiliar de corredor. 
Ka copia—Habana, 30 de noviembre de 1887.—Kl 
SMtidico interino. Jfoa/JK* ifnntnlwin. 
Ha dejado de aer corredor de comercio de esta plaza 
D. Andróa López Muñoz, y por consecuencia cesado 
como dependiente auxiliarauyo D. Joaó VHal Eateve. 
Y de órden de la presidencia ae bace público para ge-
neral conocimiento. Habana, noviembre 29 de 1887.— 
Pedro Q. López, Secretario. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O R O í Abrltf á 289 por 100 y 
DEL < cerró de 289 a 2 8 9 ^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
I FONDOS PUBLICOS. 
' Billetea Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la lala de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Babia 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores do 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cen dadoa 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gai 
Compafiia Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Conaol'dada 
norapañia de Caminoa de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminoa de Hierro 
do Cárdenaa y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spirítus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeate. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de hielo 
OBLIGACIONES. 
Del Cióiito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 'i pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gat 
Hispano-Amerieana consolida-
da 
T B I r f F Q R A M A S C O M E R C I A L . B S . 
N u e v a Forfe, n o v i e m b r e 2 9 , d l a s 6 \ 
de l a t a r d e » 
Oazas españolas , á $15-70. 
IHwcaeuto papel comercial, 60 div., 6 & 
8 ¿ por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 div. (banqueros) 
A 84-82 cta. 
Idem sobre Paris , 60 di? , (banqueros) á 5 
francos 2 2 ^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á 9 5 ^ . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100. A 126^ ex-cnpon. 
Centrífngas n. 10, pol. 96, de 5% a 5 15i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, á Siá . 
Regular a bnen reflno, de '» 8|16 & 5 &il6. 
ÁzUcar de miel, de 4% á 4 16 i l6 . 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
B T Tendidos: 300 bocoyes de azdcar. 
Mieles nueras, a 24. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7.55. 
L 6 n d r e # t n o v i e m b r e 2 9 . 
Ácdcar de remolacha, á 1 4 l l ^ . 
AjiOcar centr í fuga , pol. Vnti, 15i3. 
Idem regular reflno, a 13(6. 
Consolidados, A 103 7ll<( «x- inter^s. 
Cuatro por ciento español, 66% ex-dl-
ridendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
JParifff n o v i e m b r e 2 9 , 
Renta, 8 por 100, á 81 fr. 7 7 ^ cts. ex- ln-
terés . 
( (¿ueda prohibida ta reprtuiuecion de < 1 





18 á 19 
7» 
60 
á 7 i 
á 50 
31 ú 28 
86 * 82 
51 á m 
29} & 26 
63 & 58 
78| & 72 
51i á 531 
14 :V fc 13 
18} i 19i 
16i i 13} 
1} á 1 
á 5 
ft 84 
15 á 10 D 
Habana. 33 de noviembrx de 1887 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA T GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de noviembre 
de 1887. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de diciembre so p a s a r á en la Sec re ta r í a de 
este Gobierno Mi l i t a r por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hal lan ea esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 1? 
A la una do la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en la Plaza, espoctantea á embarque y 
reclutas disponibles del E jé rc i to do la Pe-
nínsula . 
D i a 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales de Comisión activa 4ei servicio 
y en s i tuac ión de reemplazo. 
L o que se hace saber en la ó r d e n de la 
Plaza do hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los d ías y horas que á cada 
clase se seña lan , debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
E l General G o b e r n a d o r , — S á n c h e z M i r a . 
Es copia.—De órden de S. E .—El Co-
mandante Secretario, Mar iano M a r t i . 
COMANDANCIA GENEBAIi DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Habiéndose extraviado la cédala de retiro e ¿pedida 
4 favor del «argento 2'.' que fué del lustituto de la 
Guardia Civil, Fulgencio Ramos Pérez, hoy residente 
en Salamanca, se hace púviico por medio de este 
anuncio para general conocimiento, a»( como haber 
quedado nula y sin ningún valor dicha cédula extra-
viada, por habérmele expedido otra por duplicado. 
Hobaua, noviembre 29 lel887.—ifil Comandante Se-
crttaric, Mariano Martí. 3-1 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. , 
SEOKETABIA. 
Sin resultado la subasta celebrada en 21 del aetnal 
Eara la enagenacion dé 4,185 kilógramos de estopa lanca existente sin aplicación en el Arsenal, á pesar 
de la reducción de tres cuartos de peso introducida 
en el tipn de$10por quintal métrico; acordóla Excma. 
Jacta Económica del Apostadero en sesión de la pro-
pia focha repetirla bajo las mismas condiciones; á cu-
yo flu qaeda señalado para el nuevo remate el dia 16 
del entrante Diciembre, hora de la una de la tarde, 
en que estará reunida dicha Corporación para ateo de; 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 26 de noviembre de 1887.—IIUÍB de la P i -
la. 3 29 
DON EUGENIO TOMAS VIDAL, alférei de la 4? oom-
Sbifiia del Badallou Cazadores de Isabel I I número j Fiscal del múrao: 
En uso de las Ltdaltades que las Ordenanzas del 
Ejército me conceden, é ignorándose el varadero ^el 
soldado de la primera compañía de este Batallón Mi-
guel Taulet Meusa, contra qoien instruyo sumaria por 
el delito de deserción; por este mi primer edicto cito, 
liamo j emplazo al referido soldado para que en el 
término de treinta días á contar desde la publicación 
de este anuncio, se presente on la guardia de preven-
ción de este Batallón, sita en la Fortaleza de la Ca-
bafia, á dar sus descargos, advirtiéudole que de no ve-
reficarlo se procederá á lo que hubüre lugar. 
Fortaleza de la Cabana, 18 de noviembre de 1887.— 
Eugenio Tomás. 3 23 
DON JUAN VALDES PAGES, juez de primera instancia 
del Cerro, Decano de los de esta Capital y Ma-
gistrado de Aadiencia Territorial, eto 
Por el presente se saca á pública subasta y por ter-
cera vez la casa número tres de la calle del Rey es-
quina á la de Dolords, barrio de Panorama, Término 
Municipal de M r̂ianao, de manipostería y ladrillo, 
compuesta de 41 metros 82 centímetros de frente 36 
metros 30 centímetros de fondo por la derech* y 37 
metros 84 oentínfitros por la izquierda, tasada peri-
cia'mente en 18,912 pesos 87 centavos oro, seüaláu-
doae para el acto el dia cuatro del entrante mes de 
Enero, á las doce y en las puertas de este Juzgado, 
Acosta 32, convocándose por este medio á los que 
quieran hacer proposiciones; advertidos que so alver-
tirAn las que hagan sin sujeción al tipo ^jo, debiendo 
para ello consignar préviamente en la mesa del Juz-
gado ó en el Establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al diez por ciento efectivo del valor 
dado al inmueble, haciéndole presente que los títulos 
de propiedad están de manifiesto en la Escribanía del 
actuario para que puedan ser examinados, debiendo 
conformarse con ellos sin tener derecho á exigir otros. 
Que así lo he dispuesto á consecuencia de los autos 
ejecutivos seguidos por D Domingo Xiqués, D. José 
Francisco Arnao, Dr. D. Felipe Oarbonell y D? Ele-
na de las Rivas, curadora de sus hijos D. Alfredo, do-
ña Elena y D* Florind» Oarbonell y Rivas, coiU¡-a 
D? Clara Mazorra de Font en cobro de réditos de 
censos—Habana, noviembre veinte y nueve de mii 
ochocientos ochenta v siete.—Juan l'al lés Pagés.— 
Ante mí. Antonio Femándex de Vela eo 
15190 3-1 
DON LEANDRO PHIKTO Y PEEEIKA. Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María. 
Por el presente se hace saber: que en el juicio eje-
cutivo seguido por la sociedad de Moró y Ajnriü en 
liquidación contra la de A. Villa é hijo en nubru de 
pesos, se ha dispuesto se saquen á pública subasta los 
bienes embargsdos en este juicio y son los siguientes: 
un almacén de maderas situado en el pueblo de Ragla 
con BU terreno, fábrica y escollera que da frente á la 
calle de O'Donnell, lindando por la derecha, ó sea el 
Su', con terrenos de la expresada sociedad de A. Vi-
lla é hijo, por •] Norte con terrenos de los mismos se-
ñores y por el Oeste con el litoral de la bahía, tasado 
en seis mil ciento ochenta y dos p̂ -os setent i centa-
vos en oro; y otro terreno compuesto de dos mil dos-
cientos treinta y uno cuarenta metros cuadrados, con 
sus fábricas y muelles, lindando por el frente ó sea el 
Este con el litoral de la Encenada de Marimelena, 
por el Sur con la calle que l» separa de los terrenos 
de D. Juan L. Pérez, por el Norte con terrenos de los 
Almacenes de Moner, y por el Oeste con terrenos de 
los Sres A. Villa é hijo, tasado en treinta mil quinien-
tos setenta y cuatro pesos cuarenta y dos cei.tavos, 
que hacen no total de treinta y seis mil setecientos 
cincuenta y si'íte pesos doce centavos, cuyo auto ten-
drá lugar el dia diez y siete de d'demhre próx mo ve-
nidero á las nueve de la mañana en el Jazsa<io calle 
del Prado número sesenta y cuatro, esquina á Colon. 
Lo que se anuncia por ŝte medio para general cono-
ciiU'ento de liiitadores, pudiendo pasar á la Escriba-
nía del ai'tuario A enterarse del jui iio ylatisacion ciue 
ne le pondrá de mu ifierto, teniendo presente que para 
tomar parte en la subasta tendrán que consignar en la 
mesa del Juzgado una cautidid igual, por lo mé"08, 
al diez por ciento ef ^ tivo, valor de los bienes qae se 
han de subastar, sin cuyo requisito no serán admiti-
da proposición alguna así como que no c"bra los dos 
tercios de su tasación. Htiba^a y noviembre veinte y 
seis de mil ochocientos ochenta y -iete.—Leandro 
Prieto.—Por mandado de S. S , Pedro Budriquti 
Piren. 15017 » 30 
Para VERACBUZ y PROGRESO en el Tapor-
correo esp. Habana. 
Sres. D Domingo Riol—Agustín Rolrígue»—Avo-
IÍLO Mtrí— Africa Koiilínez—Guillermo Nieto— 
Joaquín Montej >- Heriry Wenheinber—Agustín To-
rres—Raimundo Villeg w—Bernardo Carrucho y Sr». 
—RjsindaGuemro—Rafael Sánchez—Josefa Iser* 
Olivella—Nicolás Rois Quintana—Joaquín Iglesias 
Diaz.—Además 38 de 'ránsito 
Para CAYO HDESOy NUEVA ORLEANS en 
el vapor arnr. Margan. 
Sres. D. Eduar io O onora Catoño—Juan Ptrelló, 
Sra. y un nifio—Je sé PcñaBarba—José Trnjiilo Con-
cepción—Gattivo Moavoisor y Kra.—J. Nin Pous— 
Jerry I . Warron—José Aiteche Gar ít—Eulogio 
Cano y Sra.—Celestino García—Jo.ó Pí Figueras— 
Luis de Rocha. 
E n t r a d a s d a c a b o t a j e . 
Dia 30: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 3J: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Barrow (I.) boa. ing. Ryerson, cap. Joslin: por 
Higgins y Cp, 
Nueva York vap. amer. Saratoga, capitán Cúrtis: 
por Hidalgo y Cp. 
Canaria» (»ía Caibarien) bo». esp. Fama de Ca-
narias, cap. González: por Martines, Méndez y 
y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Habana, capitán 
Cebada: por M. Calvo y Cp. 
Nueva Orleansy e»calas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y linos. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tamp*, vapor americano "Mas-
cotte. capitán Haulon: por Lawton y Hnoe.: 
con 47 tercies tabaco y ef otos. 
Pueno-Bi o y efcslas vap esp. M. L Villaverde, 
cap. Gird^n: por M. Calvo y Cp.: conl5l,884 ca-
j . tilias cigarros y ef ctos. 
Barcnlona (vía Cienfuegos) vap. español Hernán 
Cortés, cap. On: por J . M. Avendafio y Comp.t 
con 3,500 sacos adúcar y carga de tránsito. 
« i i n i 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES D E TRAVESÍA 
S E E S P E R A N 
Dbre. 1? San Marcos: Nueva York. 
1? füty of Alexandrin: Nueva-York. 
IV Buenaventura: Liverpool y escalas 
1'.* Leonora: Liverpool escalas. 
19 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 19 Ardarî g Nfnevâ -York. 
2 Oitv of Atlanta: Veracruz y escalas. 
2 S^rra: Liverpool v escalas 
3 Ciudad Condal: Veracruz y Progreso. 
3 Masnotte: Tampa y fíavo Hneim 
4 Amerique: Si. Nazaire y érenlas 
5 Antonio López: Santander y escalas. 
5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
5 Pedro: Hamburgo y escalas. 
(J <St» •" Wnshin t̂on- Nueva York 
6 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas 
8 Niágara: Nueva York. 
11 Español: Liverpool. 
13 San Agiutin: Colon v escalas. 
13 Hauliartan: Nueva York. 
1S R̂r<\toara: Ncova York. 
15 Ardangorm: Glasgow. 
15 «vn.vi de flerrwra- St. Thomas y escala*. 
84 M. L. Villaverde; Puerto-Rico y escalas 
S A L D R A N . 
Dbre. Io Saratoga: Nueva York. 
3 f'"v'.fAtlanta Wn«-. V^y 
3 Mascotte Gayo Hueso y Tampa. 
5 Amerique: Veracruz. 
5 Ciudad Condal: Pto. Rico, Cáliz y Baroe-
lona. 
7 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
8 San Marcos- Wiev* Yô k 
10 Manuela: St. Tboman v escala». 
10 Olty of Washington: Nueva York 
13 Manhattan: Veracruz y Progreso 
15 Niágara: Nueva York 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
3 E E S P E R A V. 
Dbre. 4 José Garda: (en Batabanó) de Túnas. Tri-
nidad y OlenfueKos 
5 Manuela; de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. ' 1 
7 Argonauta: (en Butabauó) do Cuba, Manza-
ÚMÚ üanta Crnt, Jácaros, Túnas, Tri-
nidad ydenfuegor. 
S A L D R Á N . 
Dbre. 4 Joseflta: (do Batabucól para Clenfuegos. 
Trinidad, Túnas, Jticaro, Santa Crm Man-
zanillo y Cuba. 
.. 10 Manuela: para Nu evitas. Gibara, Baracoa, 
Gnautánamo y Cuba. 
.. 27 A'gonauta (de Bat&bauó) para Oî ufuegos, 
i - nidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz, Man -
zanillo y Cuba. 
CLARA: pitra Cárdenaa. Sagua y Calberlen, los 
miércoles, regresando los lúnes. 
ALAVA: lo > in/ivoe para Cárdenas, Sagna y Caiba-
•t«fi. regresa)-\f>* márte» 
BODRIOUIM p«jM fírdíovt' v»- milrtos, regrosando 
los viéri:»' 
BABIA rioifHA: par» Bo.hi» Honda, Rio Blanco, 
Berraoos, Ssn Cayetano y rViae Aguas, los sábados, 
regresando lo» miércoles. 
ADBI.A: par» Isabela de 8<igua y Caibarien. )«» »í-
hx'" rwi'itndf»'o» mlíroolw» 
P U F B T O O B LA HABANA 
KNTRAOAM. 
Dia 30: 
De Tampa 7 Cayo Hueso en 1} días, vap. ameri-
cano Mascotte, cap. Haulou, trip. 35, tons. 520: 
en last"- < Lawton v H9 
De Nueva York en G dias, vap. amer. Ardanzigh, 
cap. Aml-rtton, trip. 21, tons. 896, con carga ge-
neral á Higgins y Cp. 
Nueva York en 4i dias vap. amer. City of Alexan-
dría, cap. Reynolds, trip. 57, tons. 1,701: con car-
ga general á Hidalgo y Cp. 
SALIUAI 
Dia 30 
Para Cayo-Hueso y Tampa, yap. aper. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Para Nueva Orleans y espalas yap. amer. Moj-gan, ca-
pitán Staples. 
Progres.o y Veracruz, yap. esp. Habana, capitán 
Cebada. 
Clenfaégps vap. esp. Hernán Cortés, cap. Drs-
Galveston vap. mtj. Northen, cap. WatsoDi 
l i a 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 80 de noviembre de 1887. 
O R O ( A b r i d á 2 8 9 ^ por 100 y 
DEL < c ierro de 2 3 9 ^ á 2 8 9 ¿ 
OtTfío JCSPAWOL. f por líM» a la» do« 
C O U E O I O D E C O B R A D O R E S 
C a m b i o s . 
( i \ á 7 p$ P. oro es-
X8PAÑA J pafiol, según plaza 
I fecha y cantidaid. 
INGLATERRA 21 , P 8 P. oro 
•spafiol, 4 60 drv. 
8 á 6j pg P., oro ee-
paliol, á 60 dpr. 
6i á 7 pg P., oro es-
poSol, á 3 div. 
FRANCIA, 
ALEMANIA. 4 á 5 pS pafiol, é 




T I L M 
9 i á l 0 p g P . , oroee-
pafiof, á 60 dry. 
10| á 111 PS P-, oro 
español, 43 dpv. 
'8 á 10 pg anual oro y 
1 billetes. 
DONJOSKDK PKKALTA T DKL CAMPO, teniente «Te 
infantería de Marina con destino en la Brigada de 
Depósito de Real Arsenal y facU nombrado de 
orden superior. 
Por este mi taroeir edicto cito, llamo y emplazo al 
mannero de primera oíase de la Armada José Celedo-
nio Alba, para que en el término de diez dias, con-
tados desde la pub icacion de este edicto, se présente 
en este Arsenal á dar sus descargos, y caso de no hacer-
lo se le seguirá la causa en rebeldía 
Arsenal de la Habana, 2a de noyiembre de 18S7. 
t,\ fiscal. José de Piralla. g.f 
Voluntarios de la Isla de CuSa.—Fiscalía-DON 
MANÜEL DE NALES T Lorsa, capitán de la 
Plana mayor general de Volaatarios y fiscal nom-
brado por la Superioridad, hago saber; 
Que en el espediente que ma ruyo por fiuema del 
armamento de yolahi»rio delaS? compañía del 29 ba-
ta Ion de Artillería de esta capital D. Maximino Gon-
zílez piaz, ea 28 dejahode 1882, se ordenó instruir 
expediente al tenante D. Pedro ürrutia y Ramírez 
perteneciepto »] mismo b«tallon, cuyo oficial causó bala 
en fta de «oyiembre do 1884; y como quiera que del 
expresado ürrutia se ignora su domicilio, á quien he 
tlispuesto recibirle declaración, seis cúa, liama y em-
plaza para que en el término de treinta días, contados 
nesde la publicación de l i pwenie, en tres números 
consecutivos en los pmó.ticos oficiales, se presente en 
esta fiscalía situada en la calzada del Monte > úmero 
« 5 eu el bien entendido que de no verificarlo le para-
rán los perjuicios que haya lugar. 
Ruego á lás autoridades civiles y militares den sus 
órdenes para que e ayerigde el paradero del expre-
sado D. Pedro Ürrutia y sabido se le notifique el de-
yeclío que tíw.e ae piesentarso. de cayo individuo sólo 
se sabe que es hijo dt> D Ignacio > de D? Blanca, na-
tural de esta (iu lad de 49 años de edad y haber in-
gmado en el Insiituto en P de mavo de ISfC -Haba 
movimiento de p a s a j e r o s . 
«..NTRAROJS 
De CAYO HÜESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Maseotte: 
Sres. D. Bruno Díaz—O. B. Stilman—J. Brocha 
Dr. W. Nelson—Antonio W. Acosta—José Balmon 
Mansa—Eladio A. Ctpero—Chas. Jacobo y Sra— 
Abelardo M quiles—Agustín Orta. Sra. é hijo—Fran-
í isoo Capeteüo—Francisco A. Alvarez—Fernando P. 
Quifionesy Sra —Juan A. Camero—Emilio V. Alva-
rez—Felipe P. Monteresi—Ruperto Marín—Tomás 
M. González—Emilio Fernández—Pantaleon Suárez. 
—M, M. Diaz—Anselmo Zamora—0 Failong—Fer-
mín M. Aivarado—Andréi Guillen—Miguel Eucinosa. 
—Isidro C. Montford -Luisa Bradech. 
en el vapor amer. City of De NUEVA-YORK 
AUxandría: 
Sres. D. Antonio Bachiller y Morales, Sra. y 6 de 
familia— Raimundo de Cattro. Sra y 3 hjas—José 
Morales, Sra. é hija—Manuel R de Morales y Sra — 
Carolina Kteneragel—Gregorio Aragou—P. Lombi lo 
—María B. Jnabar—Agustino Cotiart—Casto Vi lai-
do—Adelaida B. Landeta—Matilde S. Del Monte-
Matilde L ime—Enrique Jnned—Dolores BacMlbr— 
Dolores Toscano—Valentín Tolano—George Grale 
—Bdward Arendt-James S. Watt.—Además 37 de 
tránsito. 
BALIBROM. 
Para TAMPA y CAYO HUESO en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Aníoaio Iznaga del Valle é hija—Ewen 
Badán—Henry Alexander—Pedro PeBa Cairo—Ju-
lián Carbonell—Máximo Jiménez—Felipe Valdés— 
Fermín Reina—Elena Lazo—Enrique Goherna—En-
carnación Rechar—Simón Naranjo—Adolfo G. Ro-
dríguez—José Casi Reynoso—Francisco de Vera-
Manuel Castillo—Josefa Valdé-—Encarnación Ortiz. 
—Manuel Sánchez Mornira—Luisa Malherbe—María 
delCárme'i Moreira—Ma í̂a da los Santos R^yes — 
Eduardo Franco—Henry Martin—Francisco Aceve-
do—Francisco G. González-Lucia del Corral é hijo. 
—Manuel Agustín Pérez—Francisco L D míniriiez— 
Francisco Martínez—Joaqu>u de la «>aa—José Neme-
a á 38 de DOT^bre de ' M.-Manvel de N a l » . - sio PéTz-Ba,iq"e Pór^-Arta™ RamoT-Enriaue' 




B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Veracruz v escalas vap. amer. City of Alejan-
dría, cap. Reinolds: por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos.... 3.500 
Tabaco tercios 47 
Cigarros cajetillas 154.884 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 9 de 









v - ; v . i A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 30 de noviembre. 
85 sacos café Puerto-Rico cte $22i qtl. 
400 cujas bacalao Noruego R''o. 
«0 sacos cafA •'u rt<>-Rico cte $2?i qtl. 
200 id. harina e-pañola ano. 
200 cejas aceite 25 libras 25 rs. arr. 
75 tabalea bacalao Halifax $6 qtl. 
50 id. id Rob>lo $H qtl. 
40 cajas quesos Flandes $3Í qü. 
12) id. quesos Patagrás Rdo. 
5i>0 sao s arroz semilla Rdo. 
25D id. id canillas 9 rs. arr. 
3" tercios pez palo fresco.... tlO qtL 
5 cajas salchichón Lyon fretoo 9 rs. 
7 Id. id. Arlós 5 rs. 
10 byes. latas manteca chict anón 
Sol $15 qtl. 
iros ne i n 
J. BALCELLS Y P 
CUBA NÜM. 43 
ÍJJMTHB O B I S P O Y O B R A P I J L 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, 
t«U« Ralaarn» v nanarW V. 80» 15fi-.ín 
I . Ü M T i 7 CA 
X. 08, A a t J I A H 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacéis pa^o* por ©1 cable 
FACÍL1TAK OAKTA8 »B CRBDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nue«ji-York, K«*va Orioaus, Veracruz, Mélloo 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres,. Paris, Rurdeos, 
Lycn, Bayona, Hnmburco, Roms. Nánoles, Milán, Ge-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Qulstln, Dle-
ppe, Touloae, Veneoia, Florencia, Palermo, Turin, Mo-
lina, da, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
Í58PAÑA fe Í S I i A S CANARIAS 
W. a o i a t s r co. 
L R Ú I Z & C 
@, O ' B B I L i L Y 3 . 
ttg^üiSA A Mli:KCAi)££E8 
H A C E N P A G O S JPOB E L C A B L E 
F a c i l i l t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
O'rauietm «obre Londres, Mw-York, New-Or-
toaos. tÉSilaa, l'ariü, Roma, Veueola, Florencia, Ñápe-
les, Lisboa., Oporto, Gibvaltar, Brómen, Hamburgo, 
Paris, Havre, íkntos, áurdeos, Marsella, Litle, Lron, 
•éjleo, V^raóM», San Juan da Puerto-Rloo. * . m. 
E S P A Ñ A 
Sohro toda» las capitales y pnebios. aoorc Palta* Ai 
«raUoroa, ihlaa, Mahon y liante Cms de Tecoriía. 
¥ E N E S T A ISIiA 
•obre AíiiOítuté. CArúeíiHi-. btexaMlOC, SAftia Cl?;», 
OatttariK., Stgpis. la Gta.^Jj, pl^tngos, iTíBidtiC, 
S» ou-.'ivirttTvS, S&nilago -le C>ri:fc. Cw -̂c. de Avi. , 
M uuanillo. Pinar del Rio, Gibar». Puerto-Prinolpf, 






¡ tCAi>.: LETRAS cu toilas cantldadoz a o oí 
t n v ..arg» vista sobre todas las prinoipaien aia 
ti i r pueblos de esta DJLA y »TTIBM bn 
<» RTCO, SANTO DOMINGO 
^ " E s p a ñ a , 
§ I s l a s B a l e a r e s . 
5j I s l a s C a n a r i a s , 
O Taiabien sóbrelas prlacipalei plasasdc 
% F r a n c i a , 
rnc"i«At;, S 
I n g l a t e r r a . 
L í é j i c o y_ 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
a i , O B I S P O a x . 
aifíALSO Y GOHP. 
S55, O B R A P I A 25, 
Haoeu pagos por el oable, giran letra* á cortar largs 
vina y ús-íi cartas da crédito sobre New-York, Philt-
Í«íphla. New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid! Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
porUii--^ de los Kstados-Unidoa y Europa, así COPA» 
«obre todos los pueblos de Espolia y sna pártenencrias 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
KSQU1NA A MER0ADSRBS 
HACEN PAGOS POR BL DABLE 
F^oilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a r i s t a 
•OBKB NBW-YOJRU. BOSTON, CHICAOOc 8AM aAVOXSVO, NüJBVA OKLBANS, TiBRACRCZ, JIVt), SAMJFOA* DB PÜISRTO-BICO, PO>-
StA VAGüBZ, LONDRES. PARIS, KXiV-
031 OS, LVON, BATOHSTB. HAMBKJROO, BBS-
«RM. BERLIN, TIENA, AM8TKHDAN . BRÜ-
^yiiAS*, ROIUA. ÑAPOLES, DILLAN, €>XN07A, 
ÍTCy EVO.. ASI COMO SOBRE «ODAS LAB •VAPltAtM» Í PUEBLOS DX 
ESPAÑA É ISLA» OANARIá S 
ADEMAS OOSUPRAN Y VEnOiSU RfSílPAíí 
FAROLAK, K>tAí»€KSAfH « INGLESAS, lSfla«:« 
LO« SS'i'AaíOS-CNJOO^ Y OüALOrS*^. 
OlTtA OLAHB E E VALOREH PÜBLICOS. 
Boones i la c a r o . 
Goleta "Seis Manuelas." 
PARA GIBABA 
Admite carga y pasnjeros para Gibara, patrón Suao. 
De más pormenores su patrón en el muelle de Paula. 
14913 6-2í*a 6-29d 
Para Gnantánamo, Cuba y 
Manzanillo, saldrá á la mayor brevedad el bergantín 
Francisco, patrón Sánchez. Admite carga por el mue-
lle de P^nla á precios módicos. 
15039 
PARA CAIÍARIAS. 
Barca españ da "Fama do Canarias", capitán Don 
Miguel González Sarmiento. 
hit te buque fija t.u s lida para el dia 30 de noviem-
bre. A los pasíy ros que tíeeeen hacer viajo en el in-
dicado buqtt') sa les avisa entreguen sus pasa) ort;s á 
sus oonsimrit ríos Martínez Merd^z y Cp. Obrapía 11 
< á ta espitan A bordo. 14781 «- 88 
Oompafiía General Trafsatl&ntlca de 
vapores-correo» franceíes. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 do dioiembre 
el vapor. 
A M É R I Q V E , 
c a p i t á n D a r d i g n a c . 
Admite cai ga á bete y passjero». 
Se adTien« á ios Sres. importadores que l*t msrcaa-
¿iae de Francia importada» por estos vapores, pagan 
guales derechos que importadas por pabellón espahol. 
Tarifas i.a» redneidas con oonoolmlentos directos de 
odas las oindades Importantes i» Granóla. 
>'. os seftoros empleados y militaros obtendrán vert-
ttjas en viajar por esta linea. 
De mite pormenores impondrán Amargura ti. 
OoosltL-i.Mrio». BRIDAT. MílNT'R(rS Y C» 
U m tna-96 10d-2« 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
C a j o - H u e s o » 
¿ H a m íStaasas l&lp L i i n e . 
S h o r t S e a S o n t e . 
F A » A T A M P A ( F T - O E I D A . 
OON K8CALA KN C A V O - n ü K S O . 
Los hermosos y rápidos vaporeu do esta línea 
O L I V B T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T H . 
C a p i t á n H a n l c n . 
Saldrán á las 11. 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. i>p. Hanlon. Sábado Dbre. 8 
MASCOTTK. oap. Hanlon. Miércoles . . 7 
MASCOTTE. cop. Hanlon. Sábado 10 
MASCOTTK. oap. Hanlon. Miércoles U 
MASCOTTE. cap. Hanlon, Sábado 17 
MASCOTTK. cap. Hanlon. Miércoles 21 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado ?4 
MASCOTTK. cay. Hanlon. Miércoles 28 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado „ 31 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
B?.Uwal (fenocarrll de la Florida) cuyos trenes están . TiembredeTw —ÍW. OAÍVÓ v 
es combinación con los de las otras empresas Amert- i 
oanas de ferrocarril, proporoloaando viaje por tierra I 
desde i 
TA.'áPA A8ANFORD, J AKCSON V I L L K , SAN 
AGD8TI1S!, SAVANNÁH. CHARLBSTON, W1L-
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMOBK, 
PHILADKLPHIA NKW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
Í todas las ciudades importante» ¿e los Estados-Uni-os, oomo también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvüle y puní y, íntenaedio». 
Se dan boletas de yĵ j» por esios vaporea en cone-
xión coa las líneas Anchor, Cunard, S'rancesa, Guión, 
laman, Norddmitsaher Lloyd, 8. S. CV, Hamburg-
Amerlcan, Packet C9, Monaroh y State, desde Nuev* 
York pttfa los principales puertos do Europa. 
Ba bdispensable para la adquisición de pasaje la 
preaentaoiun de on .lenificado de aclimatación ezpe-
pedlJo por el Dr. D. M. Borgess, Obispo 23. 
La oorreepondoncla se ro< b̂irá únicamente tn La 
Administración General de Correos. 
De 'Vs pormenores Impondrán sus oonslsr.atarlos. 
mercr.de-as 85. LAWTOW HERMANOS. 
.?. D. 'i>..b.-<:-:-. . o';ñ Kste, ¡tS-! ÜfTr^dvaj, 
&**<••<. totY. 
V A P C H E S - C O R H H O B 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
faites de intoiio L6pe» y C* 
» „ ^ » „ » CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para PDERTO-RICO, C4DIZ y BAR-
CELONA el 5 de didiembre á las cinco de la tarde, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite câ ga y pastaros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán p̂ r los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sos consignatarios, 
M. CALVO Y C?. OFICIOS 28. 
Tr. « S12-1E 
V A P O S E B - C O K B B O I » 
DE LA COMPAÑIA TBASATlAíiTICA 
ántes de Antonio López y C* 
L I N E A D E N E W - T O R K 
« n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á E u -
r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de este puerto y del de New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
MÉXICO, Kl vapor-correo 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para NUEVA-YORK 
el día 4 dfel diciembre á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que sa ofrece el 
bnen trato que esta antigua Compaüía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre 7 Ambares 
oon conocimiento directo. 
Kl vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así oomo tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadoros. 
La oarga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta oompafiía tiene abierta ana póllsr. 
flotante, así para esta linea oomo para todas los de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto? 




ú f t i - í m , BABANá Mi; 
Mexicau Mail Steam Ship Líne, 
Los vapores de esta acreditada lin^a 
3 a l o u de l a H a b a n a i c i i o m i e » s á b a > 
dos á l a s c u a t r o de l a tardo y 4f 
Nsv^-YTork t e d o s l o s j n é v o s á l a » 
t r e s do l a t a r d e , 
L I S T I Í A S E M A N A L 
«r i tra N e w - Y o r k y l a H a b a n a . 
Salen de New»York. 
CITY OF ALEXANDRIA. . Jaéves Nbre, a* 
C I T Y ' i F WASHINGTON. . . Dbre. í? 
MANHATTAN « 
CITY OF ATLANTA , . , 15 
CITY )F WASHINGTON— . . 83 
CITV OF ALEXANDJRIAL.. , . . . 29 
• Sallen de la Habana. 
MANHATTAN Sábado Nbre. 
CITY OF ATLANTA Dbre. 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF ALF.XANDUIA 
CITY OF ATLANTA 
MANHATTAN .: 
KOTA. 
8s dan boletas de Tlaje por OKÍOÍ Tavor«s dlrectamor-
te á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, eu IHAIS-
zlon coa los vapores franceses quo salen doNevr-Yoik 
i mediados de cada mes, y al Havre por los vapores «u* 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (Ha 
Burdeos, nasta Madrid, ilüO Currencv, y hasta Bar-
oelonaen^SS Carr^noy desde Naw-York, y por los vt-
oorea de U If̂ ea WHIT^R STAR (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril «u 8140 Cn-
rrenoy uesde New-York. 
Comida1) á la carta, servidas en mesas pequeEas er 
los vapores, CITY OF ALKIANDRIA y CITY 
OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nueras 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
rimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hu-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga i ara 
Inglaterra, Hamburgo, Hrémou, Amstordam, tioUti-
4fji, H<kvrey Ambores, sus donoobnkmtos dlrecio» 
Sus Ganeignatarlos Obrapía número 25, 
HIDALGO y CP. 
I 991 '««-1 Jl 
NfiW-TORK, HAVANA AND 
Mail Steam Ship Üompauy. 
H A B A N A T N B W - T O H E . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DW H I K R E " 
M A K C O S f f 
«pitan BURKOROSI. 
oapltaa T. S. CURTÍS*. 
espitan BENNIS. 
Con magníficas cámaras para p^aieros-. saldr* i ít 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N E W - 7 0 R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e i 











S A L E N D E L A H A B A N A 









Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en e;u3 espaciosas cámaras. 
Y <amb̂ en ll&Tan î bor̂ o execelontes cocineros «t-
pa&oles j frauoes'es. 
La carga se rscibe en ai maUie tfs n»*" * 
víspera dd día de V» «¿WU » - ^^alleria hasta la 
glatert», íkiabaí*- jo car„a para In-
tt|TTe ' — urémen, Amsterdam, Rotterdam, 
^uiDéres, con conocimientos directos. 
Lia correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente áLiverpool, Lóndres, Southamptou^Ha^ 
vre y París, en conexión con los lineas Canard, White 
Star y con especialidad con la LINEA FRANCESA 
para viejos redondos y combinados con las líneas de 
St Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y Cíenlnegi», 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán L, A L L E N . 
C I E S T F I J E a O S , 
eapitan COLTON. 
•̂ alo eu la forma sl{niteu(e: 
D I R E C T A M E N T E 
P a r a Santiago de Cuba 
Saldrá de erte puerto del l? al 2 de diciembre el 
hermoso y rápido vapor inglés 
E A R K W E L l i , 
c a p i t á n M T J M F O P . D . 
Admite solamente pasajeros, á los ano ofrece un 
tr̂ to auperior y comodidades inmejorables en sus es 
paciosos camaiutes. 
Reúne á estas oondioioues la modicidad en los pre-
cios y la consiguiente ventüja de que siendo el viaja 
directo, evita al pasaje las demoras é incomodidades 
que originan las cbcaias. 
Para pormenores, dirigirse á los Sres J . G. Gon-
zález y C?. calle de San Pedro, entre Obispo y Enna. 
1B003 «-29 
T T A P O H 
B A H I A HONDA 
capitán D. VENANCIO FERNANDEZ. 
T I AJES 8 B M A N A L E H DE LA HABANA A CA-
BANA!*, BAHIA HONDA,RIO BLANCO, SAN 
CAYETANO Y MALAS AGUAS Y VICB-
YERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados 6 las diez de la noche 
j llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miárcoles al amanecer para Cabafias y la 
Habana. 
Recibe carga á PRECIOS REDUCIDOS, los jué-
res, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conecóaientos. 
También se pagan á bordo loa pasajes. De más por-
menores informarán, Mevoed 13. 
NOTA.—Pwa Caballas solo admite pasajeros por 
«boro. 
1 T Til IR 
Empresa de Vapores EspaSoles 
D E LAS 
A N T I L L A S T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A . 
v,p" M O R T E R A , 
c a p i t á n D . A z t u r o S i t c h e s . 
Este rápido vanut saldrá de este puerto el día 6 ds 
diciembre, á las 6 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Olbara.—Sres, Silva y Rodrígnei. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C* 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno j Cp. 
Cuba.—Srea. L. Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HERRERA.— 
S AN PEOBO N? 28, PLAZA DE LUZ. 
i>. 6 8I2-1E 
MANUELA, 
napitan D . Federico Ventura. 
K»'» rápido vtpor saldrá de este puerto el día 10 dt 
diciembre á los 5 de la tarde para lo» t t 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
B a r a c o a 
C m a n t á n a m o , 
C r i b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u a s , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
NOTA.—Al vjtorno este vapor hará escala en Port-
au-Prinoe (Haití.) 
i MUÍ iioiíaaa para la cari» de travesía, sdlo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
NoeV.tas.—Sr. D. Vicente Rodrigue» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. Monás y Cp. 
Guantánamo,—Sres. J . Bueno y O» 
tíuba.—Hre» L. Ros y C* 
Port-au-Prince.—Sre?. J . U. Travioao y C? 
Puerto pinta-—Sve». CUnebra Hermanea, 
Ponce.-Sres. Pastor Márquez y Con" 
Mayacüez.—Patxot y Comí» 
Aguamlla,—Sres. V» 
P^ertoRlco - ' ..o, Konolsnh v Comp. 
St- . -o/ es. Irlarte, H? de Caracena y C» 
uomas,—Sres- W. Brondsted v Cí 
He despacha por SOBRINOS DE HERRERA, 
San Pedro 26, Plasa de Lus. 
ln 6 sU-ltlé 
Vapor C L A R A , 
capitán D. MANUEL ZALVIDBA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g a a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viéme» á las seis de 
la tarde y llegará á CABOENAS y SAOOA los sábados, 
y á CAIBABIKN los domingos al amanecer. 
R e t o r n e . 
De CAIBAEIKN saldrá todos los 7nártes directamen-
te para la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
ios ganaderos á las especiales que tiene para el tras-




Cuba. De New York. Nassau 
Clenfuegos Nbre. 35 Nbre. SRNhre.. 80 Dbre.. 3 
Santiago.. Dbre. 8 Dbre. 12 Dbre.. U . . 16 
Clenfuegos 231 . . 2fi| 381 80 
P»»R1«» oor tobas ••íuaajj á opooii del naíev 
Para flete dirigirse i 
LUIS V. PLACE, OBRAPIA 26. 
Oe más pormenore? Impondrán sus consignatarios 
OBRAPIA tü m O A L G O y CP 
l QOT 1 v 19 .Tullo 
? i e w - Vork í i c j ^ a u a a n t í M ^ x i í í s i t t 
mail steam ship Une. 
'IslÚTi directamente oí 
sábados de dioiembre á las 4 de la tarde 
«: »«por-oi>rreo amefioanc 
C I T Y OF A T U N T A , 
c a p i t á n B I T E L E T T . 
/ üÁñévmtfi» JíH*» lodWs partes y Dî aKTO». 
'tu r « T V , n . . " . ü i x H i d r á n " ' '"«'afTatRtlo*, 
(•Hit' •» ' '* n>A!.«GTCP 
1 199 l 
i Cárdena» 




$ 0-40 Víveres y ferretería Mercancías 
CONSIGNATARIOS 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 




CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
DBL OBISPADO DS LA HABANA Y ARZOBISPADO DB GÜBA 
E D I T O R E S : 
HOWSON T HEINEN. 
O B R A P I A N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
Que los vienen editando hace más de 30 años, los venden 
A 5 CTS. B I L L E T E S E L E J E M P L A R . 
Se hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 13tl 
Contaduría de la Oompafiía del Ferrocarril de Sagua la Grande* 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e l d i a 3 O de S e t i e m b r e d e 1 8 8 7 , 
e n q u e t e r m i n a e l a ñ o e c o n ó m i c o . 
ACTIVO. 
Bfeotiro: 
Josó E. Moré, valores en depósito 
Administración de la Empresa 
Caja 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía.. 
Vales por cobrar 
Créditos varios: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.. 
Idem do Cartagena, idem 
Idem de los Maestres, idem 
Idem de (lam juui í, uu. VOH esthdios... 
Derechos de aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Ldndres 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas de combinación , 
Otros créditos más 
Propiedades: 
Construcción general de linca 
Cuenta de materiales votira iten 
Cuenta que se extinguen gradualmente 




Idum por realizar.. 
Fondo de reserva 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos negados h iaia el ¿2" 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el n? 1 al 31.... 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de Idem.... 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de oange de títulos. 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del empréstito Inglés... 
Ganancias: 
















































































1TRA.—La oarga para Cárdenita sólo se recibirá el 
diado salida, y Junto oon ella la de los demás puntos 
hasta as dos de Ta tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n 50. 
Cn lHn8 22 N 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra 7 Qomez. 
Situada en la calle del Baratillo n. 6, esquina 
á Jusiis, bajos de la Lonja de víveres. 
E l viérnes 2 del corriente, á las 12 del día, se rema-
tarán en los Almacenes del Chorro, 163 pipas de vino 
tinto en el estada ea que se bailen y por cuenta de 
quien corresponda, siendo condición precisa para ser 
postor depositar en la Venduta $2ü0 en oro.—«Sierro 
y Oómes 15071 3-SO 
SUBASTA m LA BARCA INGLESA 
CANUTE. 
A petición del Capitán John Frasery con interven 
clon del Sr. Cónsul General de S. M. B., se rematará 
en pública subasta, á las 12 del dia 1? de Dioiembre, 
bajo los tinglados del mue'le de ''Caballería," la Bar-
ca Inglesa Oanute, de 1,891 toneladas brutas, con to-
dos sus utensilios en el estado que se encuentren, 
según inventario de manifiesto en casa de su consig-
natario J . G. González y en poder de los Sres. Sierra 
y Gómez en el acto del remate. 
El buque se halla fondeado al Oeste de Regla efec-
tuando el trasbordo de su cargamento, siendo por 
cuenta del comprador todos los ga«tos de Aduana mé-
nos (5) cinco centavos por tonelada por derechos de 
navegación, gastos de lastro para la estabilidad del 
buque ántes que termine su trasbordo, y derechos de 
venduta. 
E l Capitán se reserva el derecho de hacer uso del 
buque, su maniobra y utensilios hasta el dia de su to-
tal descarga y no responde del estado en que se en-
cuentren á su entrega, siando oondioion precisa; que 
el pago se haga en el acto del remate y que el com-
prador ponga un guardián para mirar por el buque 
y sus utensilios. 
Para más pormenores dirigirse á su Capitán abordo 
y á su consignatario, 
SAN P E D R O , 
E N T R E E N N A ST O B I S P O . 
AVISO. 
Por ueceaitarlo sus dueños se vende el rape it-
molcador (CNRIQUB, hallándose eu perfecto extauo 
tanto el casco como su maquinarla las per»ouas que 
deseen comprarlo pueden verlo en Cárdenaa, d . dr 
informarán los Sres. R îas y Baoot ó los Sres. Hani>-
I M Í i S . 
1^04 6-25 
m m y 
Almacenes de Santa Catalina. 
Habiéndome hecho cargo el dia de ayer de los Al-
macenes de depósito de Santa Catalina «n concepto 
de Administrador Judicial nombr»do en el pleito que 
á nombre de varios tenedores de cédulas hipotecarias 
(.'irlge el Abogado D Antonio González Lópes contra 
la Cuiiipai ía propietaria de los expresadon Almace-
neit, ttviHo por este medio que el escritorio de la men-
cionada Adminis'ración iudlcial queda Instalado en 
lo* altos ite la casa cnlle de Obrapi* número 5. 
Habana 29 de Noviembre de 181(7.—Francisco Ma -
yor Cn lb92 Ka 2i 8d-S0 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A H A B A N A . 
Sccrttaria 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores »c iouistas de esta Compañía para celebrar Jun-
ta general ordinaria el 15 dn diciembre próximo a las 
doce del día en la estación Villatmova, con objeto: 19 
de dar cuenta de la memoria y cuentas del año social 
de 188S á 87; 2? de cumplir los artículos 21 y 3S refor-
mados del Reglamento el'giendo Presidente. Vocales 
cumplidos y demás á que haya lugar, y 3'.' de tratar 
•le los asuntos coucernientes á la Compañía. Habana» 
ncuiembre SO de lüil.—Joté Eugenia i&rwal. *" 
creí ario C V5***1 * * < oe~ 
lo l 
COVADON&A 
Tradiciones, Historias y Leyendas, por A. Cáceres. 
un volúmen en 8? con más de 26') páginas de amena é 
instructiva lectura, elegantemente impreso é Ilustrado 
con varios grabados, entre los que se encuentran ''La 
Cutedral de Oriedo", "Monte Auseba y Covadonga", 
" E l Lago de Euol", "Coleg'at* de Covadonga" y 
otros. Recomendamos á los nobles astures la adqui-
sición de esta útil obrita, puis les prestará ratos da 
dulce solaz, remembrándoles ó haciéndoles conocedo-
res de las innumerables bellezas que atesora aquella 
clásica tierra. 
XTn x - o l ú m e n r ú s t i c a . . . $ 2 - 0 O B i B . 
De venta en la 
Librería de Miguel de Villa, Obispo 60. 
Cn. 1695 l í i 
E N C I C L O P E D I A 
moderna: diccionario univenal de literatura, ciencias, 
artes, agricultura, industria y comercio 3? tomos lá-
minas $60 btes. Llbreila la Onlver>-i<ls<l, O'Reillv 61 
entre Agu tcate . Villegas. 150 4 30 
M. A. TH1ERS. 
Historia de la revolución francesa traducida al casto» 
llano con el Juicio crítico oe la revolución y sus hom-
bres, por Castelar, 6 ts. fól. con magnífloas Ums. L i -
brería L i Universidad. O'Reilly 61 cerca de Aguaoat* 
15012 4- 3o 
PROSTITUCION. 
Historia de la prostitución en todos los paeMos d«I 
mundo, desde la antigüedad hasta nn ŝtros días. 2 to-
mos mayor, con láminas, $U. Lus Hadas del mar. 2 
ts. mayor, oon muchas láminas en Oulures. $12 His-
toria del Amor, 2 ts. mayor grueeos, ron láminas, ^lí . 
El Primer Amor, novela de costumbres, 2 ts. láminas,, 
$5. La mujer juzgada por grandes escritores, 1 tonio3 
láminas Í3 De venta, Salud n. 23, librería. 
1506̂  R.80 
El infortunado poeta P áoldo. 
Colección completa de sus poesías oon 210 compo-
siciones nuevas ó inéditas y todas las ya publicada*. 
Un tomo mayor, grueso, el oval contiene las compo-
siciones que nizo en la capilla y al marjhar al •Bóll-
elo, su biografía y retrato: precio $4 billetes. Ulrima» 
canciones cubanas ron la guaracha "La Mnlata de mi 
Amor" 11. 80 cía. De venta Salud 23 y O'Kellly 61, 
librerSaa. 15*163 R.30 
MISTORIA N A r m i T i , 
de la Is'a de Cuba (memorias) por el uabio natur»>Mfa 
cuban» Sr. D. Felipe Poey, contiene: la liesoripcioD 
de los animales, reptiles, peces, las larvas de los in-
sectos, las flu^ea, «to; costumbres de los animales y 
de .c.ipc.i.ô ua anatómicas, cías fleaoion clentioca y 
nombre vulgar: obra útil para lus doctos, como tt-m-
bien á los profanos á la ciencia por ta ciar dad > f»oV-
lidad de sus expli -aciones, escrita en tre» idiomas: la-
tín, castellano y francés. La obra consta de 2 ts . w, 4? 
gruesos adornados de muchas láminas; cesta*>n (17 
oro y se dan en $1 billetes. De venta La UDÍwsid «i, 
O'Kellly 61, cerca de Aguacate, y Salnd ¡í?, libKTÍn, 
Habana. 15010 4 30 
Empresa del Ferro*- ^ TTrbano 
La Junto 
qu* — . directiva de ••«•ta Krapresa ha acordado 
„o saque á licitación la extraecion de U busura de 
los trenes que posée en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1888 
Lo que se hace sabsr al público para que los que 
dwéen rematar ese servicio, hagan sus proposicionep 
en pliegos cerrados y con snleclon al de condiciones 
que se halla de manillesto de una á tres de la tardo en 
la Administración de la Empresa, Empedrado 34, haj-
ta el dia 9 del entrante mes «'e diciembre, á las dos do 
1« tarde, en cuyo día teñ irá efecto la subasta ante la 
Comis on respecti»a.—Habana 80 de noviembre de 
1887.—-SU Administrador. 
Cn 1700 10-1 
Caibarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
- T . A Z A D E LUSS. 
1-B 
SAN PEDRO 2«. PL   Z 
In 8 
Según el respectivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viérnes á las seis de la tarde para Uár-
dentus, Sagua y Caibarien, retornando de aquel puer-
to, los mártes á las 11, después de la llegada del tren, 
Vapor AL.AVA, 
capitán D. ANTONIO BOMB1. 
S A Z J I D A . 
Saldrá lo* Küérooles de cada semana A las seis de la 
tarde (tei muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagua 
I losinévesy á Oaibf>.H«.i l«. -rtAme» por la manan». K B T O H N O . Saldrá de Caibarien directamente á laa 11 del do mingo y llegará á la Habana lo» lúnes por la m afana 
NOTA—Kn combinación con ol ferrocarril de Zaza, 
1 se despachan conoolrolentoi. espectalee para los parad»-
101 da Viñas, Colorados 7 Pltattas, 
C A L i M i o m m 
OBISPAN) | ^ ^ H 8eXl0afi0 
PEBL'CACIOH. 
PUBLICADO POR 
C O M P A Ü Í I A 
DB 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
D E 
SANTA CATALINA. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurren-
cia la Junta extraordinaria convocada para el día 19 
del actual, por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
fecha se cita á los señores accioi istas naia las doce 
del dia tres de Diciembre próximo en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, situada en la calle de Cuba 
núm. 5. . , , , 
En di-ho acto que se celebrará con cualquiera que 
sea el número de concurrentes se dará cuenta del es-
tado de los negooioo de la Compañía á ñn de que se 
adopten las resoluciones que se estimen convenientes. 
Habana V:6 .ie Noviembre de 1847.—El Secretario, 
O .Sonsa. C-1678 5-27 
BABAS*. 
La Propaganda Literaria. 
Es el míe KXACTO en m tioias astronómicas, el más 
courLKTO eu .iatoi religiosos, histórico» y de interés 
general, ol DB MA« LECTÜBA (64 página») ñor la infi-
nidad de no icias que coutien-., y el UNICO iLrBÍKA.-
DO con el retrato del Papa y una preciosa imagen do 
la Virgen. 
Precio: en cuaderno 
10 CENTAVOS B I L L E T E S . 
En pliegos, edición de pared, 
5 CENTAVOS. 
De venta en LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Zulneta número 28, Habana. 
t y A los que tomen por partidas se les hsoen 
grandes descuentos. Cn 16S8 26-2flN 
B 9 9 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de caballería. 
Autorizado este cuerpo por la Subinspeoclon Gene 
ral del Arma, para proceder á la venta en subasta pú 
blica de 33 cabsllos de des«cho, se procederá al indi 
cado acto en el cuartel de Dragones que ocupa el mis 
mo, el miércoles 7 del entrante mes de diciembre, 
las 12 del indicado dia. 
Habana V6 de noviembre de 1887 — E l Jefe del De-
tall, IHegt Ordoñes. IS* 16 6-30 
C o m a n d a n c i a de G - u a r d i a C i v i l 
de M a t a n z a s . 
A N U N C I O . 
A las ocho de la mañana del dia 3 deLpróxlmo me 
de di jiembre y en el edificio que ocupa la fuerza del 
Cuerpo en esta ciudad, playa Judío* Quinta la Anto 
nia, tendrá lugar la venta por desecho de CUATRO 
caballos pertenecientes al primer Escuadrón de lu 
Comandancia; y se hace público por medio del pre-
sente anuncio para conocimiento de las personas que 
deseen tomar parte en la subasta. 
Matanza» 2̂  de noviembre de 1887.—El T- C ler 
Jefe, Bnlz Mor», 0.1877 6-27 
T E S O H O 
DBL 
J l G n i C I f L . T O R C J J B J U V O . 
Recopilados los manuales que constituy en esta obra 
)or el Sr. D. Francisco J«vier Raima seda, contieno 
os siguientes cultivos: Café. Cacao, Tohaeo, Oaña 
de azúcar, Maíz. Pinas, Naranjos, P átano, L a 
Vtd, Magünv, Algodón, Patatas. Caucho, Arro«, 
¿troca. Eucaluplus, T^gua, Oooo<«ro, Alujas, Bos-
ques artificiales, i /aní l cacahuete), Cria de ^oiJt-
nas, pavs y palomas. Cria de ganados, F» teríno-
ria, Uortiéultura, Floricultura, Abonos, Atcti' Ut, 
Guarapo, Manual del maestro de atúcar. Fabrica-
eion de astear, etc., eto. Tres tomos en enano coa 
1,082 páginas Precio 
$ 5 . 3 0 c e n t a v o s oro . 
Los pedidos á 
L a Propaganda Literaria , 
Z X J L U E T A 2 8 . 
Cn 1672 8-27 
L I B R O S 
B A R A T O S . 
Brehtn.—Historia Natural, edición de Iqjo, 9 to-
mo $50. 
Lafuente.-Historia de España, edición de lujo, 6 
tomos $85. 
Buffm.—Historia Natural, edición de lujo, 9 to-
mos $H0. 
Mellado.—Enciclopedia de Ciencias 7 Altes, 87 to-
mos $35. 
Ce.-ar Cantú.—Historia Universal, 10 tomos $40. 
San Pedro.—Legislación Ultramarina, 16 tomos 
110 pesos 
Malte-Brun.—Geografía Universal, 4 tomos $35. 
Castelar.—La Revolución Religiosa, 4 tomos $S0. 
C.-oiset —Año Cristiano y DonAaicaa, 18 tomos $18, 
Roselly.—Vida y viajes de Cristóbal Colon, i to-
mos $V5. 
Thiers.—Revolución francesa, edición de tojo, 6 to-
moit $ »5. 
Nota.—Además HAV no surtido general en Ubrot de 
tted'cina, Oerech,, Religión, Novelas. Métodos y 
piezas de música; también se compran estuches <lo cf-
UB-'. y de ^itc-mátioaa. Mon** 61, frente al Ctmpo 
4« Marte, Habana. U W l S-TT 
B A B A N A . 
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U L T I M O T E L B O B A M A . 
M a d r i d , 30 de noviembre, á l a s t 
7 y 30 ms. d é l a noche. S 
S e h a e f e c t u a d o u n a r e u n i ó n d e l a 
m i n o r í a c o n s e r v a d o r a d e l C o n g r e s o . 
B n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , a c e n t u ó 
m á s s u o p o s i c i ó n a l G - o b i e r n o . 
E l S r . D u q u e d e T e t u a n h a d i r i g i d o 
u n a c a r t a a l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e M i n i s t r o s , S r . S a g a s t a , d i c i é n d o -
l e q u e p o r h a l l a r s e e n f e r m o n o a s i s -
t i r á á l a r e u n i ó n d e l a m a y o r í a d e l 
S e n a d o , p e r o q u e s e a d h i e r e á c u a n -
to e n e l l a s e a c u e r d e . 
La situación en Francia. 
Acostumbramos á ser parcos en l a tarea 
de examinar las cuestiones po l í t i c a s que se 
auscitan en los p a í s e s extranjeros, porque 
dando l a debida l a t i t u d en l a pub l i cac ión á 
las noticias t e l eg r á f i c a s que se reciben por 
l a Prensa Asociada de Nueva-York y que 
forman el complemento de los telegramas 
de nuestro servicio par t icu la r , c r e é m o s que 
de l a e x p o s i c i ó n a m p l í s i m a de los sucesos, 
resulta para nuestros lectores el cabal co-
nocimiento de lo que ocurre. Por otra par-
te, las notables cartas que sobre l a po l í t i ca 
europea nos e n v í a n nuestros corresponsales 
de Par is y Roma realizan ese trabajo de 
una manera cumpl ida p e r m i t i é n d o n o s ocu-
parnos preferentemente en el e x á m e n de 
los asuntos que m á s nos afectan, ora por-
que conciernen á l a po l í t i ca nacional, ora 
porque ae refieren a l progreso moral y ma-
t e r i a l de esta hermosa t ier ra , parte inte-
grante de la pa t r ia e spaño la . 
No obstante, son de t a l gravedad los su-
cesos que en estos d í a s se desarrollan en 
l a n a c i ó n francesa, que no podemos pres-
c ind i r de ocuparnos someramense de ellos, 
siquiera por su vecindad con E s p a ñ a y por 
l o que pueda derivarse de su reso luc ión fi-
na l para l a s i t uac ión de dicho p a í s y la paz 
europea. Desde l a calda del imperio y el en-
t ronizamiento m o m e n t á n e o y funesto de la 
Comuna, no ha pasado Francia por una si-
t u a c i ó n t an gra7e como la presente, n i se 
han conjurado mayores peligros para ella. 
L a c u e s t i ó n Caffarel, convertida en cues-
t i ó n Wnson, puede decirse que ha sido una 
de esas desventuradas cuestiones que sur-
gen en momentos cr í t icos como para pre-
ceder á l a ru ina de los poderes públ icos . E l 
golpe ha sido asestado contra la fuerza mo-
deradora de la R e p ú b l i c a , y como dice o-
portunamente un i lustrado diarlo europeo, 
esa cues t i ón "ha venido á ser como la me-
cha que ha puesto fuego a l combustible de 
largo t iempo preparado; el cartucho de d i -
nami ta que hace saltar un edificio anterior-
mente cuarteado." 
N o es del caso referir a q u í los m ú l t i p l e s 
incidentes del ruidoso proceso: los conocen 
nuestros lectores y han sabido dia por dia 
los resultados que de él se han derivado, 
pr imero con l a concis ión del te légrafo , des-
p u é s con abundancia de pormenores. Ese 
proceso, como se ha visto, no afectaba sólo 
á los que en él a p a r e c í a n directamente com-
prometidos; iba á her i r de rechazo a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , y t a l alcance t u -
vieron los disparos, que ha sido inevitable 
á M r . G r é v y decidirse á presentar l a renun-
cia de su al ta invest idura. Para el dia de 
m a ñ a n a se hal lan convocados el Senado y la 
C á m a r a de Representantes, y el v i é rnes de-
ben reunirse en Congreso á m b o s cuerpos co-
legisladores para resolver respecto de dicha 
renuncia, fundada, como dice u n despacho 
de hoy, en la negativa de los jefes de los 
part idos á formar ministerio y en la inespe-
rada dese rc ión , que lamenta M r . Grévy , de 
aquellos con quienes h a b í a contado siempre 
como auxiliares en l a g o b e r n a c i ó n del Es-
tado. Los encontrados intereses que se 
mueven en este asunto, los diferentes cr i te-
rios que se sustentan, la lucha tenaz de los 
elementos conservadores y las fuerzas radi -
cales, son de t a l magn i tud y naturaleza, que 
n o permiten predecir el resultado final de 
l a grave crisis que viene e l a b o r á n d o s e y que 
contuvo someramente l a subida a l poder de 
M r . Rouvier y sus amigos los miembros del 
gabinete dimisionario. 
Grandes esfuerzos se han hecho cerca de 
M r . G r é v y para que retirase su d imis ión , ó 
m á s bien, para que desistiese de presentarla, 
en el temor de que puedan elegir las Cáma-
ras á M r . Fe r ry , el candidato que m á s pro-
babilidades tiene para suceder í a en la Su-
prema Magis t ra tura , y contra el cual se 
a lzan airados los radicales, que no transigen 
con l a firmeza de su c a r á c t e r y sus ideas; 
pero el anciano Presidente ha quedada t an 
quebrantado ante la opiuion con mot ivo del 
proceso Caífare l l y del incidente de su h l jd 
fwlí t ico M r . Wi lson , cuya inocencia se ha 
obstinado en sostener, que parece impo 
alble pueda mantenerse en el poder con el 
prestigio, el respeto y la a l ta r e p r e s e n t a c i ó n 
que demanda su elevado cargo. Por o t ra 
par te , dado el temperamento de los p a r t i 
dos pol í t icos que t ienen su r e p r e s e n t a c i ó n 
en la C á m a r a , á merced los gobiernos del 
capricho de los unos y de las coaliciones de 
^os otros, ¿qu ién p o d r á gobernar a p o y á n d o 
se en el grupo de sus amigos polít icos? L a 
v ida del ministerio Rouvier t e r m i n ó en el 
momento en que se r o m p i ó la coalición par-
lamentaria que lo sostuvo en las C á m a r a s . 
E l nuevo Gabinete que se forme e s t a r á su-
jeto á l a benevolencia de algunos grupos, y 
forzosamente c a e r á herido por las mismas 
causas que produjeron la presente crisis. 
Y he a q u í por q u é es grave y difícil la si-
t u a c i ó n en Francia, lo mismo si se consigue 
que M r . G r é v y desista de su de t e rminac ión , 
que si l a realiza y se procede á la elección 
de u n sucesor, que no puede contar, qu i én 
quiera que sea, con el apoyo de la opinión, 
porque de las encontradas tendencias, de 
los pertinaces deseos, de las diversas aspi-
raciones no puede salir o t ra cosa que el 
desconcierto y la p e r t u r b a c i ó n ; desconcier-
to y p e r t u r b a c i ó n que tienen inmensa gra-
vedad en los presentes momentos, cuando 
parece inminente en Alemania l a p rox imi -
dad de u n doble y penoso acontecimiento 
que p o n d r á en peligro l a paz de Europa y 
r e v i s t l r á una sér la amenaza para Francia, 
siendo necesario para conjurarlo la unidad 
de acc ión y el r igor en l a d i recc ión y en el 
mando. SI esto no se logra, el la pas ión se 
impone y el buen sentido no prevalece, ¿á 
d ó n d e l l e g a r á Francia? Sólo Dios lo sabe. 
Vapor-correo. 
Hoy, miércoles , 30, ha salido de Cádiz 
con di rección á este puerto y escalas en 
Puerto-Rico, el vapor-correo Ciudad de 
Cádiz , conduciendo á su bordo 190 Indiv i -
duos de tropa. 
Senadores. 
Han sido electos por la provincia de P i -
nar del Rio el Sr. General D . Manuel A r -
mlñan , por la de Santiago de Cuba el Sr. 
D. Manuel de la Torro y por la de Puerto-
P r í n c i p e el candidato autonomista Sr. D. 
J o s é Fernando Gonzá lez , si bien el acta de 
este ú l t i m o trae protestas que e n t r a ñ a n la 
nul idad de la elección. 
F O L L E T I N . 21 
UNA MUJER DE GANCHO, 
novela escrita en f rancés 
POK 
J U L E S C L A R E T I E . 
CONTDÍÜA. 
—Sí , dinero. ¿ T e e x t r a ñ a esta pregunta? 
¿ N o somos asocladofc? M a ñ a n a por la noche 
t e n d r é t a l vez cien m i l francos, si ahora en 
ouentro esa miserable suma que tengo que 
pagar. 
—I?" c u á n t o necesitas? 
—-Quince m i l francos. 
— ¡ A h !—d i j o Antonleta,—eso es una for-
tuna , y yo no tengo u n c é n t i m o . 
T e r r a l ba jó la cabeza con desaliento. 
—Sin embargo, hay que buscar ese dine-
ro ,—pros iguió A n t o n i a —Una deuda de jue-
go es sagrada . . . ¿No tienes un amigo, 
Züngnna persona que ce pueda prestai? 
—Nadie,—dijo T e r r a l con amargura. 
Y e m p e z ó á medir l a h a b i t a c i ó n á gran-
des nasos, haciendo de repente ademan de 
sal ir . 
— ¿ D ó n d e vas?—dijo Anton ia . 
—No sé . Donde me lleve l a casualidad. 
—Fernando.—dijo e n t ó n e o s l a j ó v e n , — 
e s c ú c h a m e . No creas que soy mala, pues 
aunque el otro dia te ofendí, y a estoy arre 
peut ida . Olv ida lo de Grevlgnet , y yo bus-
c a r é ese dinero que necesitas y te lo d a r é . 
— ¿ Q i i é n te habla de Grevignei?—respon-
p o n o l ó Terral .—Pero ¿ t ienes a h í ese dinero? 
— L e tengo aquí—cüjo l a j ó ? e n s e ñ a l a n -
do una papelera. 
Y abriendo un cajonclto, s a c ó de él al-
gunos estuches que e n s e ñ ó a l j ó v e n , d i -
ciendo: 
—Se e m p e ñ a todo esto, y y a puedes pa-
gar . Luego juegas, ganas, y se sa lvó la 
s i t u a c i ó n . . . . Vamos, d i ahora que no soy 
Cédulas personales. 
En la Gaceta Oficial de hoy, miércoles , 
se publica lo siguiente que Interesa á todas 
las personas que a ú n no se hayan provisto 
de cédu las personales: 
ADMIKISTBACION C E K T E A L DB RENTAS 
ESTANCADAS. 
Efectos timbrados. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con la Intendencia y á pro-
puesta de este Centro, se ha servido acor-
dar se prorrogue el plazo para la provisión 
de cédu las personales sin recargo hasta 31 
de diciembre p róx imo . 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 28 de noviembre de 1887.—El 
Adminis t rador Central, 4 . E l M a r q u é s de 
Oavi r ia . 
Exposición de Barcelona. 
Adelantan r á p i d a m e n t e las obras de la 
Exposic ión Universal de Barcelona; el pa-
lacio de Bellas Artes e s t á ya levantado, y 
el de la Industr ia p r ó x i m o á cubrirse. Hay 
grandes pedidos de locales de todas las na-
ciones, y de algunas, como del J a p ó n , han 
comenzado á llegar cajas. E s t á n t e r m i n á n -
dose los trabajos de propaganda que d i r i -
gen los vocales del consejo general Alfonso, 
Soldevllla y Valero de Tornos; y los señoree 
Pironzini y E n s e ñ a t , tienen muy adelanta-
dos los de las secciones Interior y exterior. 
Lo mismo el infatigable alcalde Sr. Rlus 
Taulet , que los Sres. Girona, D u r á n y B á s , 
Nicolau y M a r q u é s de Comillas, vocales del 
Consejo, se ocupan activamente de cuanto 
con la exposic ión se relaciona; y no es aven-
turado asegurar que se a b r i r á en la fecha 
indicada, y que s e r á un c e r t á m e n universal 
que h o n r a r á á E s p a ñ a y á sus Iniciadores. 
A propós i to de dicha Expos ic ión , por l a 
Junta general del Comercio recibimos el si-
guiente aviso, que nos complacemos en pu-
blicar: 
L a Di rec t iva de esta jun ta , en sesión ex-
t raordinar ia de 23 del actual, teniendo en 
cuenta la importancia que reviste para el 
Comercio la Industria y la agr icul tura de 
este pa í s , dar á conocer sus productos en 
los c e r t á m e n e s que con el nombre de Expo-
siciones se celebran p e r i ó d i c a m e n t e en las 
poblaciones mercantiles m á s Importantes 
del Globo, y debiendo celebrarse en la co-
mercial é Industr ial Barcelona una Exposi-
ción Universal que, segnn los ú l t imos anun-
cios, debe»-! abrirse al públ ico en el mes de 
abr i l de 1888, acordó por unanimidad exci-
tar á estas clases agr íco la , mercanti l é I n -
dustrial á que concurran er.a sus productos 
á ese c e r t á m e n que por la localidad en que 
se celebra y el genio mercanti l é Industr ial 
que es o&racterístico en el pueblo c a t a l á n , 
ba de revestir mayor Importancia, si cabe, 
que los hasta aqu í celebrados, y por lo tan-
to d a r á lugar á que sean conocidos y apre-
ciados en todo su mér i to los productes de 
este pa ís . 
A l objeto indicado acordó t a m b i é n dar 
publicidad á la coraanlcaclon d i r ig ida por 
el Excmo. Sr. Gobernador General a l Sr. 
Presidente de esta Junta con fecha JO del 
actual, que dice así : "Por el Ministerio de 
"Ul t r amar bajo el n ú m e r o 942 y con fecha 
"28 de agosto p róx imo pasado, se comunica 
" á este Gobierno General la Real Orden si 
" g u í e n t e : "Excmo. Sr.—"Con fecha de hoy 
"se dir i jo á V . E . por este Departamento el 
"telegrama siguiente: Gobierno desea con-
"currencla productos y objetos de cea Isla 
" á Exposic ión Barcelona- Sí rvase V . E. 
"nombrar Juntas propaganda en tend ién -
"dose directamente con Junta Exposic ión 
"Barcelona. E l Estado no puede abonar 
<{~¿*to alguno para este objeto. De Real 
" ó r d e n lo ''eitero á V . E. mani fes tándo le al 
"propio t i e m p o ^ 6 61 Gobierno v e r á con 
"gusto se haga cuanto / a e 8 e - ^ Í J L S ? 
"que esa Isla tenga la d e b í a n rePre8enta-
"cion de que se t ra ta ." 
" Y puesto el c ú m p l a s e por V . E . de su ór 
"den la traslado á V . S. para su conocl-
"mlento y fines consiguientes.—Dios gnar 
"de á V . S. muchos años . Habana, novlem-
"bre 10 de 1 8 8 7 . - J o s é Pu já i s . "—Señor 
"Presidente de la Junta General de Comer 
" c i ó . " 
Habana, noviembre 27 de 1887 E l Vo-
cal Secretario.—JuZtan de Solóreano. 
Premios de los Juegos Florales. 
Publicamos seguidamente l a l ista que se 
nos ha enviado de las personas premiadas 
en los Juegos Florales de la "Colla de Sant 
Mus", cuya d i s t r ibuc ión se efectuó en el 
Gran Teatro de T a c ó n en la noche del lú -
nea 28, subsanando con ella la omisión del 
nombro del reputado poeta venezolano D . 
Heraclio M a r t i n de la Guardia, cometida en 
la re lación que publicamos en el n ú m e r o 
anterior del DIARIO , a l hablar del Cónsul 
de Venezuela en Méjico distinguido con dos 
premios. Es como sigue: 
Premios ordinarios. 
1 ?—F L O E N A T U B A I. . 
Asunto libre. 
Premio.—El poeta.—Srta. Nieves Xenes. 
Pr imer accessit.—La Hermana de la Ca-
ritat .—Sr. D . R a m ó n S u r i ñ a c h . 
Segundo accessit.—Mi deseo.—Sr. D . A l -
berto Mar ía Pelaez. 
Mención honorífica.—.4Z trabajol.—Sv. D . 
Benigno Pallol . 
Mención honor í f ica .—Endevina l la . — Sr. 
D. Francisco Clarasó . 
2?.—ENGLANTINA DK ORO. 
Oda a l Progreso. 
Premio.—.4Z Progreso.—Sr. D . Aurel io 
Mitjans. 
Accessit 1 ° . — E l Progreso.—Sr. D. Hera-
clio M a r t i n de la Guardia. 
Accessit 2?—le P r o ^ s . — S r . D . F ran-
cisco Ubach y Vluyeta . 
3?—LIRA DE ORO 
P o e s í a á las "Helias Artes". 
No se ha adjudicado. 
^ — C o m p o s i c i ó n d r a m á t i c a en u n acto. 
Mención honoríf ica.—Lo vest igál de la 
cam.—Sr. D. Manuel Ribot y Serra. 
5°—Inf lujo del crist ianismo en l amufe r . 
No se ha adjudicado. 
ü0.—Objeto humoristico. 
PxQwAo.—Oatpor Uebra.—Sr. D. Francis-
co Cla rasó . 
AocQBBlt—Una víct ima.—ST. D . Manuel 
Rlbot y Serra. 
PREMIOS EXTRAORDINARIOS. 
l ° — ( D e l i D i p u t a c i ó n Provinc ia l . ) 
Estudio sobre el realismo y naturalismo 
modernos en la l i t e ra tu ra y en el arte. 
Mención honoríf ica .—Sr. D . Aurel io M i t -
jans. 
2?—(Del Ayuntamiento d é l a Habana) . 
Car ac téres de la p o e s í a l í r i ca Hispano-Ame-
r icana. 
Premio.—Sr. D. Aure l io Mitjans. 
5?—(Del Sr. I r o t c h a ) . 
Mención honorí f ica . — Sr. D . Heraclio 
M a r t i n de la Guardia. 
6°—(Del Sr. Gener). 
Accessit.—Sr. D . J o s é E . T r l a y . 
No se ha otorgado premios n i otras dis-
tinciones á los trabajos presentados sobre 
los temas 3? y 4? designados por el Círculo 
M i l i t a r y por Varios catalanistas. 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
E l d ía 2 de diciembre entrante se efectua-
r á en el Círculo M i l i t a r el gran halle, de 
rigorosa etiqueta, que ha dispuesto dicho 
Instituto en honor del Excmo. Sr. General 
D. Sabas Mar ín , digno Gobernador General 
de esta Isla. 
L a fiesta promete ser muy bri l lante tanto 
por el elevado objeto que la motiva como 
por la distinción dala sociedad obsequiante. 
Agradecemos mucho al Excmo. Sr. Pre-
sidente del Círculo Mi l i t a r la atenta Inv i ta -
ción con que nos ha favorecido para con-
curr i r al referido gran baile. 
—Nuestro apreclable colega el D i a r i o de 
Cienfuegof, publica en su n ú m e r o del d í a 
25 del corriente lo siguiente, acerca de las 
medidas tomadas por nuestro dist inguido 
amigo y correligionario, el Sr. D. Juan del 
Campo, celoso Alcalde Municipal de Cien-
faegos, para auxi l iar á los vecinos del po-
blado de Guavinas con motivo de la epide-
mia vaiiolosa que se ha declarado en el 
mismo: 
"Algunos per iódicos con la exage rac ión 
de costumbre se han ocupado en estos dias 
del abandono en que e s t á el poblado de 
Guavinas, recientemente desarrollado con 
los libertos d é l a s fincas Inmediatas. 
Por noticias fidedignas sabemos que a p é -
nas se presentaron los primeros casos de 
viruelas, el alcalde del barrio correspon-
diente tomó las medidas necesarias y que el 
Alcalde Municipal envió allí al méd ico mu-
nicipal forense D. Lu is Perna de S a l a m ó 
con el doble objeto de asistir á los virolen-
tos y de propagar la vacuna en aquel ve-
cindario. Hasta ahora sólo ha habido diez 
casos de viruela, de los cuales dos han ter-
minado fatalmente. Como no hay allí ce-
menterio y el m á s cercano es t á léjos, se ha 
conseguido del d u e ñ o de una finca inme-
diata que facilito su cementerio part icular, 
como ya lo ha hecho, para las defunciones 
que ocurran en el poblado de Guavinas, 
habiendo dispuesto t a m b i é n que por cuen-
ta del Ayuatamionto se habil i te una carre-
ta para !a eondiaccloii de los cadáve re s . 
Por otra p a r í s , en. vista de la distancia 
á que se encuentra dicho poblado de los 
juzgados municipales, se ha habi l i tado la 
a lca ld ía de barrio para expedir provisio-
nalmente las papeletas de sepelio, repar-
t i éndose a d e m á s socorros diarios á los ne-
cesitados. 
Todas estas medidas r á p i d a s y eficaces, 
tomadas por el Sr. ^Icalde Municipal y por 
el Alcalde de Barr io , demuestran cuando 
ménos que las autoridades, léjos de descui-
darse, como s u p o n í a n algunos colegas, 
han cumplido á m p l l a m e n t e con sus de-
beres." 
—Por reales órdenea ¿ e la Presidencia 
del Consejo de ministros, han sido nombra-
dos ministros suplentes del T r ibuna l de 
Cuentas del Reino, nuestro part icular ami-
go don Dionisio de las Heras y Gonzá lez y 
don Francisco Oteiza, á m b o s presidentes 
jubilados de los tribunales de cuentas de 
Ultramar. 
—En la Admin i s t r ac ión Local de Acdua-
nas de esta puerto, se ha recaudado hoy, 
30 de noviembre, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n $ 20,234 71 
E x p o r t a c i ó n 1,275 42 
N a v e g a c i ó n . . . 510 65 
Multas 2 25 
Impuesto s o b r é bebidas 14,401-44 
10 por 100 sobre p a s a j e . . . . . . o33 73 
Impuesto sobre t one l adas , . . . §97-^8 
Cabotaje 8o- . . 
Consumo de ganados 1-49 
—¡Antonia!—dijo Ter ra l e s t r e c h á n d o l a en 
sus brazos. 
—Esos son todos los recursos quo me que-
dan. Después , no sé lo que haremos; pero 
yo no me asusto t an fác i lmente , y a ú n 
cuando tuv iésemos que comer pan duro, ten-
go buenos dientes ¿Quieres Ir t ú mismo 
á e m p e ñ a r eso? 
—¿Yo? no—dijo Te r ra l después de va-
cilar un momento. 
— E n t ó n c e s l l a m a r é á m a m á Ana i s . 
T i r ó del c o r d ó n de la campanilla y dijo 
á Constanza que avisara á la s eño ra Labar-
bade. 
Esta vino con su Adolfo, á quien ya ha-
b í a comprado un traje en un a l m a c é n de ro 
pas hechas para reemplazar a l uniforme del 
colegio. 
—¿Qué me q u i e r e s ? — p r e g u n t ó m a m á A -
nais. 
- T o m a — r e s p o n d i ó Antonia , a l a r g á n d o -
le la a l h a j a s — e m p e ñ a eso, porque necesito 
dinero. 
—¡Ah! ¿o t ra vez? 
L a s e ñ o r a Labarbade m i r ó alternativa-
mente á Anton ia y á Fernando, que de 
pió j un to á la chimenea hojeaba una no-
vela. 
- V e pronto—dijo A n t o n i a ; — ¿ á q u é es-
peras? 
—jPero son tus ú l t i m a s joyas? 
—Te digo que vayas. 
—Bueno, b u e n o — m u r m u r ó la s e ñ o r a L a -
barbade; —no es á mí á quien toca hacer ob-
servaciones ¡Ven, Adolfo I 
Adolfo s iguió á su madre, que sal ió enco-
giéndose de hombros y dijo adelantando el 
labio inferior: 
-E^ta chica e s t á loca, y por el camino 
que lleva se va á quedar á pedir limosna. 
Afortunadamente yo he cuidado de nues-
t ro porvenir, y lo d e m á s no me impor ta 
nada. 
— Y á m í tampoco—dijo el t ierno Adolfo. 
No era ciertamente un noble sentimiento 
To ta l . . . . . $ 37,424-37 
* ^ l O N A L . 
C O R R E O N A W . 
" Cayo 
Por el vapor Mascotte, de Tampa j ^ ^ 
Hueso, recibimos hoy per iódicos de M a d r i d 
con fechas hasta el 14 del actual , cuatro 
d í a s m á s recientes qne los que t e n í a m o s por 
el que h a b í a Impulsado á Antonia á sacrifi-
car á Fernando Terral sus ú l t i m a s joyas; la 
j óven h a b í a obedecido á uno de esos prime-
ros movimientos que tienen ciertas mujeres 
sin corazón , que rec ib i r ían sin derramar una 
sola l á g r i m a la noticia de la muerte de su 
madre, y e s t a r í a n en cambio llorando tres 
d ías la p é r d i d a de una cotorra. 
Antonia que r í a aparecer humilde y car i -
ñosa para hacer olvidar á Te r ra l que le ha-
bía e n g a ñ a d o , no porque le tuviese ya ca-
r iño , sino porque segu ía t emiéndo le . E l pe-
rro se arrastra hasta el momento en que se 
arroja sobre su prosa. L a j ó v e n no era bas-
tante enérg ica para atacar de frente; pero 
pensaba á menudo en romper su cadena y 
en huir , permaneciendo entretanto sonrien-
te y car iñosa . 
Fernando salió de su compromiso y pron-
to r e p a r ó esta p é r d i d a . 
Una noche en que Antonia iba á i r á u n 
halle que daba Violeta, s in t ió por pr imera 
vez haberse desprendido de un aderezo de 
amatistas, por el cual t e n í a mucha prefe-
rencia. 
—¡Qué tonta he sido!—dijo A l m é n o s 
ese he debido conservarle. 
Los acreedores l lovían sobre ella, y esta 
existencia de e n g a ñ o s y trampas en medio 
del lujo la entusiasmaba. Todo aquello de 
que el Conde de Bruand l a h a b í a rodeado, 
pa rec ía huir poco á poco. 
L a señora Labarbade le predicaba sin 
cesar. 
Vamos—le d e í a — e s preciso que reflexio-
nes. Me h a b í a propuesto no decirte nada; 
pero lo que haces es m á s fuerte que mis 
propós i tos . Te veo resbalar h á c l a el preci-
picio, y no quiero dejar de darte l a voz de 
alarma. Y a lo ves, desde que vives con ese 
maldi to de Terra l , que es un buen mozo, lo 
confieso, todo cuanto t e n í a s va desapare-
ciendo. Vive á tus expensas, te fastidia y 
dice que te adora. E l amor es muy bonito, 
o muy poco nu t r i t i vo . Y en r e s ú m e n , 
¿ j u é es lo que tanto te apasiona? Te-
r r a l te hubiese abandonado n\ &Q bnfttosea 
l a misma v ía . He aqu í BUS principales no-
ticias: 
Del 11. 
E l señor Muniesa, presidente de l a Cá-
mara de Comercio de Madr id , v is i tó ante-
ayer a l señor ministro de Gracia y Just icia, 
para pedirle en nombre de dicha corpora-
ción, que presente á las Cór tes lo m á s pron-
to posible, un proyecto de ley de Enjuicia-
miento mercantil . 
E l Sr. Alonso Mar t ínez , de spués de oír 
las razones expuestas por el Sr. Muniesa y 
de convenir en la justicia de ellas, p rome t ió 
atender como se merecen los deseos de la 
C á m a r a de Comercio de Madr id . 
A l efecto la comisión de Códigos se reu-
n i r á muy pronto para redactar el pro-
yecto de la ley de Enjuiciamiento mercanti l 
y una vez concluido se p r e s e n t a r á á las 
Cór tes . 
— L a augusta madre de S. M . la reina 
regente v e n d r á probablemente á M a d r i d en 
el mes de enero ó de febrero p r ó x i m o s . 
— E l Consejo de ministros, verificado ayer 
bajo la presidencia de S. M . la reina, no 
ha revestido ninguna importancia polí-
t ica. 
E l presidente del Consejo hizo el r e s ú m e n 
que es de r igor sobre la pol í t ica exterior 
m á s ó ménos relacionada con la nuestra, y 
hecho el e x á m e n de los asuntos de gobier-
no, se pasó á la firma de algunos decretos, 
entre ellos uno sobre un suplemento ó tras-
ferencia de crédi to de 25,000 pesetas para 
pago de atenciones relacionadas con la re-
ciente visita de los literatos extranjeros. 
Se han firmado t a m b i é n tres decretos de 
Guerra. 
Después reun ié ronse los ministros en la 
secretaria de Estado y pormauacleron del i-
berando cerca de una hora, ocupándose de 
asuntos polí t icos de actualidad. 
E l Sr. Balaguer leyó el parte oficial de 
los sucesos de P o n a p é , cuya re lac ión p u b l i -
c a r á hoy en la Gaceta. 
—Ha fallecido repentinamente anteano-
che el brigadier D . Francisco Monleon, 
ayudante de S. M . la reina. 
L a muerte de este bizarro é ilustrado 
mil i ta r ha sido muy sentida en la corte y en 
el e jérci to , en donde contaba numerosas 
s impa t ías . 
—Ha fallecido ayer en Madr id D . Maria-
no Zabalburu, diputado á Cór tes por el dis-
t r i to de Muía (Murcia) , propietario de Viz -
caya y dueño de la casa en que se h o s p e d ó 
S. M . la reina en Bilbao, durante su excur-
sión del verano. 
—Ayer no hubo en los c í rculos de la gen-
te pol í t ica n i noticias, n i comentarlos, n i 
siquiera disputas. 
—Ayer vis i tó el m a r q u é s de la Vega de 
Armi jo al jefe del gobierno, en su casa. 
L a visita y la conversac ión han sido lar-
gas y cordiales. 
—Tenemos ya por indudable que el m i -
nistro de Hacienda ha participado á l o s 
consejeros del Banco Hipotecario que no 
acepta la propuesta del Sr. Camacho para 
la dirección. 
— Se encuentra notablemente al iviada la 
bella prometida del Sr. Cánovas del Casti-
l lo , señor i ta D? Joaquina Osma. 
—Comentando L a Ibe r i a el rumor que ha 
circulado sobre el proposito que se á t r i b o y e 
al consejo del Banco Hipotecario, de pre-
sentar otro candidato para el gobierno de 
dicho establecimiento, adversarlo t a m b i é n 
al gobierno, so expresa anoche así; 
"Existe, puos, si esta not ic ia es exacta, 
un propós i to decidido por parte del citado 
consejo de contrariar los deseos del gabine-
te; pero á ese p ropós i to r e s p o n d e r á Induda-
blemente otro, que consiste en rechazar 
todas las candidaturas formadas con ese 
fin." 
—Supone E l Estandarte que el gobierno 
e s t á decidido á l levar á las Cór tes la refor-
ma de un ar t ícu lo de los estatutos del Ban-
co Hipotecarlo, por medio de la cual se rá 
de l ibre elección del gobierno el goberna-
dor del Banco, como estaba en los p r i m i t i -
vos estatutos. 
— L a c a m p a ñ a parlamentarla de las m i -
nor ías republicanas se rá esencialmente po-
lí t ica en la legislatura p róx ima . 
L a de los reformistas, esencialmente eco-
nómica . 
Los conservadores declaran que al mis-
mo tiempo que c o m b a t i r á n resueltamente 
toda reforma en sentido democrá t i co , se 
o p o n d r á n hasta el obstruccionismo para que 
sea ley cuanto contribuya al aumento del 
presupuesto de gastos. 
— L a comisión de reformas sociales vol -
v e r á á reanudar sus sesiones en cuacto se 
hallen en Madr id varios de sus vocales, que 
á la vez son diputados á Cór tes ; ta l es er 
pensamiento de su presidente el Sr. C á n o -
vas del Castillo. 
En la primera reun ión que dicha j u n t a 
celebre so d a r á cuenta de una razonada 
Instancia, suscrita por varios centros obre-, 
roa de C a t a l u ñ a , en la que, por med iac ión 
de la expresada jun ta , se pide a l Gobierno 
de S. M . la p romulgac ión de oportunas y 
atinadas leyes do trabajo, que regulen y 
mejoren las condiciones del trabajador i n -
dustrial-
Sabido es que, acerca de esíao de te rmi-
nadas cuestiones, ia comisión de reformas 
tiene ya ultimados varios de sus proyectes, 
habiendo la j un t a comunicado oficialmente 
al gobierno la t e rminac ión de su I n f o r m a -
ción obrera, entregado al mismo en debida 
forma una eórie de bases para una ley so-
bre I n v á l i d o s del lirabajo, y sometido al es-
tadio de los individuos de su seno, para su 
discusión dentro de b rev í s imos dias, loa si-
guientes temas: "Horas de trabajo.—Huel-
gas—Trabajo de menores.—Jurados mixtos 
y Salubridad en los talleres." 
I )e l 12. 
Ayer tarde ha habido mucha conversa-
clon animada en los círculos pol í t icos y en 
los círculos bursá t i l e s . 
L a primera noticia de que se hablaba es 
la recibida de P a r í s en despacho telegráf ico 
particular, anunciando la muy p r ó x i m a lle-
gada á M a d r i d de nuestro embajador en 
Francia, Sr. Albareda. 
T a m b i é n nosotros creémos que viene muy 
pronto. 
Una vez dado c réd i to á esta noticia, se 
a ñ a d í a que recientemente los médicos ha-
blan dicho a l Sr. León y Castillo que el vér -
t igo de Meunier, que ha padecido este ve-
rano no es enfermedad que revista grave-
dad de n i n g ú n género , pero ane, as í pomo 
en una v ida de a l g ú n repodó d e s a p a r e c e r í a 
totalmente su dolencia, entre las agitacio-
nes del ministerio de la G o b e r n a c i ó n y las 
activas tareas parlamentarias p o d r í a agra-
varse el mal ; ante cuyos consejos el Sr. 
León y Casti í lo h a b í a mostrado su deseo de 
abandonar el gobierno. 
Y con estos comentarios se ha llegado á 
suponer que el Sr. Albareda ocupa r í a pron-
to el ministerio de la Gobernac ión , sustitu-
yéndole en la embajada de P a r í s el Sr. León 
y Castillo. 
No hace mucho tiempo circuló entre otras 
gratuitas noticias, una que concretamente 
se refería a l cambio á q u é aludimos en las 
l íneas anteriores, y la repe t ic ión de lo mis-
mo en estos instantes nos hace creer que el 
rumor tiene todos los visos de las noticias 
que se confirman. 
Así es que, sin asegurar nosotros que su-
ceda dentro de veinte y cuatro horas ó de 
veinte y cuatro dias lo que referimos, nos 
narece que bien puede ser un hecho dentro 
•Ormino muy breve lo que ayer tarde 
d é Un '""iro. 
se daba colfío s©»--,, ni presidente del 
—Anoche se dec ía qu» ... 
Consejo de ministros l l evar ía hoy á la firma 
de S. M . los decretos nombrando ministro 
de la Gobernac ión al Sr. Albareda, y emba-
jador de E s p a ñ a en P a r í s a l minis tro de l a 
Gobernac ión , Sr. L e ó n y Castillo. 
E l lunes l l ega rá á M a d r i d el Sr. Albareda 
y el mismo dia t o m a r á posesión del minis-
terio. 
— L a p r ó x i m a venida á M a d r i d del capi-
t á n general de Puerto-Rico, Sr. Palacios, 
obedece á u n acuerdo del consejo de min i s -
tros para que se previniese á dicho general 
entregara el mando a l segundo cabo, ge-
neral Contreras, y en comisión del servicio 
se embarcara en el pr imer correo para la 
penínsu la , á fin de informar personalmente 
al gobierno de cuanto ha ocurrido en la 
p e q u e ñ a ant l l la . 
E n cumplimiento do este acuerdo, el se-
ñor Balaguer te legraf ió hace seis dias a l 
gobernador general de Puerto-Rico, d á n -
dole minucioso conocimiento de las denun -
das formuladas por los diputados autono-
mistas, de las referencias acogidas por los 
per iódicos y de las alarmas que en la opi -
n ión h a b í a n producido unas y otras, por 
todo lo cual el gobierno, que t e n í a necesidad 
de dar cuenta en el Parlamento do este 
asunto, consideraba conveniente que la au-
toridad superior de la Isla le Informara per-
sonalmente de cada uno de los hechos. 
E l general Palacios, que no se encontra-
ba en la capital, sino en Alboni to , no pudo 
contestar hasta anteanoche, manifestando 
que se embarcaba en el vapor que ayer sal ió 
de aquella isla. 
A c o m p a ñ a n al general su secretarlo y 
una comisión de funcionarios que le aux i -
l i a rán en loa Informes que ha de dar al go -
blerno. A d e m á s el gobernador trae consigo 
todos los expedientes y documentos que 
justifican sus actos 
Las causas formadas e s t á n en sumario 
todas ellas, y cuando estos terminen se 
env i a r á extracto telegráfico de su conte-
nido. 
E l general Palacios l l ega rá á Cádiz el 23 
y á Madr id el 24. Loa d ías que quedan has-
ta la apertura de las Cortes se aprovecha-
r á n en la revis ión de loa expedientes para 
formar juicio . 
—Algún colega habla de la cues t ión del 
Banco Hipotecarlo, c o m e n t á n d o l a en t é r -
minos que no son absolutamente exactos, 
pues el ministro de Hacienda no ha hecho 
otra cosa que atenerse a l precepto de la 
ley. 
L o ocurrido es lo siguiente: 
Presentada y admit ida la dimis ión del 
Sr. Sánchez Buatil lo, el consejo del Banco 
confió la d i rección de é s t e al subgobema-
dor primero Mr . Vi l lars , quien ayer tarde 
fué á presentarse y ponerse á las ó rdenes 
del Sr. Puigcerver. 
Este le manifes tó c u á n t o sen t í a comuni -
carle que no pod ía ser gobernador interino 
por no reunir las condiciones de la ley, que 
exigo para dicho cargo, como indispensa-
ble, la cualidad de español , siendo así que 
M r . Vi l l a r s es de nacionalidad francesa; y 
que, en cumplimiento del precepto legal, se 
lo pa r t i c ipa r í a de oficio. Así se hizo anteayer 
y ayer se ha recibido en el ministerio la 
comunicac ión del Banco part icipando ha-
berse dado la posesión del cargo de gober-
nador interino á don Emil io Oánovas , sub-
gobernador segundo de dicho estableci-
miento y que ruano todas las condiciones 
exigidas. 
—Es muy probable que durante l a discu-
eion del Meosaje en el Henado se verifique 
en el Congreso la de la base del proyecto de 
Código, relat iva al matr imonio c iv i l , pues 
hay precedentes de haberse autorizado de-
bates aná logos . De todas suertes, si esto 
no pudiera suceder por cualquier clase de 
consideraciones, se rá el pr imer proyecto 
que se discuta. 
— E l señor ministro de Fomento ha pues-
to ayer á l a firma de S. M . la Reina los s i -
guientes decretos: 
Creando la camlsa r í a r é g í a para la Ex -
posición universal de Barcelona. 
Aprobando la i n s t rucc ión para el r é g i m e n 
de dicha comisar ía , y nombrando comi-
sarlo regio de la misma á D . Manuel Giro-
na, senador del reino. 
—Ayer ha sido objeto de a l g ú n comenta-
rio el regreso del general Palacios. 
Los reformistas lo censuran porque su-
ponen que es el indicio de su sísparaeion, y 
los ministeriales declaran que nada m é n o s 
cierto, porque su venida nada prejuzga, y 
es m á s correcto este procedimiento, pa-
ra mejor parecer, que no el de mandar un 
comisarlo como propuso la prensa conser-
vadora. 
T a m b i é n L a Epoca hac ía anoche alguna 
declarac ión contraria á los actos del capi-
t á n general de Puerto-Rico. 
Del 13. 
Anteayer fueron llamados á la Presiden-
cia por el Sr, Sagasta los consejeros de Es-
tado Sres. Guerola y m a r q u é s de Santa 
Cruz de Aguirre , este ú ' t l m o presidente de 
la sección de lo coutencloao, para manifes-
tarles qne teniendo necesidad de sus placas 
y de alguna para satisfacer compromisos 
ineludibles, deseaba cabsr si estaban dis-
puestos á ser jubilados ó prefer ían que el 
gobierno, en nao de sus atribuciones, les 
declarase cesantes. 
E l señor m a r q u é s con tes tó que prefería la 
jabilacion, y el Sr. Guerola que optaba por 
la cesant ía . 
Las personas indicadas para estas dos 
vacantes y para alguna otra que se h a r á n en 
breve, son los Sres. Herreros de Tejada, 
Saavedra, Vá lgome y Correa. 
, —Sobre la suetitucion del Sr. Albareda 
por el Sr. LBOH y Castillo y vice-versa. 
Nuestras referencias han tenido ya con-
firmación oficial. 
E s t á n firmados los decretos nombrando al 
Sr. Albareda ministro de la Gobernecion y 
embajador de E s p a ñ a en P a r í s a l Sr. León 
y Castilllo. 
E l embajador de Franela en Madrid se-
ñor Cambon coüferenció el j u é ves por la 
tarde con el presidente del Consejo de m i -
nistros. Se dijo que la conferencia versó 
sobre asuntos de Marruecos y así fué. Pero 
también en la misma conferencia pa r t i c ipó 
el embajador francés al jefe del gobierno Sr. 
Sagasta, que el ministerio de la repúbl ica 
vecina ver ía con mucho gusto el nombra-
miemto del Sr. León y Castillo para la em-
bajada de Paris. 
Hoy domingo probablemente pub l i ca r á la 
Gaceta los decretos firmados áyer . 
El lúoes t o m a r á posesjón dél ministerio 
el Sr. Albareda. 
Y á fin de mee el Sr. León y Castillo do 
la embajada de P a r í s . 
Como se ve no hay crisis, sino sus t i tuc ión 
de dos hombres ilustres del partido liberal 
en sus respectivos cargos, hecha cuando na-
die puede atr ibuir la má<5 que á motivos de 
salud, y cuando puedo significar, como slg-
fica, hasta qué punto es to ta l y absoluta Ta 
Identidad do miras polí t icas entre el presi-
dente del gobierno y todos sus compañe ros 
de ministerio, 
—Ha llegado á Guatemala y se ha hecho 
cargo de la legación de E s p a ñ a en aquella 
repúbl ica , el Sr. Castro. 
—Ayer tarde, 6. las puatro, se ha verifi-
cado con verdadera pompa ia t ras lac ión á 
la estación del Norte, para ser conducido á 
Bilbao, del c a d á v e r del diputado señor Za 
balbaru. E l féretro iba en una magníf ica 
carroza t i rada por ocho caballos, á la que 
precedían el clero con cruz alzada, unos 
cincuenta hoapicianoa con hachas y varios 
porteros del B i n c o Hipotecario y del Con-
greso. 
tenido la debilidad de e m p e ñ a r por él tus 
alhajas y en cuanto á t i , si fueses 
franca, confesar ías que ya te vas cansando. 
Tiene la p re t ens ión de ser amado sin hacer 
nada de su parte para merecerlo. E l 
Conde de Bruand se portaba contigo de 
otra manera. Se preocupaba por tus deseos, 
te colmaba de regalos y no era desagrada-
ble, a ñ a d i e n d o á todo esto el ser de una no-
ble familia . A d e m á s con él eras l ibre , y 
ahora eres esclava como una negra, porque 
el t a l Fernando es un celoso, u n verdugo. 
Nunca me da los buenos d ías , y á m i A d o l -
fo le t i r ó de las orejas brutalmente un dia 
que sin querer el pobrecito le d ió u n piso -
ton . E n t u caso, querida mía , le env ia r í a á 
paseo y v iv i r ía á m i gusto, teniendo u n es-
poso que no me dejase carecer de nada, y 
á quien t a p a r í a habilidosamente los ojos 
para que no pudiera ver las p e q u e ñ a s dis-
tracciones con que h a r í a grata m i existen-
cia. Eres actriz, bonita, envidiada, y vives 
con ese p o b r e t ó n como si fueses su mujer, 
s iéndole fiel como una tonta . Yo, en lugar 
de coleccionar los billetes amorosos que re-
cibiera, responderla á ellos, pues P a r í s e s t á 
lleno de gentes qne no saben donde gastar 
su dinero Vamos, ¿no tengo razón , 
di? Te quedas pensativa y no tienes va-
lor para hacer lo que te digo. D e c í d e t e á 
enviarle á paseo, y cuando no tengas ya á 
Terral, cosido á tus faldas, v e r á s como no 
te fal tan los aderezos de amatistas. 
— L o pensa ré—di jo la j ó v e n . 
Pero a pesar de estar hastiada de Ter ra l 
y á v i d a de l iber tad , no se a t r e v í a á hacer 
n i n g ú n movimiento para romper su cadena. 
No estaba verdaderamente satisfecha, ale-
gre y contenta, m á s que en el teatro, entre 
las historietas de bastidores y las bromas 
de sus c o m p a ñ e r o s . No era el arte lo que 
ella amaba, pues n i a ú n le c o m p r e n d í a ; era 
la gracia del oficio, las m i l hablil las del 
teatro, el placer de humi l la r á una r i v a l ó 
da estrenar un vestido. Era muy insolente 
y muy perezosa; á lo mojor no estudiaba 
íos papeles, obedeciendo á su o&paebo, 
y pna noche tuvieron que reemplazarla por 
otra. de levantar el te lón , A n -
En el m o m e a « . i ' 
tonia no h a b í a llegado auu u.̂  ^^uio. 
Et avisador salió á decir al púb l i co que 
la señor i ta A n t o n i a h a b í a fa l tado á todos 
sus compromisos. E l púb l ico dp log pisos 
superiores si lbó, y el de los inferiores a-
p laud ló . 
Dorante este tiempo, Antonleta , o lv idan-
do el teatro, olvidando su papel y olvidan-
do á Terra l , cenaba con unos ingleses en el 
pabe l lón do Armenouvll le . 
Desde aquel d í a l a j ó v e n e m p e z ó á desa 
fiar descaradamente á Fernando y á desu-
nirse de él cada vez m á s . E n cuando á él , 
ya no pa rec í a el mismo de á n t e s . Estaba 
sombr ío , inquieto, y su audacia le h a b í a 
abandonado. L a fortuna le h a b í a vuelto la 
espalda. Hasta en tónces Te r ra l h a b í a ca-
minado como por un terreno seco en el que 
h a c í a resonar orgullosamente sus tacones; 
pero ahora el terreno se h a b í a vuelto fan-
goso, y cada nuevo esfuerzo que h a c í a para 
avanzar le h u n d í a m á s y m á s en aquel pan-
tano. Jugaba y p e r d í a ; sus operaciones de 
Bolsa, perfectamente combinadas, se des-
barataban ante Incidentes imprevistos; ha-
b ía perdido aquel golpe de vista que pene-
traba los hombres y las cosas, y se equivo-
caba, ó m á s bien, el furor causado por sus 
derrotas, y l a rabia, le cegaban. / 
Se ocupaba poco de Antonia , y si no la 
deiaba era porque la costumbre le encade-
naba á ella. A d e m á s , en todo Parle no 
quedaba m á s que un ser que le sonriese to-
dav ía . ¡Sonrisa de comedia, bien lo sabía! 
paro sonrisa al fin. 
Se ve ían rara vez. ¿Acaso Te r r a l t e n í a 
tiempo do ver á nadie? Pasaba las noches 
enteras jugando p e q u e ñ a s sumas recogidas 
a q u í y al lá . Cuando por casualidad ganaba, 
levantaba la cabeza; pero volvía & pordej- en 
seguida, y sus ojos volv ían á mirar a l suelo. 
Caminaba á una rnina cierta, y oía y veía 
que todos les que á u t e s se l lamaban sus 
galgos le despreciaban ahora. 
Daspnea del coche de respeto, Iba uno de 
la real casa con el jefe superior de Palacio, 
una carroza del Congreso y m á s de cien ca-
rruajes. 
Han asistido los Sres. C á n o v a s ( D . A n t o -
nio, D . Emil io y D . M á x i m o ) , Silvela (don 
Francisco y D . Lu i s ) , conde de Toreno, 
m a r q u é s de Molins, L ó p e z Domínguez , V I -
llarroya, Gamazo, conde de Tejada de V a l -
dosera, m a r q u é s de Fuentefiel, los senado-
res y diputados vascongados residentes en 
M a d r i d y varios consejeros del Banco Hipo-
tecario. 
A las seis quedaba depositada la caja 
mortuoria en el furgón que ha de conducir-
la á la capital de Vizcaya. 
—Ayer tarde á las cuatro, ha tenido l u -
gar la t ras lac ión del c a d á v e r de nuestro 
inolvidable amigo el brigadier D . Francisco 
Monleon, desde la casa mortuoria, Fuenca-
r ra l , 53, á la es tac ión del Mediodía , para 
ser conducido á Valencia, donde r ec ib i r á 
sepultura. 
P re s id í an el duelo el ministro de la Gue-
rra , el jefe del cuarto mi l i t a r de S. M . , el 
c a p i t á n general de este distri to y dos cuña -
dos del finado; siguiendo á pié , d e t r á s del 
coche estufa, hasta el paseo de Atocha que 
tomaron los carruajes y continuaron á la es-
tac ión . 
Numerosas comisiones de los cuerpos y 
muchos amigos particulares del difunto for-
maban el duelo, habiendo visto entre ellos 
á loa generales Weyler, Gamlr, Gal vis, San-
telicea, brigadieres Muñoz , Ceballos-Esca-
lera, m a r q u é s de Sierra Bullones, y otros 
varios, que r e n d í a n el ú l t imo t r ibu to de 
consideración y respeto al que fué en vida 
car iñoso compañe ro y leal amigo. 
Puede servir de leni t ivo á la dist inguida 
familia del brigadier Monleon, en la acerba 
pena que la embarga, la expres ión general 
de sentimiento en cuantos le t ra taron y la 
just icia que hacen á las prendas que le ador-
naban. 
L a reina, que ha perdido un adicto s ú b -
dito y un entusiasta admirador de sus v i r -
tudes, e s t á hondamente afectada por la des-
gracia, y ha honrado la momer í a de su 
ayudante env lándole una preciosa corona 
de florea naturales, con anchas cintas de 
seda, rojas y amarillas. 
—Los círculos polí t icos han estado ayer 
animados, pero con poca concurrencia de 
personas importantes; y era natura l que así 
sucediese, porque el cambio ministerial ve-
rificado no ofrece blanco de oposición, n i 
puede haber sido m á s polí t ico, por respon-
der á la compensac ión de todos los elemen-
tos liberales, idea defendida por todos los 
hombres ilustres del partido fuslonista. 
—Ayer tarde se han hecho comentarios 
sobre la breve modificación minister ial de 
que hemos dado cuenta. 
Los ministeriales no han tenido que ha-
cer observación alguna, n i á u n la m á s 
ligera, sobre lo ya decretado, pues la proce-
dencia pol í t ica de los ministros de la Go-
bernac ión entrante y saliente es la misma. 
Idén t ica su historia en el partido é Igual su 
adhes ión inquebrantable al programa y al 
jefe. 
Por lo d e m á s , las gentes Imparciales han 
elogiado la reserva con que se han llevado 
las negociaciones en estos d ías y la discre-
ción de los que forzosamente t en í an que 
conocerlas. 
— U n colega conservador publica anoche 
la siguiente combinac ión mil i tar : 
"Parece que el general Chinchil la, capi-
t á n general de Aragón , p a s a r á á ocupar la 
dirección de la Guardia c iv i l , por pase á la 
escala de reserva del general Cervino, que 
la desempeña , y cuando termine su per íodo 
de mando en Fil ipinas el general Terrero, 
le s u c e d e r á probablemente el general Wey-
ler, siendo nombrado para suceder á és te 
en su actual cargo el director general de 
Ingenieros, Sr. Burgos." 
Todo esto es, si no Infundado, cuando m é -
nos prematuro. 
—Anoche se decía que en el caso de no 
continuar en la Subsec re t a r í a del min is te -
rio de la Gobernac ión el Sr. merelles, ocu-
p a r í a este puesto el director de Adminis t ra -
ción local Sr. Pacheco. 
—En el ministerio de Ul t ramar se ha re-
cibido por el ú l t imo correo la d imis ión del 
Sr. Ar r í e t e del cargo de administrador cen-
t r a l de aduanas de la isla de Cuba. 
L a dimis ión tiene la fecha del mes pa-
sado. 
— S e g ú n dice L a Iber ia , una estensa com-
binac ión en el personal de l a magistratura 
de las provincias ultramarinas, que estaba 
ul t imada en el ministerio del ramo, ha que-
dado aplazada, qu i zá por mucho tiempo. 
—Es Inút i l que se pretenda por los adver-
sarlos de la s i tuac ión inventar causas n i 
pretextos da cr í t ica á propós i to de la ú l t i -
ma modificación ministerial entre unos y 
otros elemento-i de la s i tuac ión . 
Las ú l t i m a s palabras pronunciadas en el 
consejo en que se t r a t ó de la s i tuac ión rec í -
proca de los Sres. León y Castillo y A l b a -
reda, faeron dol Sr. Alonso M a r t í n e z paya 
declarar que merec ía ^ cambio su absoluta 
ó incondicional aprobación- Y las prime-
ras que se pronunciaron defendiendo la ló -
gica, y la rájjon de lo ocurrido, son del Sr. 
Martoa. 
Se vé, pues, que las dos Ilustres personas 
máa caracterizadas de la izquierda y de la 
derecha del part ido l iberal , se adelantaron 
á desautorizar con sus mismas palabras 
cuanto la oposición reformista y conser-
vadora pudieran imaginar enfrente de los 
liberales. 
Del 14. 
Golpe en vago t i tu la el Sr. M a ñ é y Fla-
quer el a r t ícu lo en que da cuenta á sua lec-
tores del D i a r i o de 'Barcelona de los éxi tos 
alcanzados por el Sr. Romero Robledo en su 
expedic ión á la ciudad de loa Condes. 
Dice el Sr. M a ñ é y Flaquer: 
^'En su reciente viaje á Barcelona el Sr. 
Romero Robledo ha demostrado que no co-
noce á Ca ta luña , que no conoce á sus ami-
gos y que no se conoce á sí mismo. Aquí las 
funciones de aparato, las funciones de p i -
ro técnica , l o s p o l í t i c o s , literarios, eco-
nómicos ó de cualquier otro género , lo m á s 
que logran es un éxi to de curioaidad; pero 
no interesan, n i mucho ménos apasionan. 
Nuestro idiosincracla es la formalidad y la 
desconfianza, y n i el señor Romero Robledo 
h a b í a de satisfacer en esta parte las éixigen-
cias del pueblo ca t a l án , n i sus ajuigos de 
acá sOn los m á s aprop^slto para s a ü r fiado-
res de cualidades que aqu í no se le recono-
cen-
E l Sr. Romero Robledo t e n d r á todos los 
talentos que ae quiera; pero aun no ha ad-
quirido el de sabar callar. Dice que se se-
p a r ó del señor Cánovas porque, en momen-
tos crí t icos, éate pe rd ió la fe en la v i r t u a l i -
dad de los principios conservadores. A l se-
pararse de su antiguo jefe, se l levó consigo, 
no sólo la bandera del part ido conservador, 
sino t a m b i é n la fe en la bondad ' y en la efi-
cacia de loa principios para mantener la 
ins t i tuc ión m o n á r q u i c a y los derechos d i -
nás t icos , que dejaba sin amparo la muerte 
del Rey. 
¿Y qué hizo el Sr. Romero Robledo de 
aquella bandera y de aquella fe que deb ían 
ser el baluarte de nuestras instituciones? 
F u é sencilla y humildemente á ponerlas á 
loa pióa del general López Domínguez , p i -
diéndose por favor que le dejara cobijar en 
los pliegues de su bandera democrá t i ca , que 
hasta en tónces h a b í a combatido por creerla 
peligrosa para laa instituciones. ¡A estose 
llama un acto de consecuencia, un acto de 
formalidad! ¡Parecióle ayer que los pr inc i -
pios liberales del partido fuslonista eran l i a -
se poco só l ida para la m o n a r q u í a y la di-
nas t í a , y hoy quiere asentarlas sobre la mo-
vediza arena del Ideal reformista!" 
—Vuelve á indicar la prensa fusionista 
para el cargo de gobernador del Banco H i 
potecario al Sr. D . Ale jandro Groizard, ac 
tua l Embajador de E s p a ñ a en Roma. 
— E n el t r en Sud-Express, s e g ú n se ha-
bía anunciado, l legó anoche á M a d r i d el 
nuevo ministro de la G o b e r n a c i ó n , Sr. A l 
bareda. 
E s p e r á b a n l o en el anden e l Sr. L e ó n y 
Castillo, el Subsecretario y Directores de 
aquel departamento, el gobernador c i v i l , 
varios senadores y diputados, periodistas y 
amigos del Sr. Albareda. 
E l Sr. L e ó n y Castillo a c o m p a ñ ó a l ex 
embajador hasta su domici l io de la calle de 
Lis ta , y estuvieron conferenciando durante 
dos horas acerca de asuntos pol í t icos , t an to 
de E s p a ñ a como de Francia . 
—En sesión celebrada por el Ayun tamien-
to de Cádiz se dió lectura de una carta del 
ministro de Estado, en la que manifiesta 
que, una vez conseguida la Escuela de co-
mercio, resta sólo t rabajar para el ensanche 
de la zona po lémica y obras del puerto. 
Dióse lectura igualmente á l a contesta 
clon de esta carta, encareciendo a l Sr. Mo-
ret que se gestione para que desde 1? de 
enero p r ó x i m o no sea un g r a v á m e n para l a 
ciudad la Escuela de comercio. 
— A las diez y media de la noche de ayer 
l legó á M a d r i d el Sr. Albareda, y hoy á las 
once j u r a r á el cargo de minis t ro de l a Go-
be rnac ión . 
Por l a noche h a b r á Consejo de ministros 
en la Presidencia. 
E l Sr. L e ó n y Castillo no s a l d r á para Pa-
r ís hasta que regrese de los b a ñ o s el s e ñ o r 
Moret, que s e r á dentro de ocho ó diez dias. 
— E l dia 20 s a l d r á de Santander en el va-
por-correo de las Ant i l l a s el nuevo obispo 
de la Habana, Sr. Santander y Frutos . 
BOLSA DB MADKIB. 
Cotieacion d e i d i a l t d e noviembre. 
E n Bolsa, á las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 Interior, á 65 90. 
Barcelona, 14 (10 m.)—4 p e r p é t u o in te-
r ior , 65'80; exterior, OT'O?. 
Par is , 14 ( 1 2 l 1 0 t . ) - 4 p o r 100 exterior, 
66í68 
B o l s í n . — E n el de anoche se cot izó el cua-
tro p e r p é t u o á 66<10 a l contado y á Oe'OO fin 
de mes. 
Bols ín de Barcelona.—Dia 13.—Interior, 
66<15; exterior, 67<95. 
PRÓRBOGA DB UNA R I F A.—L a Jun ta D i -
rect iva del Colegio de n i ñ a s pobres de San 
Vicente de Paul , Cerro, 797, nos par t i c ipa 
haber obtenido del Excmo. Sr. Gobernador 
General, p r ó r r o g a hasta el ú l t i m o sorteo 
ordinario de febrero p r ó x i m o , para la r i f a 
de varios objetos que d e b í a efectuarse en la 
ú l t i m a lo ter ía ordinar ia de diciembre, des-
t i n á n d o s e su producto a l sostenimiento de 
aquel colegio. Las distinguidas s e ñ o r a s que 
componen la expresada Direc t iva desean 
hacer púb l i co este cambio para conocimien-
to de las personas qne hayan adquirido pa-
peletas de dicha r i fa , ó que las tengan en 
su poder como encargadas de su venta. 
Qn^dan, pues, complacidas. 
TEATRO DE TACOIT.—Anoche la compa-
ñ í a do ó p e r a francesa de M r . A . D u r a n d pu-
so en escena L e Pet i t Duc, cuya obra ob tu-
vo un d e s e m p e ñ o muy satisfactorio. T o -
dos los principales artistas que tomaron 
parte en la r e p r e s e n t a c i ó n fueron m u y a-
plaudldoa y especialmente Ml l e . Peroid, M r . 
Maris y Ml le . Stanl. 
M a ñ a n a , j u é v e s , s e g ú n hemos anunciado, 
se e f ec tua rá la fanclen de gracia del s im-
pát ico tenor M r . Guerny, con la preciosa 
ópe ra de A u d r a n L e G r a n d Mbgol, que t an 
esmerada ejecución alcanza siempre. 
COLEGIO DE ABOGADOS —Se nos remite 
lo siguiente: 
' 'De acuerdo con lo provenido en el ar-
t ículo 12 de loa Estatutos de esta Corpora-
ción, y con objeto de t ra tar de los asuntos 
expresados en el a r t í cu lo 13, convoco á los 
Sres. Colegiales para celebrar Junta Gene-
ra l ordinaria el domingo 4 del carrlente, á 
las doce del d ía , en los salones del Colegio, 
calle de Mercaderes n ú m e r o 2. 
Habana, 1? de diciembre do 1887.—El Se-
cretario, D r . Leopoldo Ber r i e l . " 
CONTRA LA V I B U B L A.—E n la Real Socie-
dad Económica , Dragones 62, se administra 
g r á t i a la vacuna todos los j u é v e s de 11 á 12 
de la m a ñ a n a . 
ABTISTA CIEGO.—Hemos tenido el gusto 
de recibir la visi ta del dist inguido art is ta 
nuestro compatr iota el Sr. D- Nico lás Cam-
pos, que procedente de Puerto-Rico ha l l e -
gado á esta ciudad con el p ropós i t o de o-
^recer algunos conciertos, sea en u n teatro 
Ó en una de las sociedades de recreo de es-
ta ciudad. E l Sr. Campos ha recorrido las 
principales poblaciones de la A m é r i c a del 
Sur, demostrando en ellas sua excepciona-
lea dotes en el divino arte, y alcanzando 
triunfos que, á no dudar, se r e p e t i r á n aquí . 
L o acompaña en su exped ic ión el j óven pla-
nista p u e r t o r r i q u e ñ o Sr. D . Francisco Cor-
tés , que ha merecido t a m b i é n grandes a-
piausos desde muy n iño por sus bril lantes 
dotes a r t í s t i ca s . 
Sean bienvenidos, y ojalá que a l pa r t i r de 
Cuba lleven el m á s grato recuerdo de este 
públ ico, que siempre se d i s t inguió por su 
buen gusto y decidida pro tecc ión al m é r i t o 
a r t í s t i co . 
TOBOS—Ya sabemos á punto fijo cuá les 
son y de d ó n d e proceden ios que se han 
eiegido para la corrida del domidgo p r ó x i -
1 mo, segunda do abono. 
Pertenecen esos bichos ( ¡vaya unos b i -
chos!) á la acreditada g a n a d e r í a de A r r i b a s , 
tan estimada, y con fundamento, en los 
ruedos peninsulares. 
Algo conocemos aquí en este punto, y 
a ú n recordamos con placer el furioso juego 
que dieron el pasado año , así como cuando 
los trajo el s impát ico y arrojado Mar ine ro . 
Hemos visto en el Vedado la corr ida se-
parada, que es magnífica, y no d a r á en 
conjunto ménoa peso que el de ciento ochen-
ta arrobas. 
fel ici tamos á la empresa porque sabe 
mantener despierta la púb l ica curiosidad 
aumentando de dia en d ía los alicientes del 
espectáculo . 
Notable corrida nos espera, pues todo 
hace creér que lo se rá la del domingo. 
E N ALBisu . - ¡AdmIrab le ! ¡Soberbio! ¡Mag-
nífico! 
Tres adjetivos merec/ixloa, 
Merecidísitriog.. 
L a fflVífi^m de aaoctie h a r á época en los 
fastos hístórlcoa de Aiblsn. 
Y en los fastos his tór icos de la zarzuela 
española . 
Y en los fastos blatóricoa de la tauroma-
quia ingerta en el arte teatral . 
En efecto. 
Véanae las tres p t í a s i ^ p r e s e n t a d a s : 
L a calandria.—(IA.\IVOT& Guevara! ¡Bue-
na Calandria!) 
Coro de señora*.—(¡Sol Guevara! ¡Gran 
éxito!) 
¡ T a somos t r e s !—José Bayard (a) Badi la , 
un verdadero artista. 
¿No le conocéis? 
Pues todo lo e n c i e l a «*u stt s i m p á t i c a 
peraonalidac-. 
Valor y ar*&. 
Cortes ía y discreción. 
Hombre y señori to . 
—¡Ah!—decía Fernando,—es necesario 
hacerse fuerte y resistir hasta que encuentre 
la piedra filosofal del jnego. 
Antonia no sospechaba lo que el jóven 
suiií»* 0910 yerl0 t e m o s o , i r r i tado y 
triste,' lé encontraba fastidioso. Muchas ve-
ces se negaba á reólofole, u&wiáü^Qif ^^|ar 
con la muerte en el corazón aquella éscáié-
ra que tantas veces h a b í a subido lleno de 
orgullo. 
— D e s p u é s de todo, ¿qué me importa?— 
decía ;—lo ún ico que debe preocuparme es 
mi suerte. 
H a b í a sofocado aquel amor que le h a b í a 
herido un momento, y vencido aquellos ce-
los que tan r id ículo le h a c í a n á sup propios 
ojos. 
Por lo d e m á s , mucho le hubiese dado qué 
hacer el v ig i lar á Antonia , porque és t a ha-
cía una vida ag i t ad í s ima y se h a b í a eman-
cipado por completo de la fascinación que 
él la h a c í a sufrir. 
Desde que ya no le consideraba invenci-
ble como á n t e s , no le t e m í a n i le amaba, 
deseando que llegase el momento de termi-
na r con él y de crearse una posición, según 
los consejos de la señora Labarbade. 
Para conseguir esto, Antonia no t e n í a m á s 
que querer, y quisp. 
Desde entófices no volvió á estar visible 
en su casa para Fernando. L e daba raras 
citas, durante las cuales estaba inquieta y 
deseando escapar. Ter ra l , por BU gusto, 
hubiese roto inmediatamente aquellas rela-
ciones; pero era ella, ella, l a que guardaba 
t o d a v í a una especie de h ipóc r i t a aparien-
cia y no q u e r í a confesar epe todo h a b í a aca-
bado. 
L a j ó v e n era verdaderamente dichosa al 
encontrarse l ibro y enloquecida por una 
vida de continuos placeres. No h a b í a cena 
completa sin la presencia de Antonia, n i 
fiesta en el demi-monde sin la hija del padre 
Labarbade. 
Era entre tclso )ft m&s r isueña, la m á s 
I .» M y hasta i ego a tefu r i¿g«ói¡0j c i t ándose 
sus j^iaclaa en los periódicos de teatros. 
Parec í a de hierro. Pasaba la noche ?n 
pié, el dia representando, ensayando y 
aprendiendo sus papeles en s i baño ; almor-
zando en un sitio, comiendo en otro, corrien-
do al teatro y recibiendo á sua amigoa, y 
todo esto diariamente, sin descansar n i un 
minuto. 
L a vida hubiese sido para ella cien veces 
m á s dulce y u>áíl t r ^ q u ü a , casada a l l á en 
Samoreao, trabajando, cantando y dur-
miendo en el sueño pacífico de l a mujer 
honrada; pero h a b í a preferido como otras 
muchas, condenarse á perpetuidad £ la agi-
tación par i s ién y arrastra? sus gril los, que 
no por ser dorados dejaban de pesar. 
Sin embargo, Antonia los arrastraba con 
carcajadas de una a legr ía epi lépt ica , y cuan-
do loa sent ía en sus p iés (lo cual suced ía po-
cas veses, pues no reflexionaba nunca), ¡oh, 
en tónces los sumerg ía en champagne! 
I X . 
Era un dia de carreras de caballos, en las 
que se Inauguraba el t u r f de Vincennes. E l 
tranquilo barrio de San Antonio vió llegar, 
con asombro, aquellos elegantes carruaje* 
y aquellas mujeres engalanadas con el m á s 
refinado de los lujoSj que paaaban muelle-
mente recoatadaH en sus victorias, mirando 
con curiosidad las muestras de que profu-
samente estaban adornadas las fachadas de 
las casas, y en las cuales se l e í an los nom-
bres de los ebanistas, zapateros, a lbañ i l e s 
y obreros, que eran las pobres gentes que 
ocupaban aquel barrio. 
Sonre ían al pasar. Se les veia examinar 
con aire curioso los arroyos del barr io , co-
mo si nunca los hubiesen visto. 
Los hombres que estaban en paseo con 
sus mujeres y n iños , no s a b í a n q u é pensar, 
y miraban con recelo aquella i n u n d a c i ó n de 
seda y lujo. 
T e n í a n miedo. 
Las jóvenes que hacia una hora se ha-
blan peinado alegremente delante de u n 
ospí-jo de veinte c e n t í m e t r o s , se velan aco-
m MI das por el deseo de b r i l l a r y tener her-
mosos trajes. 
Verdad y ment i ra . 
S ín tes i s del modernismo clásioo-l í r ico-
t á u r i c o . 
Bad i l a , es n n inmor ta l .—Ra llegado á la 
a l tu ra social que sanciona estos t í tu los . 
Badi la , en Francia se r í a Boulanger. 
E l sabe, él quiere, él llega, él es el Ma-
zzantini de l a pica. 
Dent ro del arte teatral le supera. 
P e r d ó n , querido Lu i s . 
U n salto. 
Para ponernos a l lado de la Guevara. 
¡De l a Guevaral 
¡Oh! ¡Bel l ís ima t ip le! 
¡Robi l lot lo sabe! 
Robi l lo t v é con los ojos del que sabe ver 
en l a escena. 
Y ahora v é a s e c ó m o se escribe el nuevo 
g é n e r o gace t i l l e r l l . 
A q u í en esta secc ión , es una cana a l aire. 
V I S I T A — H e m o s tenido el gusto de re-
c ib i r l a de l c é l e b r e matador de toros y esti-
mado amigo nuestro D . L u i s Mazzan t in i y 
l a del jus tamente celebrado ar t i s ta dra-
m á t i c o y picador D . J o s é Bayard , Badi la . 
Ambos se ambarcan hoy para Méj ico con el 
resto de l a cuadr i l la que l l e g ó el domingo 
de l a P e n í n s u l a . Les deseamss el m á s p r ó s -
pero viaje y buena suerte. 
L A C A R I D A D .—E n l a secc ión de In te rés 
personal aparece u n anuncio de l a s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a qne con el t í t u lo de L a Car idad 
existe en l a calle de Neptuno, entre Galiano 
y San Nicolás . Sn d u e ñ o repite en el mismo 
anuncio sn tema de siempre: " M á s barato 
que todos, yo . " 
UNA CABTA .—El Sr. D . J o a q u í n M z . de 
Pini l los, socio y gerente de l a conocida ca-
sa de comercio, establecida en esta plaza 
bajo l a r a z ó n social de "Claudio G. Saenz 
y C%" se ha dignado d i r i g i r m e l a siguiente 
carta: 
Sr. D . Francisco Gil.—Presente M u y 
s e ñ o r m i ó y amigo: Me consta qne se ha se-
parado de l a Empresa Cuadra, qne V . d i r l -
'a, por diferencia de cr i te r io , pero nunca 
por c u e s t i ó n de Intereses, de lo qne V . no 
es responsable por no haberlos manejado. 
Cumple con sus deseos al decir lo así sn a-
tento amigo y S. S. Q. B . S. M . — J o a q u í n 
Me. de Pinil los.—SJO . noviembre 28 de 
1887.» 
L o que hago p ú b l i c o pa ra conocimien-
to de todos y con el fin que no se i n -
terprete en m a l sentido m i salida de la E m -
presa de toros de l a que el Sr. Pini l los es so-
cio comanditar io y hoy di rector de la mis-
ma.—Francisco G i l . 
L A U E A C - B A T . — E l interesante y bien 
atendido semanario de este nombre, ded i -
cado á los vasco-navarros y sus sociedades 
benéf icas , ae dis t ingue siempre por l a ame-
n idad y excelencia de los trabajos qne p u -
blica. V é a s e el sumario de las materias qne 
contiene el n ú m e r o correspondiente a l do-
mingo ú l t i m o : 
u L u i s M a s e a n t i n í . — M á \ a c o m p a r a c i ó n , 
por F . D . G a v i ñ o . — ¡ A l e r t a ! por J o s é A . de 
M á g i c a . — E l Doctor J a u r e g n í z a r , por F . de 
la C.—Comunlcfldo, de A n g e l I n d a r t .—N o -
tas a r t í s t i c a s . — U n soneto e ú s k a r o , por J e 
M . de I.—Para el n ú m e r o próximo.—Seo--
cion poé t ica : en A m é r i c a , por el Conde de 
Casa Fie l .—¡Zer L i k u r t a ! por A n t o n i o A r -
zac—¡A Babua! por M . Lorea .—Zlr lya , por 
el mismo.—La emparedada ds I r a r r a z á b a l , 
por Juan V. Araquistain.—Ecos de Eusca-
r i a .—Misce l ánea Habanera. — Correspon-
dencia.—Anuncios.' ' 
E X C E L E N T E COMBINACIÓN.—Una Calan-
d r i a qne canta en la mano, una G r a n v i a , 
adornada con n n Basar de juguetes y u n 
Coro de s e ñ o r a s en el cual figuran muy bue-
nas mozas, consti tuyen l a preciosa combi-
n a c i ó n formada para m a ñ a n a , j u é v e s , en el 
afortunado teatro de Alb i su , por l a ap lau-
dida c o m p a ñ í a del Sr. Robil lot . 
CÍRCULO DE ABOGADOS.—fifeccíon de de-
recho c i v i l , penal y c a n ó n i c o . — j u é v e s 1? 
de diciembre, á las ocho de la noche, se reu-
n i r á esta secc ión al objeto de t r a t a r de l a 
consulta propuesta en ses ión anter ior por 
e lSr . L l ó r e n t e ; y continuar la d i scus ión i n i -
ciada acerca de la t és l s del Sr. M é n d e z C a -
pote sobre el tema siguiente: De la capaci-
dad j u r í d i c a de la mujer casada y la v i u d a 
menores de edad. E n esta d i scus ión h a r á ' u 
uso de la palabra los Sres. L l ó r e n t e , PoiKbe, 
Bastamante, R a m í r e z y G a r d a . 
E l vice-secretarlo, J o s é G o n z á l e z *y L a -
nuea. 
TBATBO DE CEBVANTES.—Una nueva re-
p r e s e n t a c i ó n de l a be l l í s ima zarauela M a -
r i n a se anuncia para m a ñ a n a , j u é v e s , en 
el coliseo de la calle del Consulado. Com-
pleta el programa el chistoso j j as i l lo cómico 
¡Cómo e í t á la sociedad! 
CIRCO DE PTTBILLONES.—En i a func ión 
dispuesta para m a ñ a n a , j u é v e s , con u n i n -
teresante programa, d e b u t a r á el a s i á t i c o 
H a c h o n - L i n g , ejecutando sorprendentes 
ejercicios. Es novedad digna de tenerse en 
cons ide rac ión . 
E l v i é rnes h a b r á e s p e c t á c u l o de m o d a 
con obsequio de palcos á las famil ias que 
los eoliclten. 
MEBECB APLAUSO .—Ha sido acogida p o r 
la verdadera p rensa de esta c i u d a d l a de-
t e r m i n a c i ó n tomada por laa empresas d© 
Cervantes é I r i j o a , á m b a s de Pubi l lones , 
de enviar diar iamente á las redacciones de 
los p e r i ó d i c o s las localidades y e n t r a d a » 
que t ienen s e ñ a l a d a s en dichos coliseos. 
As í se ev i t an muchos abusos cometidos p o r 
quienes ee t i t u l a n periodistas sin serlo. 
COGIDA L^E F R A S C U E L O .—E n L a Epoca 
de M a d r i d del 14 del ac tua l l e é m o s lo qne 
sigue, acerca de la cogida de l c é l e b r e F r a s -
cuelo . 
" A l fin, aunque amenazando las nubee^. 
se ha verificado ayer ta rde l a co r r ida d e 
toros que h a b í a organizado l a sociedad " E l 
Gran Pensamiento" para obtener recursos-
con que socorrer á sua socios y ayudar a l 
sostenimiento de sus c á t e d r a s , recursos q u e 
no h a b r á logrado á juzgar por las l oca l i da -
des desocupadas, que eran l a m i t a d . 
L a fiesta h a b í a comenzado bien, p r o d u -
ciendo buen efecto la salida de las tres cua -
dri l las; la derejoneadoles, con todos sus ac-
cesorios; l a que iba vest ida á l a usan-
za de Pepe H i l l o , y o t ra a taviada á l a m o -
derna. 
Nada de par t icular o c u r r i ó á los caballe-
ros en plaza, quienes mataron los dos toros* 
con los rejones, pero perdiendo n a cabal lo . 
En los otros dos toros l idiados por l a se-
gunda cuadr i l la tampoco ha ocur r ido i n c i -
dente alguno. 
Francisco S á n c h e z (el p r i m i t i v o Frascne^ 
lo) , encardado de estoquearlos, h a b í a d i s -
gastado al púb l i co con un deslucido t r aba -
jo , y acabada su faena se d e s p i d i ó de en; 
hermano Salvador (el Frascuelo famoso) y 
se r e t i r ó del redondel. 
Con esto se l legó á l a tercera par te d e l 
programa, a l concurso de seis g a n a d e r í a s , 
d i s p u t á n d o s e tres premios en m e t á l i c o y 
medallas. ¡Qué honor para los toros y los 
ganaderos! 
Sa l ió el pr imer c o r n ú p e t o de esta serle 
(quinto de la corr ida) , l lamado Peluquero, 
negro, bien plantado y que p e r t e n e c í a á la> 
vacada de D . Antonio H e r n á d e z , vecino de' 
Madr id . H a b í a hecho mediana faena e n 
varas, y sin lance alguno especial en ban -
derillas p a s ó á manos de Frascuelo, e l c u a l 
lo t r a s t e ó bien y c e ñ i d o , arrancando p a l -
maa. 
Pero como el bicho tuviese baja l a cabeza» 
para entrar á her i r le , con la mano Izquier-
da e levó el diestro la muleta, á fin de que h i -
ciese lo propio con la cabeza la fiera: mas' 
é s t a se a r r a n c ó r á p i d a y derecha a l bulto, , 
sin dar t iempo b a s í a n t n á Frascuelo p a r a 
hui r el cuarpo por completo, y fué sus-
Loa carruajes que van á las carreras* 
abandonan d e s p u é s %\ barr io y en t ran e u 
un boulevard. 
E l h i p ó d r o m o es grande y hermoso. S u » 
t r ibunas estaban aquel dia completamente 
llenas de espectadores. Las mujeres s u b í a n 
á ellas riendo y ostentando preciosos trajes 
de colores claros. Gentes que no se hab lan 
visto desde las carreras anteriores se reco-
nocen. Las elegantes, en coche descubierto, 
recogen á derecha é Izquierda saludos y 
sonrisas, distr ibuyendo apretones de manos. 
Cuando loajockeys par ten , u n g ran estre-
mecimiento agita l a m u l t i t u d , y por t o d a » 
partes se oyen gr i tos cuando se iza l a ba&~ 
dera que Indica el color del vencedor. L o » 
sombreros se agi tan, se hoyen hurras j pero» 
este entusiasmo h íp i co no es m á s que u n a 
parodia de las carreras inglesas. Las carrea 
ras de caballos e s t á n de moda, como l o 
e s t a r á n m a ñ a n a t a l vez las corridas d% t o -
ros. SI esto l lega á suceder, se ver£k na-
cer una raza de aficionados, COVCA se ha 
visto o t ra de gentleman rides. T o ü o venia 
á sa? lo mismo. Pretexto para Ciiverslon y 
ruido, para destapar botellaa de champag-
ne y para cambiar saludos con las cocottes 
á la moda, 
A.ntonia habla llevado con ella á F l o r a 
Mardy, una de sus c o m p a ñ e r a s de tea t ro . 
L a pobre F l o r a servia de a c o m p a ñ a n t e á su 
amiga, y vela á los gomosos asaltar el co-
che de An ton ia para d i r ig i r l e frases apasio-
nadas y bromas m á s que e q u í v o c a s , m u y 
celebradas por los que las d e c í a n y por l a 
que las rec ib ía . 
Flora, a l ver quo nadie se ocupaba de 
ella y el t r is te papel que hacia, s e n t í a h a -
ber ido. 
Antonleta , apoyada en los almohadones 
de su coche, r e s p o n d í a á todos, coqueteaba 
y e n s e ñ a b a sus dientes blancos y sus pe -
q u e ñ a s y enguantadas manos, respi rando 
de cuando en cuando n n gran ramo de v i o -
letas del polo que tenia sobre sus rod i l l a s . 
A su lado las burlas femeninas cruzaban Q\ 
espacio como tordos enY9fi9lwfr9« 
I 
r r 
pendido en e l aire, cogido a l parecer, 
nada m á s que por l a faia. Esta op in ión se 
generalizaba entre el púb l i co a l ver- qne el 
torero, rehecho de l a cogida, ee p r e p a r ó se-
gnidamente y d ió nna bnena estocada a l 
toro; pero en el acto mismo de salir de esta 
suerte Frascuelo de jó caer l a muleta , se 
l levó las manos a l vientre, y hubiese caldo 
a l suelo sin el oportuno auxi l io de eus com-
p a ñ e r o s . Llevado á l a en fe rmer í a , r e s u l t ó 
con l a les ión que expresa el siguiente cer-
tificado: 
" E l profesor de medicina y c i rug ía que 
suscribe, encargado del servicio facultat ivo 
de la plaza en el dia de hoy, da parte á la 
empresa que el espada Salvador Sánchez 
(Frascuelo) ha sufrido durante l a l id i a del 
quin to toro una her ida trasversal de la piel 
en l a parte superior del vientre y lado iz-
quierdo, de ocho c e n t í m e t r o s de longi tud , 
habiendo penetrado s u b c u t á n e a m e n t e de 
abajo para a r r iba hasta la octava cost i l la 
d e l mismo lado, fracturando és ta en la un ión 
del tercio anterior con los dos tercios poste-
riores, cuya lesión lo impide continuar l a 
l i d i a . — D r . Ju l io Pé rez Obon. 
Aunque no se hace calificación sobre la 
herida, hemos oido expresar que se consi-
deraba grave y de p r o n ó s t i c o reservado. 
A s i , que lo que pa rec ió una cogida sin 
consecuencias, las t e n í a , sólo que Frascuelo, 
si bien se sint ió herido, no quiso revelarlo 
sin acabar con su enemigo, s e g ú n d e s p u é s 
podo decir. 
Hecha l a pr imera cura por el doctor P é -
rez Obon, fué trasladado en camil la el he-
rido á su domici l io , seguido por numerosos 
admiradores y curiosos, que cinco minutos 
d e s p u é s del suceso l lenaban las inmedia-
ciones de l a plaza. 
A n g e l Pastor se e n c a r g ó de concluir con 
l a fiera homicida y las tres restantes, y con 
el na tu ra l sobresalto que ocasiona una des-
gracia t e m i ó s e alguna otra , teniendo en 
cuenta t a m b i é n las condiciones de los dies-
tros. 
Y no se h a b í a equivocado por completo. 
E n el octavo toro, de Solís, procedente 
de la g a n a d e r í a del M a r q u é s de Salas, al 
hacer el Bebe u n quite con la temeridad y 
confianza que le es propia, fué alcanzado 
por la fiera, le vo l t eó , y aunque quiso reco-
gerle no lo cons igu ió afortunadamente. 
Conducido el diestro á l a enfe rmer ía , resul-
t ó que sólo habla sufrido una contus ión , 
por lo que volvió á salir a l redondel y con-
t i n u ó l a l id i a , matando los dos toros ú l t i • 
mos con coraje y fortuna. 
Resultado de l a función: que no se han 
obtenido fondos para socorros y c á t e d r a s , 
como se que r í a ; pero ha salido un hombre 
herido gravemente y otro corr ió gran ries-
f o. No ser ía é s t e el gran pensamiento de la ociedad; pero es lo que resulta. 
A las cinco y media empezaron á ven-
derse en la Puer ta del Sol los suplementos 
dando cuenta de la desgracia: alrededor de 
los faroles se forman grupos que leen y co-
mentan la noticia. 
A l a casa del diestro, plaza de Santo Do-
mingo, n ú m e r o 18, acudieron gran n ú m e r o 
de personas para enterarse de su estado, 
que á las seis y media era relativamente 
satisfactorio. 
Las listas en papel t imbrado con el mo-
nograma del herido estaban cubiertas de 
firmas, y sobre una mesa ve íanse ya muchas 
itarietas. 
Ú n agente de Orden P ú b l i c o , situado á 
l a puer ta , sólo dejaba pasar á los que iban 
á firmar. 
— ¡ E s V d . amigo de Frascuelo?—pre-
g u n t ó & u n chicuelo que se obstinaba en 
pasar. 
—Calle V . , h o m b r e — c o n t e s t ó ; — t o d o el 
mundo es amigo de los toreros. 
DONATIVOS.—En una carta que nos d i r i -
ge e l amigo Migue l , hemos recibido un peso 
billetes, para l a pobre n i ñ a enferma de v i -
ruelas que reside en la calzada del Cerro 
n ú m e r o 839. Dios se lo p a g a r á . 
E n nombre de D. A n d r é s Prieto hemos 
recibido seis pesos billetes para las seis po-
bres muy necesitadas D? Elena Paycurich, 
D1? Rafaela V a l d é s , Da Ri ta Ramos, d o ñ a 
Juana B . Camero, Da Lniaa V a l d é s y d o ñ a 
M a r í a H e r n á n d e z . Gracias al donante en 
nombre de las socorridas. 
POLICÍA.—Por robo de dos posos á un 
Jóvon fué detenida una morena, vecina del 
bar r io del Santo Cristo. 
—En el barrio de Santa Teresa fueron 
detenidos á la voz de ataja dos individuos 
blancos, que hablan robado un rollo de a l -
fombras. 
— U n individuo blanco part icipa a l cela-
dor del barrio de Paula, que a l transitar á 
las once de la noche de ayer, por la calle de 
Paula esquina á San Ignacio, dos hombres 
¡lo hablan asaltado, despo jándole de $11,000 
« n billetes del Banco E s p a ñ o l , que llevaba 
en un bolsillo. Según la policía, este hecho 
aparece dudoso. 
—En la b a t e r í a de la Reina, un penado 
se causó varias heridas graves con un cu-
chil lo. 
— E l celador del barrio del Arsenal par-
t i o l p 3 que cuatro ind iv ídnos desconocidos 
penetraron en la casa n . 41 de la calle de 
C ó r r a l e * y después de robarle á la inqui l ioa 
de la mlsüifli D * Mar í a D o m í n g u e z , la suma 
de 355 pesos y varias halajas de plata, se 
fugaron por la azotea de la expresada casa. 
Nadie sufre de dolores de miLslas ni de ningún mal 
en la dentadura si usa diariamente el acreditadísimo 
LIOOR del POLO ds OKIVE, el ansí refresca y 
perfuma la boca de un modo agradabilísimo. Rechazad 
todo otro dentífrico quo se os ofrezca diciendo que lo 
extranjero sapera á lo de E<¡)»fia y qne es igual 6 me-
jor que el Lieor del Polo de Orive, porque seréis en-
gañados. Los mercaderes, imitsdores ó plagiarios no 
•a muerden la lengua. 
JSste célebre dentífrino tiene la gran «ancion prác-
tica de sm 18 años de historia, durante la cual no ha 
•d9*Bi6Qtido nna vez siquiera tus inmejorables virtudes. 
&s adeuás el más barato de cuantos se conocen y el 
que conserva la boca en estado de salud perfecta, en-
tonando las encías v fortificando el marfil dentario. 
Sxigid la marca de fábrica para evitar las falsificacio-
nes.—Depósito general K. Larrazabal, Muralla esqui-
na á Villegas, Habana. K 1-1 
Secin lie \ é k FsrsoM 
'iCWaBtes vestidos se confeccionan en LA PASHIO-
NABLE. JE.sta casa tiene siempre el mejor surtido de 
tod» clase de c imisonxs, ropones, sacas, matine-1, pa-
Aaelot, etc. Estos artículos son fiibricados en París 
expresamente para FASHIONABLE con borda-
dos á la mano y tinos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , VI—Obispo 92. 
Ca 1S51 P 1 N 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 1 DE DICIEMBRE. 
San Eligió, obispo, y santas Natalia, viuda, y Cán-
dida, mártir. 
Santa Natalia, viuda —Nuestra Santa estuvo casa-
da en Nicomedia con el mártir san Adrián, á quien 
asistió y animó en la cárcel y durante el martirio. 
Muerto su esposo permaneció la santa por algún 
tiempo en la ciudad de Nicomedia, socorriendo á los 
santos confesores y dando sepultura á los cuerpos de 
los mártires. Conservó como una preciosísima reliquia 
un br.ízo da su esposo san Adrián, por cuyo medio 
obró a'gunos milagros. Practicó las mas heroicas vir-
tudes, v marió en Conatantinopla llena de méritos y 
virtudes por los primeros añ'js del siglo IV. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Misas Solemvcs.—En la Catedral la de Tercia, á 
las Si. y en las demás iglesias, las do costnmbre. 
Ijarlosia do S a n F e l i p e Ner i . 
El sábado 3 de diciembre, á las 7 de la mañana, se 
celebrará la Misa y Comunión de los Asociados de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
E l domingo 4 cf labrará la Congregación de la Guar 
dia de Honor del Sagrado Corazón sus ejercicios men-
suales: la comunión será á las 7, y por la tarde, al 
anochecer, serán los ejercicios vespertinos con sermón 
— E l Superior de los Carmelitas. 
15128 4-1 
Si hay cualquier persona, víctima de una enferme-
dad eruptiva que no tiene esperanza de ser curado ja-
más, que deje de tener desconfianzas. Mientras que 
puede procurar el Jabón de Azufre de Glenn no tiene 
motivo para temer que no sea posible curarse. 
Hágase jóven, mi amigo, usando el Tinte de Pelo 
Instantáneo de Hill. 23 
E N L A C E . 
En la noche del lúoes 28, y ante Dios y nna escogida 
conenrrencia se juraron amor eterno la modesta y 
virtuosa señorita María de las Nieves Ramos y Rodri 
guoz y el apreciable jóven D. Estéban Castellanos y 
Gat záluz, siendo apadrinados por D. Manuel Martí-
nez y D* Rosalía González, madre del novio. 
La novia lucía uu elegante traje de raso blanco, 
adornado con perlas y azahares, qne hacía realzar más 
las naturales gracias de Vitica. Terminada la sagrada 
ceremonia que tuvo lugar en la morada de D. Pedro 
Martínez, hermano político de la novia: fueron todos 
obsequiados por éste y su amable esposa con exquisi-
tos dulces y licores, terminando tan grata reunión á 
las cuatro de la mañana, hora en que tan feliz pareja 
partió para Pinar del Rio. 
Que el sol de la felicidad alumbre eternamente su 
camino. 
Regla. 29 do noviembre de 1887.— Varios amigos. 
150/7 1-1 
E l RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Gompostela. 
SIEMPRE N O V E D A D E S . 
Aoibamos de recibir un precioso surtido en som-
breros, capotas y tocas para señoras y niñas, mode-
los todos nuevos á precios módicos, como lo tiene 




De órden del Sr. Presidente se convoca á los seño 
res sócios de este feniro, á Junta General extraordi-
naria, para el dia 8 del mos de Dioiemhre próximo, á 
las 7i de la noche, en los salones del mismo local, á 
fin de darles cuenta de varios asuntos interesantes á 
la Sociedad. 
Habana, novimbi-o ?8de 1887.—El Secretarlo, Jo-
sé Feliú. C1G91 la-29 4d-30 
Peñal ver.—Partido de Pepe Antonio. 
Grandes listas los dias 11 y 12 de diciembre para 
celebrar la festividad de su patrona la Santísima Vir-
gen de Guadalupe, que se verificarán del modo si-
guiente: 
Dia 11, al amanecer, repique de campanas y salva: 
á las seis de la tarde salve solemne, terminada la cual 
se quemarán vistosos fuegos artificiales y á continua-
ción h-kbrá baile du personas blancas y de color. 
Dia 12, al amanecer, también repiques y salva; á 
las nuevo y medía de la mañana, misa solemne, es-
tando el s»rmon á cargo del Sr. Dr. D. Manuel Her-
nández Guillen, canónigo magistral de la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana; á las cinco de la tarde 
saldrá en procesión la sagrada imágen por las calles 
de la población y al regresar al templo habrá salve, 
quemándose á continuación fuegos y elevándose un 
globo: así, esta noche como la aucerior habrá bailes y 
á las doce de la noche se rifará una hermosa ternera: 
se adviette qne ánibos dias habrá peleas de gallos ju-
gadas con grandes sumas. Para todos estos actos está 
contratada una esceleute orquesta. Tanto los señores 
de la comisión como el párroco no han omitido gasto 
alguno para qne todo quede con el mayor lucimiento 
posible. 149S9 6-29 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
Secretaría. 
.Autorizada esta Sección para crear la 
«laftfo de His tor ia de E p p a ñ a en las Acade-
mias gra tu i tas que sostiene este Casino, por 
acuerdo ^e la misma queda desde esta fa-
cha abiertfc Ja m a t r í c u l a , pudiendo loa que 
deseen inscriójirse acudir con dicho objeto á 
los salones de las referidas Academias, de 
siete á ocho de la noche. 
Habana, noviembre 26 de 1887.—El Se-




n m m m m u í 
de las islas de Cnba y Pnerto Rico, 
fondado por el Dr. D. V/.OENTB LUIS EBRKBB, 
dirigido por los i)ra». 
JD. A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Be .vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
é.6 uní .4 dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, f facilitan pústulas de vacuna á todas las 
boras. 
NOTA.—¿íesde esta fecha queda establecida nna 
«uoursal de este Centro en Gnanabacoa, Concepción 
uúm, 11, de 1 á 3, b̂ jo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diaeo, Cu J553 P N-l 
P e l e t e r í a T l MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 
P R O V E E D O R E S D E LA R E A L CASA. 
MPORAOA DE INVIERNO, 
Ofreoeniv ' público el surtido más completo v de 
más alta novea. "endido hasta hoy, todo de NUES-
TRA FABRICA. 
Nueva remesa de calzado BOÜLANGER, (refor-
mados) y tenemos i la venta los sin rivales ca'zados á 
lo PRINCIPE D E GALES, última novedad de 
landres. _ 
Par» SEÑORAS y NINAS, preciosas Amalias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CUBANAS. 
Para el iattrior, tenemos siempre los din rivales bo-
tines y borceguíes becerro Tirado, los qne recomen-
damos y gtrantuamos. 
Legalidad en la vecta. 
Aquí no se engaña á nadie. 
Más barato qne nadie, NOSOTROS. 
PIBIS, CARDONA Y Cí 
La NOTABLE REFORMA D E 
PRECIOS que desdo algún tiempo ha 
practicado esta casa, no sólo ha lla-
mado la atención general, sino que 
también ha dado márgen á muchos 
comentarios, á los cuales vamos ú 
contestar, sólo porque consideramos 
que á ello nos obliga la defensa de 
nuestros intereses, contra los que 
pretendieran atacarlos falseándolos 
hechos. 
Por otra parte, el crédito y el pres-
tigio de los productos de nuestro 
giro que ayer como hoy nada tienen 
que envidiar á los mejores de Cuba y 
del extranjero, nos excusarían de 
esta, para nosotros enojosa explica-
ción, sino entendiéramos que nos la 
exige nuestro más respetable deber. 
Desde la época de nuestra reduc-
ción de precios, han acudido á noso-
tros muchos que nos han favorecido 
con sus encargos, y entre dudosos y 
sorprendidos nos han hecho infinidad 
de preguntas pretendiendo explicar-
se el motivo de nuestra importante 
rebaja de precios. 
Sus innumerables objeciones se 
pueden concretar en estas tres cues-
tiones esenciales: 
1 . - -¿Las telas que empleamos 
actualmente en l a c o n f e c c i ó n 
de nuestros trages son de l a 
m i s m a cal idad superior que 
e m p l e á b a m o s á n t e s de l a r e -
d u c c i ó n de precios? 
3a- -¿El corte de las prendas 
es e l mi smo que á n t e s y dirige 
su c o n f e c c i ó n nuestro antiguo 
y reputado Simop Adler? 
.'{"—Siendo as í , ¿ c ó m o puede 
vender esta casa sus productos 
á los precios actuales que son 
cas i l a m i t a d de los que cobra-
ba anter iormente? 
La causa de qne las telas superiores 
y las prendas excelentes confeccio-
nadas por la casa .SIMOI i P L E R Y 
C 'se pueden vender á los precios re-
ducidos que hemos publicado en 
nuestro Almanaque y en los diarios 
de esta capital no es ningún secre-
to: CUALQUIERA QUE R E U N I E S E 
L I S g K J U l E N T E S CONDICIONES, 
PODRIA ÍUCER E S E MILAGRO: 
— E l hecho He hallíii'^e al frente de 
una casa, como la nuesíra, un hom-
bre con la PRACTICA ó intelígeacía 
de nuestro Mr. Simón, que cuenta 
con RELACIONES MERCANTILES 
ANTIGUAS Y R E S P E T A B L E S en 
los mercados textiles! de Inglaterra 
y Francia:—La circunstancia de ser^ 
le íntimamente familiar—hasta don-
de cabp-LA COMPRA ¥ E L CONO-
CIMIENTO DE TEJIDOS, EN LAS 
MISMAS FABRICAS, donde obtiene 
adenuls de IRS ventajas de primera 
mano, la del PAGO A L CONTADO:— 
agregándose á esto E L ORDEN Y LA 
ECONOMIA, que por hábito, tene-
nias esíablecidos EN LA ADMINIS-
TRACION m NUESTRA CASA 
donde se realizan las COMPRAS i 
YENTAS EN GRAN ESCALA y tam-
bién al CONTADO, como hacemos ac-
tualmente:—todo esto, repetimos, 
explica sencillamente y de una ma 
ñera lógica las objeciones de cuan-
tos nos han dirigido sus pre^ui 
sobre iiUíístra notable reducción de 
precios. 
Bespecto al corte, *»ast0 decir que 
Simón Adler ha sido siempre él DI-
RECTOR D E NUESTRO T A L L E R , 
y si la justa fama del mismo ha podi-
do haberse visto alguna vez last ima-
da ó padecido algo en su corte duran-
te algunos años que permaneció Ad-
ler en Europa: desde hace dos años, 
ha vuelto á ponerse ai frente de los 
trabajos de esta casa, dondt$ bajo su 
escrupulosa dirección, ha acreditado 
nuestro nombre, la excelencia de 
nuestras mercanc/.as y la superiori-
dad indubitable de todos BUS produc-
tos. 
Pídase el Almanaque publicado 
por esta casa, donde se hallarán los 
precios detallados, y las personas 
que quieran convencerse de la exac-
titua de nuestras observaciones pue-
den honrarnos con su visita. 
Sr. Director del DUBIO DK LA MAHINA. 
Muy Sr. nuestro: Tenemos el gasto de participar 
Vd. que hemos comprado la marca de cigarros de pi-
cadura SIN P A P E L titulada "B. PAR ERA," con 
todos sus privilegioa y concesiones según escritura 
Súblicas ante el notario D. Cárlos Amores, fechas 12 e octubre y 17 de noviembre de 18V7. 
Continuaremos la elaboricion de los citados cigarros 
sin omitir sa' r ücio alguno, empleando el más exqui 
sito tabaco He Vne'ta-Absjo con el decidid') empeño 
de elevar el créúito 'ie nuestra marca á una altura 
desconocida en esta industria 
NoeiUos t ill-res se hallan ebtablecidos provisional-
mente en la calle Ancha del Norte n. 277 y el Depósito 
general en la callo de San Ignacio n. 61, á cuyos pun-
tos pueden dirigirse la correspondencia y los pedidos 
que atenderemos con puntualidad. 
Por la confianza y protección que Vd. se sirva dis 
pensarnos le anticipamos las gracias, quedando á sus 
órdenes atentos y 8 S. S. Q B. S. M., 
Benito Menendez—Manuel I . Ezcohedo. 
15101 l-30a 1-ld 
Círculo Habanero. 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 27 
de los Estatutos, la Directiva convoca á los señores 
sócios, que lo sean con seis meses de antelación y es-
tén al corriente en el pago de sus cuotas, para la Jnn 
ta General ordinaria que ha de tener efecto el domin-
go 4 de Diciembre, á las 12 del dia, en la casa calle de 
Compostela n.[58. En dicha junta se dará cnenta del 
estado de la Sociedad y se elegirán las personas que 
hayan de ocupar los puestos vacantes en la Directiva, 
Habana y noviembre 29 de 1887.—El Secretario 
Jos¿ FoTnxaris. 15049 5-80 
CIRCULO MILITAR. 
S e c c i ó n de H e c x e o y A d o r n o . 
Acordado por la Junta Directiva dar un gran baile 
da rigurosa etiqueta el dia 2 del mes próximo en honor 
del Excmo. Sr. Capitán General, los señores socios 
se servirán mandar por sus billetes de entrada á esta 
oficina. 
Habana, 26 do noviembre de 1887.—El Secretario, 
Agustín B- Almeyda. 
Cnl673 5-27 
A N U N C I O S . 
H O F B S l O M J s S S . 
D R . F . G I R A L . T , 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapfa núm. 93. 
15076 8-30 
M m e . M a r i e F . L a j o u a n e . 
COMADRONA FACULTATIVA 
Se ofrece al páblico y da consuetas en sn domici-
lio domingos y juéves de 12 á 2. Aguacate 6*, entre 
Obispo y übrapía. 1500U 4-29 
Dr. M. A. Aguilera, 
Médico-Cirujano.—Consultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noche en su gabinete. Muralla 66, 
frente al DIARIO DE LA MABINA. 
14940 30-27» 
CURA D E LAS 
QUEBRADURAS. 
Los pacientes de quebraduras que se abandonan ó 
usan malos bragueros hacen imposible sn curación, y 
en algunos casos la retención y alivio completo, ma-
yormente si han dado lugar á la destrucción de los 
anillos. 
No ss conocen mejores curativos que los de 
J . O R O S - S O L 8 3 . 
1477S 14-24N 
D R . J A C O B S E N 
Consultas y operaciones <le 11 á 1.—Consulado nú-
mero JC6, altos, esquina á Trocadero. 
14«S6 15-25 
Mme. Glemenoe Puchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Pa-
rís, se ha trasladado al n. 65 J de la calle de la Habana 
esquina 6 O-Reilly. C—157a 1 N 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 115. 
ADVIERTE á su clientela de que, reclamado por 
sus intereses en los Estados Unidos, es probable que 
se ausentará al principio del año de 1888, y como su au-
sencia pudiera prolongarse todo el sño, los que deseen 
ocupar eus servicios deben acudir en todo el mes de 
diciembre, ó mejor cuanto ántos. 
Cn 1639 26 24N 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C IfitiO 26 24 N 
COiMLTOHIO MEDICO ÜOSIMETEICO 
DE 
D. Mannel de Granda y González, 
DOCTOR EN MEDICINA T CIRDJIA. 
Especialidad—Afecciones oculares, Aparato respi-
ratorio, Tubo digestivo y enfermedades de mujeres y 
nifios. 
HORAS D E CONSULTA. 
Para señoras y niños, de 10 á 1. 
Para caballeros, de 1 á 4, 




ha trasladado sn domicilio á Prado 79 A, entra Vir-
tudes y Animas. Consultas de 8 á 4. 
13850 28-1N 
H I L A R I O C I S N E R O S , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Mercaderes 12. Consul-
tas de 12 á 4. 14109 27-16N 
A R T U R O H E V I A , 
ABOGADO. 
Ha trasladado cu estudio á Mercaderes 12. Consul-
27-lfiN tan de 12 á 4 14410 
DOÑA GUADALUPE GONZALEZ DE PA8-torino, comadrona- facultativa: participa haberse 
trasladado de la culle de Euv. edrado n. 53, á la del 
Baratillo r úm. 4, esquina á Justiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, su nueva morada. 
1U80 27-11N 




D« 12 á 2. 
27-15N 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllftioas f 
afecciones de la piel. rionsnlta* de 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 i 4. 
<ln 1650 1-N 
J o s é Mar ía de Janregu lzar 
MEDICO-CIRUJANO. 
S A N * R A M O N * 
COLEGIO D E 1* Y 2? ENSBflANZA D E 1? 
CLASE. 
7* 1 0 3 . V e d a d o . 
UI11ECTOR D. MÁITÜEL NU^EZ TIÍTJÑEZ. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza. Sus a 
minados en el local del Colegio. 
LA A M E R I C A , DE J. BORBOLLA Y COMP 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 




E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
Fajas para ambos sexos. 
E s p e c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s d e b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s d e u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s d e v e r s e . A d e r e z o s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e -
d r a s p r e c i o s a s , n o h a y m e j o r e s . 
E s p e j u e l o s y l e n t e s de oro , p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l ó c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u c h o 
s u r t i d o . 
B a s t o n e s de m a r f i l , c a r e y , c a ñ a d e I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s de b r i l l a n t e s ó g r a b a d o s m n y b o n i t o s 
P i a n o s de F l e y e l , W o l f f y C * de P a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , o o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s d e t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o de t o d a s c l a s e s 
de todos p r e c i o s y d e t o d a s f o r m a s . 
i V O Z ^ á . — D e p ó s i t o de f o r n i t u r a s d e r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s de e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s d e G A N G A . C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo Joborbolla, 
Cn. 1548 1-N 
De H. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados dan los nuevos aparatos de esta 
acreditada cata, recomendados por todos los médicos. 
Los reconocimientos de señoras 7 nifios están enco-
mendados á la inteligente señora esposa de Vega. 
O B I S P O N U M . 3 m , H A B A N A . 
15079 12-1 
DESDE $500 HASTA $50000. 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos. Dra-
gones entre Galiano y Rayo; Manrique y Prado 107, 
librería. 15088 4-1 
LA TINTORERIA LA FRANCIA, T E -
Jniente-Rey 39, se solicita un tintorero y un mu-
chacho recien llegado de la Península, de 12 á 14 años 
15103 4-1 
EN ie 
M R . C H A M P A G N E . 
Ai'INADOE DE PIANOS. 
O-Reilly 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
15124 4-1 
J u a n Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15122 4-1 
GRAN TREN D E CANTINAS. HABANA 107, entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos, mucho aseo y buena condimentación y á pre-
cios reducidísimos; su dueño siempre al frente, que es 
quien responde á todo. Habana 107, entre Teniente-
Rey y Muralla. 16029 *4 -29—d4 30 
CRIANDERA—UNA SEÑORA ACABADA de llegar de Galicia, recien parida 7 de abundante 
y exquisita leche, desea colocarse á leche entera: im-
pondrán Empedrado 12. 
15081 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora, de muy buena moralidad. 
Misión 33. 15105 4-1 
SE S O L I C I T A 
una cocinera. Calle de O'Reilly número 83. 
15!02 4-1 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA PARA cocinar y ayudar á otros quehaceres, ha de dormir en la casa y traer referencias, $?0 billetes: también 
nna muchacha de 10 i 12 años. Concordia 56. 
15123 4-1 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreglo á las últimas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y tea>ros, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir nna pre- j 
ciosa colección de sombreros y capotas, última nove-
dad. Sol 61. 15041 15-S0N 
Ü, rida desea colocarse de criandera: tiene buena 
abundante leche y quien responda por ella: vive callo 
del Hospital n. 6. 15120 4-1 
MODISTA, GERVASIO 93. 
Se hacen vestidos de niños y señoras por figurín y á 
capricho, ti precios sumamente baratos. 
]50o7 6 30 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, qne sepa muy bien 
servioio de cuartos y coser, especialmente zurzir. De 
berá tra«r buenas referencias. Prado 72. 
15099 4-1 
¡¡IMPORTANTE!! 
P A B C I O S E N O R O 
Y DIMENSIONES DE LAS LETRAS Y NUME-
ROS DE NIQUEL, 
De 1 pulgada (inglesa) 5 cts. 
— 2 id. id 10 
— 8 id. id 20 
— 4 id. id " 30 
— 6 id. id 55 
12 id. id $1.50 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sn obligación y qne 
traiga buenos informes. San Ignacio 25, altos. 
15082 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA UNA colocación para el manejo de un niño ó servir á 
la mano ó nna señora sola: tiene persona que abone 
por ella. Calle de Paula n. 100. 
ISMO 4-1 
COCINERA 
Se solicita nna blanca 6 de color para corta familia, 
que duerma en el acomodo y qne tenga quien respon 
da de su moralidad y condneta. Pefianobre 25. 
15094 4a-30 4d-l 
Agente único de la fábric* 
E. R1VAS. Crespo 12 (altos) 
14946 4-29 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DOÑA Josefa Alvarez, para entregarle unas prendas que 
le pertcncen. Cuarteles número 5. 
15070 4-30 
Neptuno 74. 
Se hace toda clase de ropa de señora y nifios, espe-
cialmente vestidoi lo mismo de oían que de seda, se 
prueba en la casa y & domicilio, y se corta y entalla 
por uu peso. 14979 4-2» 
SE DEsKA SABER E L PARADERO DE DON Ramón Cabarroa y que pase á la calle Monserrate 
número 43, desea verle 
15026 
juisa Cabarroa, Habana. 
4-30 
SE HACEN CARGO DE TODAS CLASES DE costuras; se corta y entalla por 1$ B. B. Se ador-
nan sombreros. En la misma casa de familia se alqui-
la la sala amueblada pata Notaría, abogado etc.; á 
una cuadra de la Audiancia. Amistad 111 entre Zan-
ja y Barcelona. I492í 4-27 
PROPKSOR INTERNO PARA UN CO 
legio, hade presentar buenas recomendaciones 
Informarán Manrique núm. 40. 
16037 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de ama de cria á leche entera, de 24 años de edad. 
Informarán Corralea n. 73, 
salió de su cuidado. 
Hace cuatro semanas i 
15060 4-30 
Cocinera. 
Que duerma en la casa. Paula n. 4. 
traiga referencias. 15048 
30 pesos. Que 
4-30 
SE S O L I C I T A 
para una tinca, cerca de esta ciudad, un matrimonio 
de Islas Canarias. Inquisidor número 15. 
150Í6 4-30 
SE S O L I C I T A 
una buena manejadora de mediana edad, para mane 
| jar nna niña. Se necesitan informes. Sol n. 78. 
15059 4-30 
SE SOLICITA 
Hemos recibido una nueva remesado las celebradas 
máquina» de pelar, perfeccionadas. Este modela es 
muy elegante y ligero Cualquier persona, extraña al 
arte, puede pelar en 2 ó 3 minutos con más perfección 
qne por otro procedimiento. Dichi máquina es la úni-
ca que hace cortes de distintas alturas: se arma y de-
sarma sin herramientas. Es indispensable á los bar-
beros v á las familias donde hay muchos nifios. Tam-
bdi hemos recibido las famosas navajas de afeitar 
Fígaro, snperioies, propias para barberos y personas 
inteligentes. Surtido general de tijeras finas para cos-
tureras y demás usos; navajas y cuchillas de Rodgers 
legítimas. En fin, emtido completo del giro. Taller 
de afilar y depósito de cuchillería de 




SE S O L I C I T A N 
contratistas de aratora y cuadrillas de trabajadores 
para cortar v alzar caña. De ocho á doce de la maña-
na. Cuba n. 5. 15068 8-30 
Cocinera. 
Ss desea una que entienda de lavar ropa de nifios 
no tiene que ir á plaza ni á mandados. O'Reilly 66 
colchonerív 15<147 4 80 
R I B I S . 
G - A L I A N O N, 
DESEA ENCONTRAR ROPA PARA LAVAR en sn casa, una general lavandera y planchadora. 
Corrales 19, teniendo personas qne garanticen sn for-
malidad y buen desempeño. 1504:5 4 30 
130. 
Frente á la Plaza del Vapor. 
14877 8-26 
G A B I N E T E ORTOPÉDICO 
DE 
G A L V E Z Y F U N E S 
NUEVO BRAGUERO DOBLE COMPRESOR" 
Recomendado por acreditados profesores médicos, 
cómodo, seguro y eficaz. Evita innumerables males. 
Propiedad exclusiva de la casa. 
Se construyen toda clase de aparatos ortopédicos. 
Precios sumamente módicos. 
10fi, O'REILLY, 106 
14238 19 -19 N 
Se solicita 
una muí ática ó negrita de 11 á 12 años para el cuida-
do dt una niña y euseñarle el servicio de criada de 
mano, y se le darán $10 B. desueldo y ropa limpia— 
Muralla esguín»* Aguacate, peletería. 15033 í-30 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA señora de mediana edad para criada de mano i 
para manejadora de niños, ó para acompañar una se 
ñora, informarán Monte núm. 50. 
15035 4_30 
DB^EA COLOCARSE UN ASIATICO ¿UÉÑ cocinero, tsesdi y de moralidad casa parvicu-
lar ó eeti.blecimicnto: calle del Ejido n. 23 dan razón. 
15031 4-30 
PAPELERIA E IMPRENTALA NACIONAL, 
Mercaderes 14 y 15, entro Obispo y Obrapía. 
Estos establecimientos, montados ála altura de los 
mejores en su clase, acaban de recibir 26 modelos dis-
tintas de tarjetas para bautizos de gran novedad. Ven-
gan á La Nacional, en donde serán bien servidos, to-
dos los que necesiten imprimir tarjetas para bautizos. 
Limpieza, prontitud y equidad, es el sistema de es-
tos establecimientos Cn 1*149 9 22 
ÜN PIísO ALTO E INDEPENDIENTE EN UN punto céntrico de esta ciudad, se desea tomar en 
alquiler. Dirigir proposiciones detalladas: Apartado 
130, 15015 4 30 
ÜNAPAKDA JOVEN Y ROBUSTA QUE aca-ba de llegar del campo, de pocos dias de parida, 
con bnena y abundante leche, desea colocarse para 
criar á leche entera, tiene pergeñas que garanticen 
su conducía, Salud núm. 29 informarán. 
151.36 4-30 
AVISO 
A los Sres. Jefes y Oficiales de Voluntarios que han 
de formar el Album Biográfico que está coleccionan-
do el Sr. Villa: 
El que suscribe, artista litógrafo encargado de la 
colocación, forma y tamaño de los retratos que han de 
componer dicho Album, suplica á los Sres. Jefes y 
Oficiales que deseen retratarse lo hagan en la foto-
grafía de la calle de la Habana n. 106, por ser la más 
adecuada para el objeto.—Arturo Codeso. 
14821 6-25 
SE SOLICITA 
un criado de mano qne tenga buenas recomendacio-
nes. San M guel 73 informarán. 
15075 4-30 
ÜNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA CO-locan-e en una casa de corta familia para ios 
quehaceres domésticos, tiene quiep la garantice: in-
formarán calzada de Jesús del Monte 66 
15019 4-30 
DESEA COLOCARSE UN ASIAÍICO G E N E -ral cocinero y repostero muy aseado y de buena 
ciinduota en casa particular ó establecimiento: calle 
del Aguila 114 A, aan razón. 
15072 1-30 
Consultas de 12 á 2-
Sol. c í e .w ' 
Aguiar 101, entre Muralla y 
30-19N 
DR. TABOADELA, 
CIRUJANO D E N T I S T A , 
Hace toda clase de operaciones eu la boca 
por los m á s modernos procedimientos. 
Construye D E N T A D U R A S POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y g a r a n t í a en los trabajos. 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
M564 10-20 
Una l)ordrt4ora 
Se hace cargo de tpdft rime dp bordados. Suarez 83. 
14037 a2-8N 
C O R S E 
SILFIDE CUBANA. 
C O R S E 
NINFA HABANERA 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, O-REILLY 93 
HABANA. 
AVISO IMPORTANTE 
Tiene el gusto da participar y ofrecer á las señoras 
de la Isla una nuera f>rmade corsé de su invención, 
que ha denominado irKJItlMICO, CONTENTIVO, 
ABDOMINAL y SUBVENTRAL. Habiendo logra-
do dar las formas rf guiares aun en los casos de irre-
gularidad de las formas corporales do las que adolez-
can de cualquier vicio de conformación y al clima de 
Cu 6a. 
La mejor garantía que Mme Bouillon puede brin-
dar á las personan que quieran honrarla y favorecerla, 
es la aprobación que ha merecido este aparato, de los 
Sres. Doctores 
SE SOLICITA ÜN CARPINTERO V UNA J 0 -ven que sepa coser á mano y máquina, qne tengan 
los dos buenas referencias: informarfn Quineto n. 88. 
hotel El Bazar, entre Dragones y Monta, 
15053 4 30 
U N A P R E N D I Z 
de barbero, que sea formal: calle de la Cárcel 3, bar-
bería. 150i2 4- 30 
8 E SOLICITA 
una criada isleBa y otra de color, que sepa hacer ropa 
de niños, paga segura. Mura'la 11, altos. 
150S3 4-30 
DOS SEÑORAS 
de mediana edad desean colocación para lavar ó coci-
nar: viven calle de Virtudes 46. 
15027 4 30 
UNA SEÑORA PENINSULAR, RECIEN L L E -gada del es mpo. desea colocarse en casa particu-
iar para mauejidora ó criada de mano, tiene personas 
que abonen pô -su conducta: ir fnrmarán Habana 93, 
fonda 151124 4-30 
ÜN COCINERO Y REPOSTELO P E N ^ S U -lar desea trabajar en oaunpavticnlar ó de comer-
cio, ha servido en las principale» casas de la ciudad: 
informarán Egido 21. 15055 4-30 
S E SOLICITA 
un criado de mano que sea honrado y formal, abonán-
dole 15 pesos billetes mensuales. Galiano 63 darán ra-
zón 15̂ 50 4-30 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 i 1. Ks-
peoialidad: Matriz, vías nriuarias, laringe, y slfllítioas 
Cn 1540 1-N 
DR. G. M. 
C I T B A 1 0 3 . 
Cn 1555 
DESVERNINE. 
D E 1 2 A 4, 
1-N 
PROPESOR. 
Un Uoeatiado puede disponer de alguna hora, para 
dar clases de 1? y 2V ensefianza. Informarán O'Reilly 
96, librería. C16P4 4 80 ' 
S O L F E O Y P I A N O . 
LECCIONES POB LA SEÑOEITA ISABEL MTTKQOL. 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapía 
15 29N n. 23 é Inquisidor 4. 15005 
ÜNA PROFESORA INGLESA, OUE HA E N -sefiado en las mejores familias de la Habana, de-
sea dar clases á domiclio ó lecciones en cambio de ca-
sa y comida: ensefia inglés en seis meses, francés, ale-
mán, los ramos de nna esmerada educación, dibujo li-
neal, bordados y música: dejar las señas en el despa-
cho de esta imprenta. 14903 4 27 
UNA PROFESORA INGLESA QUE ENSEÑA su idioma, español, literatura, geografía, astrono-
mía y música, se ofrece para da*- clases en familia en 
esta capital. Prado 78. '4914 8-27 
PRECIO DESDE MBDIA ONZA ORO AL mes.) —Una profesora inglesa de Lóndres con título, da 
clase á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
poco tiempo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordados: dirigirse á Obispo 84. 
14Í.02 4-27 
Simón Adler y CA 
Aguiar 96 . 
Habana, noTíemtore £5 d© 1887» 
ÜNA PROFESORA D E NUEVA YORK D E -sea colocarse en una familia: enseña solfeo, pia-
no, inglés, francés y los ramos de instrucción en espa-
ñol; todo á perfección: dejar las señas en el almacén 
de pianos de T. J . Cúrtis, Amistad 90: 
1484!» 4_27 
J . Lebredo, Arango y A. Caro 
á cuyos señores pueden consultar. 
Cn 1K52 
Q B DK8BA UNA COCINERA QUE DUERMA 
•OeJ el acomodo: si no tiene quien reaponda de su 
conducta qne no se presente. Ancha del Norte n. 2. 
15018 4-30 
9 99 SE SOLICITA 
en Empedrado 44 un criado de mano de la clase d̂  
reiérencias, color, que no sea mny jóven y q̂ e traiga 
sin cuyos requisitos no se presenté. 
16021 4-30 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE-ral cocinero: tiene las recomendaciones que se 
desean: informarán por él Dragones n. 68, Habana 
15127 4-1 
ÜN PENINSULAR QUE TIENE LAS MEJO-res n férenoiae y respetables personas que abonen 
su conducta, desea colocarse do portero en casa par-
ticular ó establecimiento Informarán en el DIARIO 
DÉLA MARINA. Cn 1679 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELfeNTE la-vandera para nna corta familia: tiene buenas re-
ferencias. San Ignacio 65 imp ndrán. 
15119 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 8ER-vicio de una corta familia y presentando una cons-
tancia de la casa donde luya estado: que no se presen-
te quien no traiga la diclu constancia. Galiano 111. 
1498' 4-29 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criada de mano ó niñera, tiene quien 
responda por ella. Villegas 69, altos de la sastrería. 
16106 4-1 
A l 8 por 100 
Sn facilita dinero con hipoteca de casas en grandes 
y chicas cantidades. Monserrate 105 esquina á Tenien-
te Rey ó Lamparilla 69. 15086 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea formal ¿ara corta familia, 
sueldo módico. Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
15108 4-1 
SE SOLICITAN APOCA DISTANCIA DE LA Plaza de Armas dos ó tres coartos crandes ó salo-
nes para escritorio. Diríjanse las respuestas con deta-
lles á la oficina de anuncios del DIARIO DE LA MAHI-
NA bajo las iniciales A. B. 14P3S 4-29 
N JOVEN R E C I E N LLEGADO b E LÁ P E -
nínsula, de 18 á 19 años, desea colocarse para lle-
var niños al colegio y hacer mandados ó para portero, 
advirtiendo que le falta una mano. Empedrado 81 da-
rán lazon. 14937 ' 4-29 
ÜNA SEÑORA, VIUDA, QUE ESTUVO MU-chos años en los Estados Unidos y posee el inglés 
desea encontrar una casa de familia respetable para 
dar cla.us de instrucción primaria y labdres á 2 ó 3 ni-
ñas: dirigirse Acosta n. 17 entre Cuba y Damas, niso 
15116 8-1 * 
$4 ,000 
Se dan con hipoteca de una buena casa. Prado 27, 
establo de carruajes. 15087 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y en ma-
quina y tenga buenas referenc as. San Nicoiái n. 54, 
entre Concordia y Virtudes. 
14950 4-29 
SE SOLICITA ÚN CRIADO BLANCO PARA el aseo de nna casa de corta familia y hacer man-
dados, se le dan doce pesos billetes al mes y puede 
utilizar en alguna otra cosa el tiempo que le quede de-
socupado: informarán Dragones 25. 
16012 4-29 
SE N E C E S I T A N 
un dependiente que entienda en muebles y un mucha-
cho. HsbanalSS muebletíí. 
15181 4-1 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO, POR-tero ó criado de mano, un licenciado del ejército 
que sabe cumplir oon su obligación: informes Egido 65 
esquina á Mercad 15096 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca de regular edad para el servicio de 
mano de una familia: se exigen referencias: en Man-
rique 33casi esquina á Virtudes. 
1«951 4-29 
HOTKL GRAN CENTRAL. VIRTUDES Y Znhieta. Se solicita nn buen cocinero que sepá 
bien su obligación: además se solicita un buen depen-
diente de mesa: se piden referencias; sin este requisito 
que no se presenten. 15007 " 4 29 
ÜNA SEÑORA INGLESA QUE ENSEÑA SU idioma, español y la música desea dar lecciones á 
domicilio: tiene buenas recomendaciones. Industria 
n. US71 17-lB 
MONSIEUR A L F R E D BOI8SIE, PROFESOR de frunza, autor del Sistema Sacio*al, délos 
Modismos franceses y de otras obras archivadas en 
la Société des gens de lettres, corresponsal político y 
Utsrario de periódicos franceses, Reina 19. 
U W » 2;? 
DESEA COLOCARSE UNA BÜKNA CRIADA de mano, natural de Islas Canaria*, activa é inte-
ligente, teniendo personas que garanticen sur buen 
comportamiento: calle de la Lamparilla 6), esquina á 
Bernaza altos, entrada por la calle de Bernaza al lado 
de la fonda d̂ u rá^on. : ln( 87 4 1 
ÑAJO?EÑPENINSULAR DESEA COLO-
oarse de criada de ma-o ó de manejadora: infor-
marán calle de Bernaza 65, tiene quien responda de 
su moralidad y muv cariñosa con los nifios. 
15092 4 1 
EN JESUS D E L MONTE CALZADA NUMERO 2*2 se solicita una criada de mano que sepa sn 
obligación, ha de ser de toda moralidad y tener perso-
nas de respeto que garanticen su buena conducta. 
4-1 
ÜNA PARDA DESEA COLOCARSE DÉ L A -vandera en casa de una bortá familia. íSanja 61 
informarán. 15'04 4Í-29 
S E D E S B ^ . 
una criada de mano que f epa coser á mano y á máqul-
na, cortar y entalla Reina 91. 149̂ 6 4-29 
AGUIAR 75 —se necesitan constantemente para colocar de todas clases del servicio doméstico, 
blancos ó de color, y á las familias particulares se les 
proporciona sirvientes y sirvientas con referencias. 
14965 4 29 
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADORA DE CANA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta m á q u i n a , que no tiene r i va l , y que ea el invento m á a precioso y m á s ú t i l 
para la industria azucarera, trabajando en c o m b i n a c i ó n con un buen trapiche, faci l i ta l a 
ex t racc ión de casi la total idad del jugo que contiene l a c a ñ a . 
N i n g ú n hacendado a l c a n z a r á en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la c a ñ a á n t e s de molerla. 
LA. N A C I O N A L aumenta la ex t racc ión de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que és t e muela m á s c a ñ a , empleando m é n o s 
pres ión. 
E l bagazo procedente de la c a ñ a desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los i n genios de Gov. H . C. Warmoth , John Dymond, J , H . Oglesby, O. A . y F . M . Ames, John 
rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Míl l iken, L . S- Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louiaiana; M . O. Samanes, oa Buenos Aires; ingenio "Nuestra S e ñ o r a del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y a d e m á s t r a b a j a r á n oon esta m á q u i n a para l a zafra 
p r ó x i m a los siguientes ingenios, t a m b i é n de esta Isla: "Central C á r m e n " , del Sr. A l e -
xander; Central "Nueva Paz", de D . Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D . M i g u e l 
Uriar te; "San Miguel" , de D . Salvador Baró ; "Tr iunv i r a to" , de los hijos de Da A n t o n i a 
Madan de Alfonso y el ingenio "At rev ido" en Boiondron. 
Para m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1554 1-N 
SUSCRICIONES 
al C0URRIER DES ETATS UNIS $8-50 oro 
al año y á todos los PERIODICOS EXTRAJV 
JER0S á precios módicos. Pídanse el NUEVO 
CATAI0G0 de suscriciones, Librería, Papele-
ría y Quincallería de 
TOMAS WILSON E HIJO 
43, calle del Obispo. 
AT R A C T I V O 8 I N P R E C E D E N T E DMMCION DSHAS D E U m i O H 
P R E M I O MAYOR, $ 300 ,000 
Lotería del Estado de Loulslana. 
Incorporada en 1868, por 25 afioi, por la Legialf.-
tnra para lot objetos de Ednoaoion y Caridad, 
Por nn inmenso voto popular, ra franqulola taran 
parte de la presente Constitncion del Kstado, adop« 
tada en diciembre de 1879. 
LOS BOBTBOB TIENEIf LDOAB TODOS LOS USñZf, 
SIENDO BXTBAOBDlNABIOa LOS DI JUNIO T DtODOí-
BBB. 
Uerlijteamot: lo» abajo flrmanitt, mt« bojo ntttttrti 
supervisión y dirección, te hacen todos ios prepon, 
tivospara los Sorteos mensuales y ssmi-anuales dt 1t( 
Lotería del Estado de Louisiana; que en per sote: 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qu<. u -
dos se efectúan con honrades, equidad y buena / i y 
autorizamos á la Empresa que haga uto dé este «> 
tíficado con nuestra» firmas en jaesbnilé, s i twtf 
tus anuncio». 
Comisarles, 
Jjot que suscriben, Banquero» de ITueva OrUattfj 
. igaremos en nuestro despacho los billete»prwniae tit 
ie la Lotería del Estado de Louisiana qut no» stt n 
presentados. 
Q ? ^ ' OGLESBY, PBE8, LOUISIANA NATc 
BAN&BBB! LANAÜX' pM:8. STATE KAT, 
0 ™ A L D W I N ' PBK8' N B W O B L B A N S K A T . 
BANK. 
CAKL KOHN, F R E S . UNION N A T L BANíT. 
Gran Sorteo seml-anual extraordinaria 
en la Academia de Música, Nuera Orleana, 
el mártes 13 de diciembre de 1887. 
P r e m i o mayor, ^ 8 0 0 , 0 0 0 . 
100,000 biJIetes á $20 cada n n o . ^ H f l M 
$10.-Cnartos $ 6 . - t o l m o s $ 3 ? - ^ ^ 
vigésimo» $1. 
LISTA. DB LOJ fBBWO*. 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . , 
5 PREMIOS D E , 
25 P R E M I O S P ^ "" 
100PREMIO/sr;„""* 
BO*} GREMIOS D E . . . . 
D E . . . . $ 300.000..,r « son nno 
D E . . . . 100.000,."^* 100 000 










L A S A G R A D A F A M I L I A . 
Notable oleografía del tamaño de 95 centímetros ancho por 85 alto, cedida como prima & los Sres. susori-
tores del DIAKIO DE LA MABINA por el inverosímil precio de dos pesos oro. 
Esta notable obra de arte, es copia del celebrado cuadro de Correna, que fot: adquirido últimamente á un 
precio fabuloso para subvencionar los trabajos de la catedral do Colonia. E l trabojo de la reproduooion oleo-
gráfica es de lo más notable que hasta el presente se ha realizado en el ramo de litografía, pudiendo asegurar 
que llega á confundirse con el cuadro original. Se recomienda la adquisición de esta afamada lámina á todas 
las familias y corporaciones religiosas, lo que podrán hacer mediante el presente cupón en el Centro do sus-
cnclonos de D. Luis Aitlsga, Neptuno n. 8, en donde estará de manifiesto. 
Neptuno8 
HABANA, 
Sr, Ar t iaga . 
Cn ItiBl 
V A L E POR UN E JEMPLAR 
de la o leograf ía 
L A S A G R A D A F A M I L I A . 
Se rende 
al ínliiuo precio de 
2 p e s o s o r o . 
24N 
IMPORTANTE A LOS HACENDADOS. 
MEJORA EN E L COLORIDO DEL AZUCAR, 
O B T E I T Z B A 
con el uso en los tanques de miel y de guarapo del 
CIMIENTO LIQUIDO ESMALTADO 
APROXIMACIONES, 
100 premios de $500, aproximación al da 
$300,000 son f W.00O 
100 premios do $300, aproximación al de 
$100,000, son so.ooo 
100 premios de $200, aproximación al da 
$50,000, son 30.000 
TEKMINALEB. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000,8on..: . . . . ! . . . $ 100.000 
1000 premios do $100, decididos por el de 
$100,000, son.. * wo.ooo 
3136 Premios, ascendentes á . . . . . . $1.068.000 
Los precios do biUotes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Par» 
acelerar la comispondencia, el nombre y sefias debe-
rán enviarse en uu sobre claramente escrito, el cnat 
na de servir para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 1M> 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DADPHIN. 
New Orlejuts, JUJU» 
bisa 6 M. A. DAÜPHIN. 
Washington, D , C* 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s s d i r i g i r á a 
AL NEW OBLEANS NATIONAL BANK, 
New OrleanB, La» 
R E C U E R D E S E M ^ e t ? ; | £ L 
se hacen los preparativos y se celebran todos lo* 
rteos, siendo esto garantía absoluta de honrades r 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puedo saber qué números ran á salir 
premiados. 
SCUÉRDE8E ^ ú de lM p»niio. 
" está garantlsado por CUA-
TRO BANCOS NACIONALES D E NUEVA OB-
LEANS, y que los billetes están Armados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconocí» 
dos por los ̂ uigados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las imitaciones y empresas anó-
nimas. 
D E L A F A B R I C A 
L 0 N G M A N & M A R T I N E Z , 
NEW YORK. 
Esta p repa rac ión empleada extensamente en los ingenios de la Louisiana, Islas Sand-
wich y las Ant i l las inglesaa, ofrece muchas ventajas sobre el sistema actual, en p r á c t i c a 
en la Isla de Cuba. 
No permite que se forme el óxido de hierro, que como es sabido, colora el azúca r . 
Conserva los tanques de 3 á 4 años con un esmalte blanco excelente, requiriendo tan 
solo que se laven cada vez que se vacian. 
L a limpieza del a z ú c a r da mejor resultado en la polar ización y algunos azúca res , 
como los que se exportan para E s p a ñ a , que exigen buen color, se obtiene este resultado 
con esta p reparac ión . 
Yariqs ingenios de esta Isla lo han usado con resultado satisfactorio. 
L o importamos de doa colores, blanco para el Inter ior de los tanques y color de 
chocolate para el exterior. 
Envasado en c u ñ e t e s de 5, l O y 2 0 galones. 
D E V E N T A POM 
ISASI&Co TUERO &C 
M E R C A D E R E S 21. M E R C A D E R E S 17. 
BEA, BELLIDO & Co. 
o. 
Cn ItfcW MATANZAS. M-16N 
A LOS H A C E N D A D O S 
Dn maquinista oon larga práctica de moler oaua é 
inte igente, desea colocarse: tiene buenas referencias: 
calle dt-l Sol n. 12 informarán. 
16014 «-2<> 
TENCION!—Solicita colocarse una señora de 
manejadora 6 para asistir á un caballero ó sefiora 
que tenga nifio También se desea saber el paradero 
s la señora D* María Eojoj con toda urgencia lo de-
sea Dolores González Impondrán Industria % 
14968 4-29 
C A L Z A D A D E L CERRO N.516. 
Una criada para el servicio de mano, que sepa algo 
de costura, y un criado de mano, ambus blanco* v ipie 
raigan referencia». 149<!0 4 v9 
DESEA COLOCARSE ÜN PEN1NSULAK DE mediana edad de portero ó criado de mano. Tiene 
personas qne respondan de eu conducta Sunta Clara 
8. 14959 4 29 
" "TNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-
J se para cuidar uno 6 dos nifios y coser, y tamb icn 
para < compafiar una señora, puede dar buenoe infor-
mes; Inquisidor 21 1496̂  ' 4-29 
A Y T S O . 
Se solicitan jóvenes para repartir entregas: Cien-
íueeos76. 11917 4-29 
ESOLICIÍAUNA CRIADA PARA LA COCI-
na y demás quehaceres de una corta familia sin ni-
ños, que sea de mediana edad y tenga buenos infor-
mes: San Nicolás, altos, entre San Rafael y San Mi-
gael. 11971 4-29 
NA SEÑORA JOVEN DESEA ENCON'iRAR IT1 una casa á donde dar de mamar á nn niño á me-
dia leche, no quedándose en la casa sino por el día, 
teniendo pocos dias de parida: darán razón Escobar 
100. 14970 4-29 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación, pre-
firiéndose de color: Sol 58. 14972 4,-29 
TNA SEÑORA SOLICITA COLOCACION DE 
U lavandera ó criada de mano, sabe con perfección 
las dos cosas, tiene buenas referencias: en la calle de 
San Pedro fonda La Machina informarán altos. 
14973 4-29 
E DESEA COLOCAR y NA SEÑORA DE ME-
diana edad para coser á mano y á máquina y para, 
limpieza de algunos cuartos; tiene personas decentes 
que respondan de su conducta. Calle de los Corrales 
129 U97fi 4-29 
D BSEA COLOCARSE ÜN MORENO MÜ If for-mal q no tiene alguc os años de práctica en el ofi-
cio de cochero y entiende algo de servioio de mano, 
tiene personas que respondan por su conducta: calle 
del Cristo n. 8 entre Teniente Key y Muralla dan ra-
zon. 14963 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA COCINÉ RA JO-ven peninsular muy aseada y de moralidad en ca-
de familia corta que sea decente: tiene quien res-
ponda de su conduc ta. Tejadillo 43. 
14977 4-29 
S E N E C E S I T A 
un licenciado del .j<5rcito para criado do mano. Im-
pondrán fíestis Peregrino n. 58. 11949 4-29 
Habana 98 
taller de modas se quieren buenas oficialas do modis-
ta, la que no sepa excuse presentarse 
1W0 4-21) 
E M U L S Í O I 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hlpofosíltos de Calyf le Sosa. 
J& tan agradable al paladar como ta hchto 
Tiene combinadas en BU mas complotei 
forma las virtudes da estos dos Talíoaoa 
medicamentos. Si digiere y asimila con ma» 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los nifios delicados y 
enfermizos y personas df) eetómagos delioados» 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Dobi l idad C e n e r a ! . 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a <sl Reumat i smo , , 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s , 
Curaí e l Raqui t i smo e n los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades eu 
quo hay inflamación de la Garganta y 3o» 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debuidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Veanso & continuación los nombres d<» 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentoa 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. Dn. D. AMUROBIO Gunxo. «antlago do Cubt. 
SR. Dn. D. MANUKL S. CABTKLLANOS, Habana. 
DON EENKHTO HEGKWISOB. Dlroctor *>l Ho» 
pita! Civil, -San Sebastian." Vera Cma. México. 
xlco I)I0D0I"> CONTBKBAS, XiacotaJpMn, 
SH. Dn. D. JACINTO ICÜSKZ, León. Nloararnut 
Sn. Du. D. VIOKNTS PABKZ EDBIO, BOROI», fe , 
Sn. Dn. D. JUAN 8. GASTÍXBONDO. CartageiUk. / ! 
Sn. DR. D. JKBÜS (ÍXNPASA. MafidalenaT̂  <f 
SB. DB. D. 8. Ooi,(>«. YaleuciaTVenezuelís 
Su. Dn, D. FKANcraoonn A. MRJIA. La Onalra. 
Do venta en las principales droguerías y fco«oa» 
S C O T T A. B O W N C , NUMV* Vs^i 
m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ISLEÑA excelente criada de mano 6 bien para manejadora 
de nifios: tiene personas qnegaranMoen su bnena con-
dneta: calle de Compostela n 95}. 
Teniente-Rey 14991 entre Muralla y 4-29 
ITNA GENERAL LAVANDERA SOLICITA J colocación en i-asa particular. San lernacio n. 12, 
darán razón. 14917 4 29 
SE S O L I C I T A 
un piloto práütica de eiie puerto al (ic Gibara y puer-
tos intermedios, para el despacho de la goleta "^^¡g 
Mayuplas ''—Antonio Lámelas. l ' í ) ^ 3 29 
ÜN A S I A T I C O 
buen cocinero, aoea.io y de moralidad desoa colocarse 
en casa particular ó esUblecimiento, MaloJaltí9 dan 
ratón. 'UVA 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SESiORA, VID-da, para manejar nir^ d aoompafiar á una seíiora 
ó seHorita; tiene pü^aas que la recomienden. San 
Nicolás 83 ItfiRI 4 29 
TTNA SEÑORA GALLEGA, D E CINCO MESES 
V ae parida, desea oolocarse en ca' a de familia de-
cente; tiene buena y abundante leche, y personas que 
garanticen su condneta: calle del Morro n. 51 infor-
marán á todas horas. 
14918 l-28a 3-29 
DOS JOVENES FENIN8ÜLARES, E L DNO desea colocarse de criado do mano, h» servido en 
lap, sie>ores casas de esta capital y tiene buenas reco-
mendaciones, y el ntro desea colocarse de cocinero 
para corta familia. Dirigirse Mercaderes 11. 
14924 4-27 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
(RcaxomadoIaOBlntiMi,. 
ra las ventasdeenta clase 
de remedios, dando re-
sultados unlveraalmenio 
satisfactorios, 
MURPHY BBOS., Parí», ¡Ttr. 
olo.fabricanU.6 " HÍ.^ÍSÍ?11^ el fav01 
nnii.imti a 1 lugat prominente lentre U medicina* de su 
clase. 
A. L. svirpH, -. .p* 
O* nnt»«- W i ; - . . 
REMEDIO de la WATORALEZH! 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A M T 
C U R A L A 
Dispepsia, 
M o r e s IB C a t o , 
AtaquesBUte 
V todas i.is enfurmedades quo provienen de na estoaagí 
desarreglado ü mala dijestion. Auradable al paladai, praotc 
en su acción eficaz, y padien do ser tomado por ua níñô  1c 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarea* 
años, há sido y es, el Aperitivo que generalmente reooiri» 
coda y receta la facultad medica délos Estados Unidos 
Preparado tan solo por los 
iüi,s11(JAR?ANt y 9 a - <** Nuev© Yort 
JABON DE AZUFRE 
Attei U UuAt 
DE 
Setpuet A» Vtuh 
G L E N N 
E NECESITA ÜNA MANEJADORA (childs-
'muse) inglesa 6 americana que tenga buenas refe-
rencias. Inquisidor n. 4, altos. 
14983 4-29 
"TNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-
J na edad desea colocación de cocinera en una ca-
. particular ó de caballeros ó sacerdotes: cocina á la 
pañol», duerme en el acomod?: tiene buenas reco-
mendaciunes. Muralla ̂ íl dar^n rasión. 
14993, 4-29 
I N F A M E L E Y R A D I C A L 
eu la curación de todas las afecciones bron-
úiiinles: M a l de G a r g a n t a , D i p t e r i a , 
TÓB y T i s i s es el 
Se sol icita 
una bueua cocinera que duerma en el acomodo: Cár-
denas H. 14966 4-29 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una parda con buena y abundante 
leche & leche entera. Informarán callejón de Bernal 
n 9. U9«6 4 29 
ÜNA PARDA JOVEN Y ROBUSTA, R E C I E N parida, de buena y abundante leche, desea colo-
carse para criar á leche entera. Suspiro 16 impondrán-
15009 4-29 
SE S O L I C I T A 
ana lavandera y planchadora que duerma en el aco-
modo: que tenga buenos informes. Oficios 32 
15013 4-39 
O u r a r u d i c a l m e n t e tota afecstf o n e » de 
p i e l , he tvnosea e l c u t i s , i m p U l e y 
r e m e d i a e l r e m n a í l s m o y la. g o t a , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a H y r o a a d u r o s de l a 
e j H d e r t n i s d i s u e l v e l a c a . ^ a y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio externo tan efíc&ít. pa¿* iai 
erupciones, llagas y cuales de 1» piel^ no tw-
solo Lace desaparecer 
L A S M A N C H A S D E ! » C U T E S 
originadas por las impureifta loriaias de la sangm 
y la obstrucción de los poros ¡ aino que tambiet 
Oanquea la pie1, y quita las p^cas. 
Le da á Is. piel TRAlíSPARENCL£. Y 8ÜAVA-
DAD ASOMBROSA, y conao quiera quo sa oa? 
hermoseador saludable, aventaja & cualquier 
cosmético. 
L1O8 m e d i ó o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
d e A N A C A H U I T A 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curacióu segura de toda enfermedad 
de el yecbo, y. loa Pulmoaes^ . 
E l Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba te Hili 
C H I T T E N T O I í . 
K V l t r A . YORK £. 
P r o p i e t a r i o 
HlXk « « a t e i mi p o r m a r o 
SE SOLICITA 
ana costaren de color inteligente de modistnra. Com-
pí te la 18, 11911 4 27 
CONTRATISTA. SE NECESITA UNO QUE SE haga cargo de hacer la zafra de un ingenio que lo 
haya practicado j que tenga responsabilidad, muy 
buena casa 7 buena paga y un estanciero que entienda 
de ganado y separar. Aguiar 67, entre Obispo y O'-
fieüly. 14907 4 27 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad de cocinera, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. En la misma 
desea encontrar ropa para lavar y cuidar niños como 
BUS hyos, informarán Reina 149, entrando á mano 
itquierda, 14919 4-27 
UN ASIATICO B U E N COCINERO DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento, es 
aseado y de moralidad: Empedrado 81 informarán. 
14923 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse en una casa decente para 
lavar, planchar y rizar, ó bien para criada de mano, 
sabe bien su obligación y duerme en el acomodo: im-
pondrán Curazao 40. 14908 4-27 
SO L I C I T A COLOCACION E N CASA PARTI-oular un hombre de 40 años, extranjero, para cria-
do de mano, portero, es muy formal: tiene personas 
que respondan de su conducta y honradez. Teniente-
Rey 58. 14894 4-27 
DE S E A COLOCARSE UN ASIATICO K X C E -iente cocinero, aseado y de moralidad, en casa 
particular 6 establecimiento: callejón del Suspiro 16, 
entre Monte y Aguila darán razón: cocina á la fran-
cesa, inglesa, española y criolla. 
14916 4-27 
SE AIQUILA 
la casa Jesús del Monte número 407, que le pasan los 
carritos por la puerta, con sala, saleta, zaguán, cuatro 
cuartos, patio, etc., tiene agua, en $28 oro: se acaba 
de reedificar: la llave ea el n. 409J- De más porme-
neres, en la misma n. 500, ó en la Habana, Salud nú-
mero 23, librería. 150«6 4-30 
E N GANGA 
Se vende la casa Jesús Peregrino 12, de mamposte-
ria y azotea, pozo, varas 8 por 35, sala, comedor y 4 
cuartos en peifecto estado toda. Reconoce $750 de 
censo al 5 por 100 que se redime. Obispo 30 de 11 & 4, 
15058 4-30 
SE A L Q U I L A 
la casa Salud 139, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
etc.: fábrica moderna en $30 oro: impondrán Salud 23 
Librería. 15062 4-30 
Morro número 4: en 21 pesos oro se alquila esta casa de manipostería y azotea, dos ventanas á la 
calle, sala, dos cuartos y demás, agua y gas: en la 
contiena n. 2 está la llave 6 informan. 
15051 4-30 
Se alquilan los magLÍficos entresuelos, Prado esqui-na á Teniente-Rey, compuestos de sala, comedor, 
siete cuartos, todos con balcón ála calle, cocina, cuar-
tos para criados: pueden vorse á todas horas, la llave 
está Prado 101, donde tratarán de su ajaste. 
15063 4-30 
Se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la calle, juntas 6 separadas, con asistencia 6 sin ella, 
con agua y gas, en casa de familia decente: se cam-
bian referencias: calle de Bemazan. 71 esquina á Mu-
ralla. 14984 3-30 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero, que tenga buenas recomendaciones. 
Cuba 63. entre Lamparilla y Amargura. 
14912 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-dod^ mano peninsular, activo 6 inteligente y a-
oostumbrado á este servicio: tiene personas que res-
pondan de su conducta y bnen comportamiento: calle 
de Dragones 19, esquina á Rayo darán razón. 
11743 8-24 
C O M P R A S . 
Se c o m p r a n muebles , 
pagándolos bien. Neptuno 41, esquina á Amistad. 
15107 8-1 
S E C O M P R A N I Í I B R O S 
DB TODAS CLASES E IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud n0 23, librería. 
15061 10-30 
SE C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tea y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 15(>01 4-29 
D a g a m e s . Dagames . 
Se desea comprar hasta 1,000 estacas de dagame, 
siempre que sean gruesos, redondos y sin canales.— 
Mercaderes n. 2, escritorio de Hamel* 
14716 8-23 
;,0J0? 
Por órdenes que tenemos de des comisionistas para 
mandar á la Península y Panamá se compran toda 
«lase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plota vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del día. 
J3811 26-5 nbre 
Se alquila la casa Velasco 19 entre Habana y Com-postela: tiene sala, comedor con persianas y crista-
les, 5 cuartos bajos y 2 salones altos: toda de azotea, 
con martillo al fondo de 14 z 6 varas donde está su 
cocina, despensa, agua de Vento: la llave está en 
frente y su dueño Cuba 143̂  15038 4-30 
OJO.—SE VENDE LA CASA MANRIQUE EN el barrio de Guadalupe, de zaguán, 2 ventanas, 
40 varas de fondo, patio y traspatio, manipostería, 
azotea y teja, suelos de mármol, en $6,500; otra chica 
en la calle de los Corrales en $500 y otra Antón Recio 
en 82,000, todas en oro, libre de gravámen. Dragones 
n. 29: informarán y tratarán de Ta 11 mañana. 
14998 8-29 
¡¡ATENCION!! 
A los señores que deseen comprar un establo de ca-
rruajes de lujo muy antigao y acreditado. Sólo se ven-
de por tener su dueño que marchar á la vuelta-arriba. 
Vista hace fe: se dará en bastante proporción: no se 
quiere perder tiempo. San José 78. 14974 4-29 
SE VENDE UNA FINCA COMO D E OCHO caballerías de buena tierra, distante cuatro y me-
dia leguas de la Habana por calzada, gran palmar 
paridor, agua, y cercada en parte de piedra, pifia y 
pifión: para más informes Jesús del Monte 86. 
15006 4-29 
BUEN NEGOCIO—SE VENDE UNA FONDA buena en buen punto y bien surtida, su dueño la 
vende por no entender el giro y poner otros negocios 
de más importancia. Monte 51 informarán. 
148«5 4-27 
En $29 la casa Lagunas 10, con 4 cuartos, agna, azo tea y demás comodidades entre Manrique y San 
Nicolás—En $29 id. la casa San José 73, con 4 cuar-
tos, azotea, agua, etc., todo en oro—En $19 btes. ui 
entresuelo y en $15 id. un bajo: informan Aguacate 12 
11939 4-29 
HABITACIONES AMUEBLADAS—Se alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos btes-
Otras con suelos de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á 18pesos oro, todas con servicio y entrada á 
todas horas. Lamp arílla 63 esquina á Villegas. 
14935 4-29 
Se alquila la bonita y cómoda casa San Rafael n. 61 casi esquina á Campanario, pudiendo ser habitada 
independientemente por dos familias. Se da en pro-
porción: la llave é informes en Concordia n. 44. 
14952 4-29 
E n ganga 
ee alquilan los espaciosos y ventilados altos de la casa 
calle de Corral Falso n. 202, Gnanabacoa. 
15010 4-29 
P a u l a 255 
Se alquilan 3 cuartos altos y 2 bajos: en la misma 
informarán. 14941 4-29 
A dos cuadras de parques y teatros se alquila un coarto, que por su capacidad pueden vivir dos 
personas con comodidad, en 3 doblones oro, y dos re-
gulares en media onza oro uno, juntas ó separadas; 
también sirve comida en módico precio por ser en 
familia, pudiendo hacer uso de la sala y criado. I n -
dustria 101. entre Neptuno y Virtudes. 
14936 4-29 
Se arrienda una estancia inmediata á la Vivera, de ana caballería y cuarto de tierra, con sus fábricas 
en buen estado y arboleda de distintas clases: impon-
drá en la misma D. Desiderio Cabrera. 
14953 4-29 
SE A L Q U I L A N 
ana accesoria. Chacón, perteneciente al número 58 de 
Aguiar, tiene derecho al patio: en la misma se alqui-
la un coarto: en la bodega impondrán. 
14997 4-29 
SE A L Q U I L A 
en $80 btes. la casa de mamposteiía y azotea, situada 
en la calle de Jesús Peregrino n. 65, á dos caadras del 
Paseo de Cárlos I I I . Virtudes 35 informarán. 
15011 4-29 
ATENCION, SEÑORES COMPRADORES D E establecimientos: se vende 1 fonda, 3 cafetines 
2 cafés con billar, muy antiguos, 4 bodegas, 1 hotel, 
vidriera, 1 casa de préstamos, 1 barbería, 1 tren de 
coches de lujo, 1 tren de coches peseteros, 1 casa de 
baños con fonda. Manrique 100. 
14898 4-27 
S I E M P R E 
M á q u i n a s de coaer de Singer do 
nvencion nueva. 
M á q u i n a s de r izar y tablear. 
M á q u i n a s de aserrar, tornear y 
calar maderas para m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i -
cas de vár ios fabricantes. 
L á m p a r a s de piano. 
A r a ñ a s de sa lón . 
Reverberos económicos . 
Camas de hierro. 
Revolverá Smi th <k Wesaon. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 812-30jl 
N O V E D A D E S 
L á m p a r a s porcelana. 
L á m p a r a s e l éc t r i cas . 
M á q u i n a s de escribir. 
Mesas de centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
péndu los . 
Tijeras finas para s e ñ o r a . 
7 g ran variedad de a r t í c u l o s de 
necesidad y u t i l i d a d en las f ami -
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unicos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
# D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
P e l u q u e r í a s y F a r m a c i a s d e 
SE VENDEN: 2REGIAS CASAS, MAS 36 CA-aas de 2 y 1 ventana y 7 de esquina con estableci-
miento, no tienen gravámen y ganan buen alquiler; 
también 72 casitas de todos precios y alcance de to-
das las fortunas; mas 2 casas en el Vedado; 3 Jesús 
del Monte; 4 estancias; 2 potreros; 2 casas de vecin-
dad. Manrique n. 100. 14897 4-27 
UNA ESTANCIA A DOS LEGUAS D E L A Habana se vende en $1,000 oro; tiene un censo de 
40 pesos oro anuales: una caballería larga, casa, agua, 
gran arboleda, muchas palmas, buena tierra. Impon-
drán Reina 19, de las nueve de la mañana hasta la 
una. 14910 4-27 
SE HA EXTRAVIADO UNA PERRA RATO-nera B:ackantain, de la calle de San Miguel n. 73, 
el que U devuelva 6 diga su paradero se le gratificará 
generosamente. 15074 i-S0 
E GRATIFICARA A L QUE ENTREGUE UN 
cachorro negro, lanudo, de patas grandes, que te 
ha perdido en la calle Ancha del Norte nám 2i0. 
15031 4-30 
SE HA EXTRAVIADO UN LORO D E LA CA-sa calzada de la Reina n. 118, de cinco á seis de la 
tarde del dia 28; se gratflcará generosamente á la 
persona qae lo presente en dicha casa. 
15036 4-30 
Se ceden unos altos 
en el mejor punto de la población, todo 6 por habita-
ciones, calle del Prado, cerca de los teatros, del edifi-
cio que pronto será la Audiencia, de los baños de Be-
lot, de los de mar, independientes, ventilados y fres-
cos, con lujosos muebles 6 sin ellos, con asistencia 6 
sin ella: ¡"formarán Lacret y Morlot, calle de la Ha-
bana n- ÍS, entre Amargura v Teniente- Rey. 
15000 8-29 
171 n casa de una corta fumilia se alquila una hermosa !jbabitacion baja con pluma de agua en la casa á 
bombres solos ó matrimonio sin niños, punto céntrico 
Amistad 56, entre San Miguel y Neptuno. 
14996 4 29 
Hotel í̂La Mallorquína", 
C T J B A 3 7 E S Q U I N A A C R E I L L I T 
T E L E F O N O N9 174. 
Pupilajes de todos precios en habitaciones amue-
bladas, frescas y cómodas. Abonos económicos á mefa 
redonda, asno, buen trato y precios módicos. Hay 
bonitas y frescas habitaciones en los entresuelos. 
C U B A 37, E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
14980 4-29 
i 
Se aiquilan muy baratas dos habitaciones corridas, primer cuadra de Galiano con ventana á la calle y 
entrada independiente, propias para un matrimonio ó 
oaba1l>-ros solos, ron asistencia ó sin ella: dan razón 
Neptuno 78: en la múma se alquila ó se vende una 
máquina nueva de Remington. 
15113 4-1 
SE A L Q U I L A 
á hombres solos una habitación alta con balcón á la 
oalLe, --rr-f blaJa. Agalla n. 78, esquina á San Rafael. 
15 17 4-1 
"O seo bar 32.—Se alquila esta hermosa casa de dos 
.Civentanas, fala, saleta, cuatro cuartos, gran patio, 
agua abundante y demás comodidades en $34 oro: in-
formarán Obispo 37, depósito de tabacos La Carolina, 
la llave en la bodega esquina á Lagunas. 
15112 4-1 
P r a d o 93. P r a d o 93 . 
Se .alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, can vista al Prado y al Pasaje. 
fKlOQ 4-1 
En la cutic de la Habana número 27 se alquila una habitación á una señora decente ó un matrimonio 
sin niños, no es caca de cuartos de alquiler. 
15095 4-1 
A $8 50 ORO 
Habitaciones altas ron alumbrado y limpieza, gim-
nasio y baño grátis, entrada á todas horas. Composto-
la 1*3 entre Sol y Muralla. 15091 4 1 
Se nlquiia un segundo piso situado Gaüano, esquina á San José, con sala, comedor, cinco cuartos con 
vista á la calle, cocina, inodoro, sgua, servicio de gas, 
entraba independiente, con portero: informarán en el 
café £1 ft'obo, bajos de la misma casa. 
15̂ 83 4-1 
SE A L Q U I L A 
en $«5 oro la casa Salad 69, esquina á Lealtad, gran-
de y espaz para una familia, está arregUndose, puede 
verae. tecar en la paerta. 1E084 21-1 2a-1 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte 153, con salá, 
eomeaor, cuatro cuarto», zaguán, agaa y demás oo-
jmoiidades. 15101 4-1 
SE A L Q U I L A 
la mitad de la casa-quinta 370 en la calzada de Jesús 
del Monte, frente á la iglesia. En la misma impon-
drán. 14994 4-29 
SE A L Q U I L A 
una hermoaisima cusa-quinta, calle de Santo Tomás 
n. 1, Cerro. La llave en el solar. Reina 91 impondrán. 
14957 4-29 
86 O B I S P O 86 
e n t r o B e r n a z a y V i l l e g a s , t a b a q u e -
r í a L a P e r l a , s i t u a d a á n t e s e n 
O - E e i l l y 6 7 . 
S E A L Q U I L A N 
A un matrimonio sin h'j os ó señoras de moralidad, 
un bonito piso alto interior, á la brisa, compuesto de 
dos habitaciones, comedor con persianas y cristales, 
una espaciosa cocina y demás comodidades. En la 
misma se venden un mostrador de t̂ es varas y un 
toldo. J49f.3 4-29 En módico precio se alquilan habitaciones amue-bladas con toda asistencia ó sin ella, las hay con 
balen á la calle, muy buenas, acabaditas de arreglar: 
también las hav bajas con vista á la calle y piso de 
mármol, las hay de todos precios: también se alquila 
un zaguán para un mostradorcito de tabaco v limpia 
botas. Beruaza 60. 14906 4-27 
NEPTUNO 2, esquina d Prado; se alquilan habi-taciones altas con vista á los parques; también se 
da la sala, de 8 de la mañana á 4 de la tarde; á un 
mddicoó abogado para eorgnltas; se dan y toman re-
ferencias. 14928 4-27 
V I L L E G A S N. 10 
se alquilan dos habitaciones en casa de familia decen-
te y con toda asistencia, á un matrimonio sólo ó per-
sona decente: en la misma se venden algunos maebles 
muy baratos y bonitos. 14926 4-27 
Muy barata se alquila una habitación muy á propó-sito para uombre tolo ó para dos estudiantes que 
quieran aprender el franc¿s, pues en la misma se da 
un curso de este idioma i precios reducidos. Lampa-
rilla 102, entre Bernaza y Monaerratc. 
14930 4-37 
X*a Marina. 
Se alquilan los hermosos altos de la calle de Cuba 
n. 80, propios para escritorios. 
14803 8 27 
SE A L Q U f L A N 
tres hermosas habitaciones altas, muy frescas, en casa 
de familia. Crespo 38. 14915 4-27 
Barato.—En ?42-50 oro se alquilan tres maguíficas habitaciones bajas con gran patio. Cuba 69, casi 
esquina á Muralla: hay un local al fondo que entra 
en el ajuste informarán Obispo 123. 
Cn 1676 4-27 
SE A L Q U I L A N 
unos altos frescos y ventilados con {todas las comodi-
dades, propios para una corta familia ¿ seporas solas. 
Se dan baratos Compostela 152. 
14905 4-2^ 
á IERRO.—Se alquila en la calle de la Rosa ndm & 
Vyuna casa de portal, sala, dos cuartos, cocina, co-
medor, de manipostería, una cuadra del parqúe del 
Tulip »n y otra del ferrocaril de Marianao, en la car-
bonería et'á la llave. Prado 99 impondrán. 
14927 4-27 
; ;BARBEROSi! 
Se alquila una casa en la calzada del Monte con to-
dos iosm-ebles de una barbería; cuya barbería se ven 
d i barata y también á cómodos y largos plazos. 106 
Gi lW o 106. 15115 4-1 
Ort alquila una sala de marmol y dos habitaciones 
fc^«ltas, entrada iedependirnte, mu; frescas y con 
balean á la nal I*. p*ra hombiúS solos y qae sean de 
moralidad. Prado 13: en la misma ee necesita una cos-
turera buera que sepa coser con perfección. 
15ng 4-1 
£-1 casa da una familia decente se alquila una ha-bitación, con ó sin asistencia, á un caballero de 
moralidad VilipgasllP. 45098 4-1 
E fií E L i C A R M E L O 
X i í n e a d e l U r b a n o , c a s a n ú m . 1 2 1 
Se alquila muy barata por temporada ó por aüos, 
un» hermosa casa, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y cuartos para criados. Tiene gran al-
f be de agaa r jardines en el frente, patio y traspatio. Informarán Belascoaia 79, ferreterí*. 
15 !«9 6-1 
Se alquilan salones y cuartos para 
BUFETES Y ESCRITORIOS 
«n los altos de la magnífica casa Mercaderes 35, aca-
bida de recorrer, muy fresca y aseada. En los bajos 
de la midma impondrán. 
11945 6-23? fi-29d 
Se alquilan dos hermosas casas en la calle de Zara-goza, en la parte mis sana y más seca del Cerro, 
entre la calzada y la calle de Atocha, á media cuadra 
de la calzada; compuestas de tres y seis cuartos res-
pectivamente, con dos llaves do agua y todos los ac-
cesorio»: precios moderados. Atocha 8 darán razón. 
15073 8a-31 8d-S0 
SE A L Q U I L A 
un iecal hermoso, fresco, cómodo, ventilado y nuevo, 
solo 6 con posesiones bajas, entresuelos y altos, prefi-
riendo todo en junto, propio para un tren de coches, 
«n el que se pueden colocar 140 caballos y 50 coches, 
fragua, carpintería, etc : tiene dos plumas de agua con 
rari-ts llaves, horno de enzunchar, fregadero y tasque; 
situado en la calle de Kan José n. 12S, esquina á la de 
Soledad. Se acaba de hacer puente nuevo y se está 
<y: mprniendo la calle de San José para dar buen paso 
á o» vehículos. Más pormenores en E l Potro Andaluz 
Teniente Bey 44 y 46, esquina á la de Habana, A. 
Gtrcía y C? 15100 5-80a 5-Id 
Se aiquila una habitación con balcón á la calle, in-dependiente á los b, ios: en la misma ee desea una 
aaachachica para acompa&ar á una señora y hacer la 
limpiera <i-* la casa Tejadillo 19. 
15025 4-30 
E AKRIENDA UNA MAGNIFICA Y P R E -
ciosa finca en San Jo?é de las Lajas, en la misma 
ca zada, compuesta de 12 caballerías con muchos ár-
boles frutales, un gran pifiar y con más de 10,009 pal-
BHÍ paridoras, agua abundante, muy buena, casa de 
v, vtenda y demás fábricas. Reina 74 impondrán de 8 á 
11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
15030 4-80 
E N 25 P E S O S 
Paula n. 41: la llave en la bodega de la esquina: in-
formarán Cprro 6<1. I4*8i 10-26 
Para una señora de edad ó un matrimonio se alquila una hermosa habitación bíya contigua á la saia y 
si gustan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
Inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
14-64 8-26 
B a ñ o s d e B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con ílavía. 
Hemos arreglado un departamento para baños sui-
farosos. Se venden dos farolas de calle baratas. 
14830 «-26 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, muy 
ventiladas y oon asistencia. Hay una propia para es-
critorio. 15, Empedrado, 15. 14807 15 25N 
Cíe alquila la casa Mcnserrate 145, con agua de Ven-
loto y propia para tren de cal ó carpintería ú otro es-
tablecimiento cualquiera por el buen punto en que 
está situado ó para particular; informarán Habana 210 
14597 9-22 
Se alquila una hermosa casa-quinta, construida á la americana, situada en la calle de Alejandro Ramí-
rez n. 2, en el ínfimo precio de dos onzas oro mensua-
les. Informarán en Mercaderes n. 2, escritorio de He?i~ 
ry B. Hamel y Cp. 14673 9 22 
SE A L Q U I L A N 
anos hermosos entresuelos compuestos de cuatro ha-
bitaciones con balcones á la calle, en precio módico, 
Cuba 66, esquina á O'Reilly, 1464» 9 22 
SE A L Q U I L A 
la casa cf-lle Mercaderes n. 4 ó por habitaciones altas 
y bajas: el portero tiene las llaves: Amistad 64 tratan 
de su ajuste. 14561 16-20N 
SE A L Q U I L A 
para almacén ó depósito de mercancías un Lseal de ex-
celentes condiciones y módico precio, en la casa calle 
de Cuba 67, entre Tenieute-Rey y Muralla. 
Cn 1640 16-19N 
Se alquila una casa, calle de Estévez 45, frente á la Sociedad del Pilar, oon sala y comedor de mármol, 
cuatro cuartos, cocina y un cuarto ea la azotea á los 
cuatro vientos, patio espacioso, cuatro llaves de agua 
de Vento, cuadra y cochera con tres cuartos adyacen-
tes: la llave en la bodega de la esquina. 
14677 9-23 
Q e alquilan: una magnífica casa de altos con en-
Otresuelos en la calle del Trocadero 68, esquina á 
Galiano con todas las comodidades que puedan desear 
y otra en Campanario n. 1. con cuatro cuartos: infor-
marán Ancha del Norte esquina á Campanario, alma-
cén. 14683 9 23 
Se alquila la hermosa casa-quinta conocida por de Pifia, situada eu la calzada de Buenos-Aire» nú-
msro 23. Impondrán de su ajuste en la calle de Man-
rique n. 4'!. 14705 16-23 nv 
Se a l q u i l a 
una casa calle da Emped'a "o n. 68 esquina á Vüie-
as en $30 oro, en la bodega de enfrente está la llave 
abana 87. zapatería dan razón. 1*043 4-SO 6 
i S - a - B A S T i L 1 3 6 . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á f imillas sin 
niños. J60«7 4 30 
Se alquila á persona sola ó matrimonio sin hijos uoa S dos habitaciones muy frescas, una de ellas con 
•eatanaála cal.e: las dos enlosadas de mármol y cem-
pletamente independientes. Habana 147. 
15069 4-30 
SE A L Q U I L A 
muy barata la casa Revülagigedo 73, propia para al-
macén de tabaco, tiene altos divididos en cuartería. 
Informarán, Biela 79. sedería de Mestre. 
14697 16-23 
de Fineas y Esiablecimientos. 
B A R A T I L L O 
Vendo con existencias ó sin ellas, casa esquina, pro-
pia para cualquier giro, gana $30 B., punto céntrico 
Obrapía esquina á Villegas. 14909 4-27 
B VENDEN 17 CASAS SITUADAS EN LOS 
mejores puntos de la Habana, más 8 casas de es 
quina con establecimiento y 8 casitas y los estableci-
mientos de 1 fonda antigua y acreditada, 2 cafetines, 
3 cafees con billares, 2 bodegas, 1 tienda de ropas, 1 
hotel, 1 casa de empeño, 1 tren de coches de lujo, un 
tren de coches peseteros, una barbería y 4 fincas de 
campo, campanario 128. 14896 4-27 
S 
Se vende 
un taller de carpintería y herrería con acción á la ca-
sa,, como también varios coches de alquiler: informa-
rán Riela 13 La Amalia. 14892 8-26 
SE V E N D E 
una tienda mixta muy barata, se da & prueba por el 
tiempo que se quiera, es un gran negocio. Jesús Pe-
regrino 58 dan razón. 14593 16-22 
GANGA. 
Se vende muv barata la casa. Concordia 88, por ha-
berse recibido órden terminante de su dueño. Infor-
marán Rir.lá núm. 79, sedería de Mestre. 
14696 16-23 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende el establecimiento situado en la calle de la 
Habana n. 79, hace esquina: dicho establecimiento se 
halla muy bien surtido, tanto en vinos nacionales co-
mo extranjeros: gran surtido en latería en forma re-
frigerador, propio para una persona que desee princi-
piar á trabajar por su propia cuenta; teniendo en cuen-
ta que ningún gasto en reforma so le origina, todo está 
perfectamente montado. En la misma casa se harán 
proposiciones 
HABANA 79 A TODAS HORAS. 
14588 14-20N 
SK VENDE UNA MAGNIFICA OASA EN LA calle del Morro núm. 10, de nueva construcciur, 
con sala, saleta, dos cuartos y saleta al fondo, baño, 
cañerías para agua, etc., etc. Puede ganar 3 on âs. 
Informarán en la misma. 
14448 16-18N 
Síd. de $1,300 á 3,000; 26 de 4 á $5,000 y 40 más de 6 
á $10,000, éstas están Prado, Consulado, Amistad, 
Galiano, Reina, Salud. Obispo, O Reilly, Muralla y 
todas las trasversales a estas: vista hace fe: pueden 
dirijirse á J . M. S. Aguila 205, sombrerería, entre Es-
trella y Reina, de 5 á 8 de la noche y de 10 á una dia. 
14783 9-24 
SE VENDEN TRES SOLARES EN MUY BUEN punto de la calzada del Vedado, casi esquina á la 
calle de los Baños, puede tratarse de este asunto con 
D. Juan S. Pedro, en la Secretaría de la Subinspeo-
cion de infantería plaza de Armas. 
14755 9-24 
E s p a ñ a y A m e r i c a . 
^ Granulado O/0 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana v Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado sOn las mejores recomendaciones que 
Sodemos dar de este precioso depurativo de la sangre. »ebe emplearse en las S I F I L I S secundarias y terciar-
nas y en todas las enfermedades provenientes de molos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
Do venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
Puerto-Rico. Cn 1559 1-N 
A base de Afrecho. Sin ^ 
rival para extirpar las pecaa y barros. ^ 
CONSERVA y S U A V I Z A E L CUTIS 
Inventado por 
C R U S E L L A S HSfLi Q u i m i c o s P e r f u m i s t a s , 
12, 3 l 4 y 3 i 6 f P r i n c i p e Al fonso—HABANA. * 
Cn 870 166-18J 
A P R O V E C H A R L A G A N G A . 
SE VENDE UNA PAREJA D E CABALLOS criollos, color moro, maestros de coebe solo y 
pareja, alzada fii cuartas: se pueden ver á todas horas 
en Habana 156. 149Í2 4-29 
SE V E N D E 
un fronco de arreos y una limonera de caballos crio-
llos, m uy baratos: Monte 267. 14964 4-29 
Se vende 
una muía y un mulo maestros de tiro. Villegas 112. 
14810 8-25 
OJO; Un burro de magníficas condiciones pa ra padre importado de Islas por la barca FAMA DK CANARIAS se halla 41a venta Tenerife 
esquina á Rastro, albeiteiía, á donde tratarán de su 
ajuste. 11730 8-23 
G A N G A 
Psr no necesitarlos se venden mn7 ea proporción 
tres caballos americanos, de uso. Amistad 83. 
14736 8-23 
8 UNA BpENA DUQUESA, UN E VENDEN caba'lo americano con ¿i¿ tropeo y limonera, un escaparate de guar dar arreos, ropa para el cochero, 
todo en proporción, pueden verse de 7 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 6 de la tarde. Prado 87. 
15078 4-1 
jOó volanta, propio para el campo, con sus estribos 
¿e vay-ven, muy ancho y fuerte, además 2 pintores-
cos faetones vestidos á la americana, con un hermoso 
corte y es lijero, todo pe da nriy barato. Impondrán 
S. José 66. íbüSZ ' f-80 
SE VENDE UN'MI LORD FRANCES EN BÜEN estado de uso, con tres caballos buenos para traba-
jar en alquiler, todo junto ó separado y en proporción: 
para verlo y tratar todos los dias de once á tres, calle 
del Morro 5. 15028 4-SO 
V^NpE UN FAETON FRANCES Y UN tíl-
Í5buri americano, ámbos en muy buen estado. Peña-
pobre 20, de 3 de la niañaná en adelante. 
f-29 
Una duquesa nueva de última moda. 
Un milord remontado de nuevo. 
Tres coupés de distintos tamaños, uno "Clarons." 
Una duquesa de medio uso. 
Tres faetones "Príncipe Alberto." 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
iomar en cambio otros carruajes. 
^ a l t ^ a 1 7 . 
5-29 
Un milord de última moda francés, 
un vis-a-vis de un fuelle de los chicos, dos vis-a-vis 
dos fuelles, propios para usarlos con una sola bes-
tia; una d^anesa usada, varias limoneras y troncos, 
¿os preciosSs caiball̂ s Jóvenes, sanos, maestros do tiro 
y sin resabios, tino ¿mbricanv y ¿1 piro del pais, siete 
cuartas cuatro dedos. Amargura 54. 
1492Í9 ' 1 ' 4-27 
S E V E N D E 
una duquesa jardinera con tres magnííicos caballos 
criollos, propio para un doctor ú otra persona de gus-
ío: también se vende un milord da poco uso con tres 
caballoc criollo» á cual mejor, todo con sus correspon-
dientes an ees, Indr-stria 88, darán raaon. 
14589 13-20N 
SE VENDE UN FAETO'N D E M'ÉDio jJsp, con sus arreos, fabricante fi-ancós, de vuelta ence-
ra, para cuatro personas, con fuelle movible. Calzada 
de Jesús del Monte n. 294. 
14174 15-18 
LOS AjPAMApOS PIANOS POMARES HAN llegado. Las personas qae los han encargado pue-
dea ocurrir por ellos & Galiano 306; en donde se ven-
den, se alquilan y afinan pianos de vari.ps fabricantes. 
15114 i - l 
SE VENDE PIANOS A PLAZOS 
1.33, Villegas, 133, esquina á Luz.—Gran taller de 
construcción y esmposicion de pianos. 
15120 4̂ 1 
P I A N I N O FRANCES 
Se vende uno muy bueno y una serafina de teclado 
y cilindros, pro ia para iglesia. Habana 21. 
Igl25 4-1 
MESA DE BILLAR. 
De poco uso se vende muy barata con todos sus 
arreos. Es una de las mejores y más elegantes del fa-
bricante Collander de N. Y. de combinación para 
carambolar, billa, etc. Prado 115. 
15110 4-1 
LA IGUALDAD 
C a s a de P r é s t a m o s , 
16, NEPTUNO, 16 
Todo el que tenga prendas empeñadas y cumplido s 
sus contratos pasen á recogerlas ó á renovarlos en el 
término de diez dias, á contar desde esta fecha: pues 
de lo contrario se considerará que renuncia á ellas. 
En la misma se realizan todas las existencias como 
son prendas de oro, relojes, leontinas, prendedores de 
oro y plata, pulsos idem de lo mismo, dormilonas de 
oro y brillantes, sortijas idem de lo mismo y varias 
clases de muebles como son: escaparates oon lunas de 
espejos y sin ellas, canastilleros, juegos de sala, sillas 
B A B B E E O S 
Se vende una barbería muy barata y bien situada, 
puede verse: informarán Rayo y Salud, barboríu, se I y sillones de varias clases, un juego de barbería com 
advierte que deja un sueldo más que regalar. pieto, todo mur en proporción por ser procedente de 
15ü!>3 4-1 empeño. 15111 6-1 
A $30 B., á treinta pesos billetes, magníficas máquinas de pié, nuevas, le-
gítimas y garantizadas por 4 años: esta rebaja es oon el fin de aligerar el in-
menso surtido que tiene esta casa en vísperas del balance anual.—Composicio-
nes de toda clase de máquinas, baratísimas, garantizándolas por un año. ¿Se 
descomponen con facilidad las máquinas que venís usando?—¿Os duran poco? 
—¿Salen feos los pespuntes en vuestros vestido?—¿Son, en fin, vuestro eterno 
martirio?—No os quejéis, vuestra es la culpa. Usadla SIN R I V A L DOMES-
TIC, recomendada por la facultad médica y la higiene de New-York, como 
la más útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
t Unica agencia general de LA GRAN AMERICANA número uno y siete. 
SINGER reformada: RAYMOND. Gran surtido en máquinas REMINGTON. 
NE W-HOME y WILCOX y GIBES. ^ f ' 
Máquinas de mano á $5 B. Máquinas de rizar, á $5 B.—Maniquíes uni-
versales, última novedad, á 917 B. 
El que más barato vende en la lila de Cuba, fijaos bien en la dirección. 
74—O'REILLY—74, entre Aguacate v Villegas, frente á la fotoerrafía de 
Garrido.—JOSE GONZALEZ ALVAREZ, 14900 36-26» 
74. O ' R E I L L Y 74. ^*********>M<>S..Í< 0 # 
í í i  i   ié, , l  ÜÍDMfTi nfíUPDUIIlTH H I SuTJ 
NO MAS DIARREAS 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICBRINA en 
los niños durante la LACTANCIA, sobre todo en los que padecen DKSAKREOLO DK VIENTBE, así 
como en ¡os de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPATINA OON GUCBBINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA OON GLICBRINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICBRINA DE GANDUL es el único preparado, baaia ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por ia Real Academia de Ciencias Medicas, Físicas v naturales 
de la Habana. 
•= LA_ ^PAYINA fPepsina vegetalJ ha gido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
TUT^?1™6^1!^1*?.1^ PAPAT™A CON GLICBRINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAá-
i ? ' ^ " " ^ " S I A S , &, y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato diirestivQ. 
De venta en todas las farmacias. 9 
8 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 1 
Cn 1561 1-N 
m i m m m m m i 
a JARABE DF TEBENOUB 
F A L I É R E S 
CON APROBACION 
rft /« ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, los INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, U JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N. B. — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para un mes de tratamiento. 
J A R A B E de F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de P O T A S I O 
absolutamente puro 
PARIS — 6, ATonue Yictoria, 6 — PARIS 
T BN LAS PaiHOIPALBS FAIiMACIAS 
E N F E R N I E D A D E S D E L P E C H O 
O É i D ? C H U R C H I L L 
JARABE 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l cabo de algunos dias disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siente una fuerza y un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se añade, 
poco tiempo después, un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regularizan, el sueño es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las señas de una nutrición fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfermos que deben 
exigir los frascos cuadrados con la firma 
del Doctor Churchil l . y la marca de íâ  
brica de M . S W A N Ñ , Farmacéutico 
Químico, 12, rué. Castiglione, PABIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia 
Se espenden en las principales Boticas 
&B ei meaicamento de mas eficacia fiar» com-
1 batir los catarro», asma 6 ahogo, tos rebeí-
ide, dificultad en la espectoracion, tos fe- I 
\rina y demás afeccione» de W pulmones y de I 
¡loa bronqnioa. 
Exíjate la marca deí fh 
19 <̂  Sauto 
Cn 1176 




C O M P U E S T A 
Preparada por el 
F E R R E T E R I A LOS DOS 
Gal iano 3 2 y V ir tudes 73. 
T E L E F O N O 1 1 6 4 . 
Especialidad en CAMAS, GAMITAS, CUNAS de 
hierro y bronce, de corona lanza, carroza. 
BASTIDORES metálicos elstemí) Alendares, los 
más cómodos que se conocen. 
Precios arreglados á la época. 
Gal iano 3 2 y V i r t u d e s 73. 
14808 4-2la 4-25d 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Se suplica á los que tengan prendas empeñadas en 
La Perla, Compostela 50, pasen á recogerlas «5 pro-
rrogarlas eu el término de diez dias; pasados que sean 
se procederá i . su venta sin que les quede derecho á 
reclamación alguna: números que ae citan: 191, 175, 
Uí, 174, 16S, 46, 655. 1,371, 1,386, 7,170, 65,181, 177, 
135, 14S.—Hfbana, diciembre IV de 1887.—íf. López. 
Cnl638 4-1 
C O N S U L A D O IT. 9 6 
C A S A P R E S T A M O S . 
Se avisa por este medio á loz que tengan empeños 
cumplidos, pasen á rescatarlos ó renovar los centrar 
to-: en la misma se venden prendas, mueblea y r̂ paa 
muy haratas procedentes de empego. S9 sigue dando 
dinero á au módico interés.—Lpves. /v 
U863 ' 10-26N 
TRES JÜKttOS D E SALA A LO LUIS XV, dos escultados y uno liso á $125, 135 y 115 btes.; 
los tres en buen estado; hay otro negro en $110 btes. 
Aguila 215. entre Monte y Estrella, La Central. 
14837 8-25 
SE V E N D E 
un magnífico piano de cola, Erard, 4p Bahs, Lampa-
rilla 55 altos. 1469!| " 11-23 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 







Esta p r e p a r a c a ó n , on cuya J» 
c o m p o s i c i ó n en t ran las Raices <£> 
de ZarzaparrUla y de China , el A 
Palo de i&ukyacp y la Corteza sfr 
de Hasaf rás , r e ú n e en p e q u e ñ o A 
v o l u m e n las propiedades sudo- 3 » 
r í f l eas y depurat ivas de sus «g» 
componentes, por cuyo m o t i v o «gi 
e s t á ind icada on las afecciones A 
escrofulosas, c u t á n e a s , r e u m á - «fe 
t icas y s i á l i t i c a s en su segundo ^ 
periodo y siempre que h a y a A 
•necesidad de pa r i f i ca r ia san- 4» 
?re. ^ 
Con el empleo de este m e d i - «I» 
camonto no hay necesidad de 
usar c h i c h a s n i tisanas que, 
aunque provechosas alg-unas 
de ellas, conc luyen por re la jar 
las fuerzas de l e s t ó m a g o . 
L a E s e n c i a d e Z a r z a -
p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z 
es tan buena como la mejor 
que v iene del E x t r a n j e r o y 
es n m bara ta que todas ellas. 
B o t i c a d e S A N J O S E I 
A 
Calle de Aguiar, N. 106 
yjftEWTa A X BÜWCO E S PAÑOS, 
H A B A M A 
í 
I 
TALE E L POMO 
I 
I N J E C T 1 0 N G A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A . n i S — 7 , J S o u l c v a r d D e n a i n , 7 — P A R I S 
m PESO Btes. | 
M E S A S D E B I E L A S , 
Se renden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, riñiendo de Muralla la segunda 
4 mano derecha. 14172 5W-11N 
ÜN E L E G A N T E Y MODERNO ESCAPARA.-te de caoba para caballero, una cama nogal, úl-
tima moJa, un piano cola, mesa cqfredeTa, cumas de 
hierro, bufete, sillas y demás muebles de la cafea A-
guila 12j todo muy barato. 15003 4-30 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
Un bonito pianino de Erard, sin comején, en $100, 
otro idem do Pabre en $110; me lio jaftgo de Viena, 
forma regio, que vale 7 onzas, se da por la mitad; apa-
radores do roble á $21, de caoba á $9, 12 y 17; un jue-
go de cuarto de fresno oon 4 piezas en. $68; escapara-
tes nueyos de puerta de espejo en $75; cam ÍS do bron-
ce y hierro baratas; yidrieras do metal á $̂ 7 y 3?; ana 
caja de hierro en $10; una prensa de copiar en $8; es-
pojos baratos; un canastillero $17; carpetas y bofetes; 
una máquina Remington $8; una alfombra $4 on oro 6 
el eqairalente: pasen por casa del Vizcaíno. Reina 2, 
frente á la Audiencia. 15051 4-30 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA PARA el campo se ver.dan to lo-i loi muebles de la casa ca-
llede aAmixt̂ d n 1(H: <it) 11 á 5 darán razón en la 
miŝ ft nos; 4.29 
1 1 A L Ü I Í i l i M M U E B L E S 
con t a r a n t í n K-D Guliauo 111, L a Estrella, 
Diuoblerip.. En líi nii*ma se venden camas 
de ledas CIÜ'BCH ¡l ¡n«do8 muv módicos 
14988 4 29 
En tres onzas se vende uno moderno propio para a-
prender. Galiano esquina á Animas, mueblería 
11&92 4-29 
SE VENDEN TODOS LOS ENwERES DK uns casa de baños y carpintería, tanques propios para 
ingenios, paila, bañadens de mármol y de zinc, zioc 
maderas, puertas, persianas, mamparas, vidrieras, ca-
ñmías de agua y de gas, herrainieütas de carpiniero, 
albáñil y herrero, muebles y otras cosas. Aguacate 
n. 102. 14S8S 4 29 
EN 40 PESOS B I L L E T E S UNA BONITA NUE-va cama camera chinesca, bastidor alambre; dos 
pares da bonitas mamparas; una elegante cama nogal 
bastidor alambre, en 31 pesos oro; una máquina de 
ooser en $ 0 btes.; un hermoso tocador de palisandro 
y otros muebles. San Miguel 43. 
1̂*999 4 29 
{HrantsUer de pianos 
1 3 3 , V i l l e g a s 1 3 3 , e s q u i n a á L u z . 
Famof os pianioos Phyel, fíaveau y demás á precios 
muy reduüidos por ser de cambios heclios por nuevos, 
más baratos que en otras partes. Se construyen y 
componen pianos, garantizando los trabajo» esta casa. 
SB VENDEN PIANOS A PLAZOS. 
14899 4 27 
A i REALIZACION 
de todos los muebles finos, nuevos y usados, cuadros al 
óleo, objetos de arte, lámparas de cristal, e c. á como 
quieran, lo nuevo so vende al precio d« usado. 
Se admitan proposiciones por el local que estos 
ocupan. 
Teniendo un gran local en la misma casa destinado 
para fabricar muebles finos se hace por encargo cual-
quiera mueble por fino y caprichoso que sea, también 
hecho pomo los mejores de Paria y mucho más barato 
según inueesras. 
Juegos completos de cuarto finos, á 25 y 30 onzas, 
por encargo: se suplica á los novios bagan sus encar-
gos con anticipación. 
E1STAÜRACI0N 
A petición de varjas familias de está capital nps ha-
cemos cargo do oomponer todá el,-? se dp mueble fino 
dejándolo como nuevo. 
TeDemos tintas para imitar toda clase de maderas 
finas, barnices especiales de muñeca. 
Se imita, barniza, enrejilla, tapiza, dora toda clase 
de mueble, azoga ó platea lunas y recibe órdenes para 
lunas á la veneciana. 
Se garantiza quitar el comején sino con el líquido 
especial que tenemos, cambiando piezas y garantizan-
do la composición. 
Teniendo pedido de mueblen usados y objetos de 
arte se compran los que se presenten y se venden 
arreglados con pocp beneficio. 
43, Obispo, esquina á Habana . 
14931 4-27 
Liquidación de muebles. 
Compostela 151 entre Merced y Jesús María.—Ca-
mas de hierro para colegios; para una y dos personas á 
2íi, SO y 45$. Aparadores á 35,40 y 50$. Escaparates 
á 40, 45, 50 y í0$. Lavabos, tocadores, ijiesas corre-
deras, tinajeros; un juego Viena, un peinador, lám-
paras de bronce de 3 luces, una carpeta para Sra. cu-
sa de gasto, un órgano, una caja de múíúca y otros 
muebles, todo en billetes. 14924 4-27 
SE V E N D E N 
dos magníficos pianos de Pleyel, de muy poco uso y 
se dan en proporción. Aguacate 65, entre Sol^ Mu-
ralla. 14í)33 4-37 
MESAS D E B I L L A R —SE VENDEN NÜE-vas y usailas para Palos, Pi5a y Carambolas. Se 
compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. Palio y 
bolas de Francia y Barcelona más barato que en nin • 
pruna parte. Gomas y tacos. Se dan informes dirigién-
dose á R. Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26-26N 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibid^ 
del último vapor grandes remesas de los Omasos pla-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantiza-
dos, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
13966 VQ.3N 
i l U M i i 
HOTELES, FONDAS, & 
M a n t e l e s g a l l e g o s 
Lienzos v encajos do puro hilo, blancos, neerros y de 
color. CRISTO lí>—FRANCI SCO LEMA Y BLAN-
CO. Í4878 l6»-22 9d-23N 
E L CAMBIO, PRESTAMOS 
San Miguel núm. 62, esquina á Galiano. 
Procedente del giro y á precios desconocidos, pren-
das de oro, plata y brillantes, ropa de todo género y 
de abrigo p i r a la estación. 
En muebles, esoaparaías, aparadores, juegos de 
sala, camas. &, hay un surtido general, pero es espe-
cial el precio en cuanto á arreglado y módico. 
Sobre todo objeto de valor y con moderado interés 
facilitamos dinero, hay gabinete reservado, discreción 
y consideraciones al marchante.—Rodríguez y C? 
1479(5 9-24 
ÍESPECIAL GANGA A LOS HACENDADOS. jSe vende la mejor tanquería y gavttería nueva, 
de todos tamañne: y una locomotora de vía estrecha; 
un alambique de cobre casi nuevo, de dos pipas; va-
rios donkeys, calderas vapor, trenes comunes, clari-
ficadoras de cobre, carretas, carretones de caüa y ba-
gazo, romanas de pesar caña, máquiaas de moler, 
manchales y cuanta maquinaria pueda necesitarse g*-
rantisada do uso. Obispó 30 B. rte 9 á 10 y de 1 á 4.— 
T-imis Dia^ Silveira. 15129 6-1 
Se vende 
una magnífica bomba para finca ó casa particular. 
Revülagigedo 75. 14995 5-29 
A LOS COSKCHEROá D E ARROZ Y ALMI-don: en precio ínfimo una sobresaliente máquina 
que á la vez; descascara y pule el arroz sin partirlo ni 
dejar macho alguno; funciona á mano y por fuerza 
motriz: puede verse y probarse San Rafael 105; desde 
las 10 hasta las 6 de la ârde: también una gran má-
qnina pura extraer olmHun. 1*978 4-29 
SE VENDE BARATO EN LA HABANA UNA bomba ti agua de retornos y un aspirador de gia-
rapo para triple efecto También 2 calderas de dos fia-
ses con sus accesorios completos y en buen estado In-
formarán Qhrapia 36, altos 14727 26-23N 
G o i i l i ? B e ü , 
IMPORTANTE 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legí t imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A Vi l l a lba , de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son ún icos y exclusivos representantes 
para su venta en l a Is la de Cuba los señores 
Costa, Vives y C% Enna n ú m e r o s 2 y 4, y 
vendedor en la L o i y a de Víve res D . F ran -
cisco Miró. Cn 1414 80-5 O 
CONGBSTOE PERFECCIONADO. 
Aparato de gimnástica médica. Cura segura y rá-
pida de las pérdidas seminales, impotencias, vicios de 
conformación, etc. 
SUSPENSORIO AIRY. 
El más cómodo y eficaz. Ambos son propiedad ex-
clusiva de Galvez y Funes. 
106, O ' R E I L L Y , 106, 
14239 18-12 N 
C X J R A C I O K T 
DE LAS 
J A Q U E C A S . 
CON LA 
SOLUCION DE ANTIPIRINA 
PREPARADA POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efectos sorprendentes de la ANTI-
PIRINA en las neuralguias, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapa-
rece en un breve espacio de tiempo En lo adelante 
no impedirá la jaqueca que los hombres ocupados 
atiendan sus quehaceres, ni qae las señoras asistan á 
sus diversiones. 
E l gasto desagradable déla ANTIPIRINA se halla 
encubierto en la solución del DR. GONZÁLEZ que está 
edulcorada, aromatizada y dosificada conveniente-
mente. Cada enfermo debe consultar oon su médico el 
modo de tomar la ANTIPIRINA ó bien leer la ins-
trucción que acompaña al frasco. 
La SOLUCION D E ANTIPIRINA del DR. GON-
ZÁLEZ se prepara y vende en la Botica de San José, 
calle de Aguiar n. 106,—Habana. 
Cn 16S8 11 1» 
m m i H i m . u 
R O N C A R D I N A L 
I» MARCA — MARTINICA 
88, gruai c'os C h a r t r o n s , B u r d e o s (Fraaeta) 
Para esta célebre y tan apreciada Marca 
Se desea bailar DH AGENTE FORMAL provisto d« kero iaforaef 
(Las condiciones que se le ofrecerán ron buenas). 
P E R F U M E R I A N I Ñ O N 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
LECHE MILLA V E R D A D E R A AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
lir- NIÑON DE LENCI.OS 
Frescura de la tos 
Belleza inalterable, 
juventud porpétua. 
D U V E T 
D E N I Ñ O N 
l Polvo especial de arróz 
recomendado por 
el célebre espeoiaüsta, 
i Doctor Consiantin Jemes 
Tiesa uuirersál 
reputación por que da 
al pecho amplitud y 
graciosa forma, 
DcseonrU» de lasFalsiric4tio<ii! 
S A V I A 
DE LAS CEJAS 
Hace que crozcau las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
las abrillanta, las alarga 
j da expresión i las miradas 
tecmmmo 
HO ¡tí AS 
i P O L i V O C L E R Y — S e v e n d e 8 n t o d a t £ # 
I I 
Conocido, desde cerca de 100 años 
hh, como el raejór y mas seguro 
preservador, reparador y heimo-
¡seador de la cabellera aunumá, 
sin contener plomo ni otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume ríe rosas 
deliciosamente aromático y se conserva suave 
y fresco aunen los climas mas cálidos», impide 
la caida de los cabellos, evita que aa enca-
nezcan, fortitica á las cabelleras débiles, 
extirpa á la íiiia y á la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
C O I . Q R D E O R O 
para el uso de las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Aceite de Macaasar, verdadero, tiene un tapdn 
de oristál y uo de corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamente por A. KOIÍ-
SABD y SONS, 20, Hatton Garden, Londres 
Se vende on las mejores Farmacias. 
D . F É V R E 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farna> 
ceútlcos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Paris sobre su aparato 
Sülzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vlnoa 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. ( ñ 
Exíjase la Marca de FAbrioa "^"^ f JW\ 
Casa de Confianza 
FONDADA EN 1835 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 
Pam ; ÍSflS, ÍS79, m i , 1886, 1887 
DE I.AS 
IncontinenciaSd.Jrma 
F e r r o - E p g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
Empleadas desde mas do 3o años b6, 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarlas con tmen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
PalldójG de los Colores del Cutis. 
MUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por Mayor en Casa de GRIM AUD F I L S 
3, ca//e Ribera, Paris-Auteuil 
narósiTATiios ES fo Habana : 
J O S É S^k.jRK,^V; — L O B Í b r O» 
T BN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
P I O I O I O I O I O ®®®®® DIOIOIOIGIQ 
D Todas las enfermedades del e s t ó m a g o y de los intestinos, que tienen por síntomas las hinchazones del vientre, l&s acedías ael estómago, los eructos 
ardientes, ¡os gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VENTA ron. MAYOR : R O Y E R , Farma", caiie Sainl-Hartin, lío, en Paríi, y en todas Farmaciai 
BHHB X ) e i ? ó 3 i t a , r i o en. la . ££aJba.n.a. : J O S É S ^ . i e ü A . • B ü 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, eusttncla tónice y 
bálsamica que desarrolla mucho i 
lat propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
0E BACALAO FERRUGINOSO 
*» la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
eln Constipación ni Cansancio. 
CBPOSITO geiml «n PARIS 
21, me da Faali'-Himtmartn, 21 
BLANCO, R U B I O 
^ F E R R U G I N O S O ] 
D I P L O M A D E H O N O R 
ORDESTADO POS TODAS LAB 
Celebridades Medicas] 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra lat 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS, ] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américos. 
Vino de Coca 
V E R D A D E R O 
E L I X I R dei D G U I L L I E l 
T ó n i c o , A n t i - f i e g m o s o y A n t i - b i l i o s o 
I Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de Ia ciase, Doctór en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓmAGO 
DIGESTIONES 
difíciles 
R E u m A T i s m o s 
GOTA 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germoln, PARIS 
Mas de sesenta años de buen éxito han demostrado laeflcicia 
indisputable del Elixir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e de l a s f a l s i f i cac iones 
Exijass el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ que litTela IrmPAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
GtUB DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTKLLA 
Depósitos en todas las Farmacias. 
FIEBRES 




de las MUGERES 
y de los NIÑOS 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s p o r e l DOCTOR C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes , la G o n o r r e a , l a B l e n o r r a g i a , l a 
C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado can una inttruccion detallada. 
I .£a»jan«e las Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
\ ^ que se ha l lan en las principales Farmacias y Droguerias 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
^ n o d e B u g e a u c 
T O N B - N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mozclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El T ino de B u g e a u d 
8K RALLA KN LAS PRINCIPALES BOTICAS 
ONICO DEPOSITO AL POR MENOR 
| en Paris, Farm- LEBEAULT, 53, rúa Réanmur. 
Venta a l por Mayor 
P- L E B E A U L T y C ' 3 , 5, rae Bonrg-l'Abbé. P A R I S 
PLAN CURATIVO de U TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES d* las VIAS RESPIRATORIAS ] 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán do haya) y de A C B X T S de H I G A D O de B A C . a x . a o P t m o 
Unica» recompensadss en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farraacéutino de I' clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paríi 
PAEIS, 20, CALLE EAKBUTEAU, 20, PABIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hospitales de ParU 
por los Doctr" y Profros Boucmnn, VULPIAH, POTAIN, BODCHÜT. ele, han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento do las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamente. VEASE E L PROSPECTO 
Como eirantla se deberá exigir sobre cada caja la f-ria con medallas y la Arma del D' BOURGEAUD. ex-F-de los Hosoitalesd»París 
En la Habanai_ J O j 3 E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
E L I X I R D I G E S T I V O A LA 
fWNCRÉATINA D E f R É S N E 
Este E l i x i r r ec ibe s u e x q u i s i t o s a b ó r d e l excelente v i n o que l e s i r v e 
de base : l a P a n c r e a t i n a le d a sus p r o p i e d a d e s d iges t i va s . 
L a Pancreat ina , admitida en los hospitales do Paris, es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes 
que los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, l a 
Pancreat ina de Def resne dará siempre los mejores resultados; los médicos la pres-
criben contra las siguientes afecciones : 
Hastio de la comida, ! Anemia , 1 Gas tra lg ia s , 
Malas digestiones, | D iarrea , I Ulcerac iones cancerosas , 
V ó m i t o s , I Disenter ia , | E n f e r m e d a d e s del h í g a d o . 
Embarazo g á s t r i c o , i Gas tr i t i s . \ Enf laquec imiento . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
E L I X I R D I G E S T I V O Á L A P A N C R E A T I N A 
Se tomará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo de los postres. 
P A N C R E A T I N A O E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después de comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
Se tomarán de 3 i 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , Autor d é l a Peptona, P a r i s , y tulas principales farmacias del estranjero. 
CHFERMEDADES DE 
^ * POR MEDIO DE LOS 
W P o l v o , P a s t a y E l i x i r D e a t i f r i c o s 
c n LOS 
. PP. B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C (G-ironda) 
P r i o r B O I T i B S & . G U E L O N N E 
2 M e d a l l a s l i e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O «m / r ~ & Vr-^f POK EL PBioa 
EN- J L ' C S «̂ 3» Pedrs BOURSAUD 
« E l eiripleo cotidiano dol E l i x i r Dent í -
frico de los R R . P P . Benedict inos 
en dosis do algunas gotas en el ajrua cura 
y evita el caries, fortalece lás wicias devol-
viendo á los diuntos una blancura porfecta. 
« Es un verdadero servicio prestado á 
nuestros lectores seiialárles esta antigua y 
utilisima preparación como el mejor cura-
tivo y ú n i c o preservat ivo de las Afec-
ciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 
Agente General : S E G U I N 
3, Rn3 Hnpsri», 3 
BOROEAOX 
Hállase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerias del globo. 
Depositarios en i a IWahana : José Sarra: — Lobé y Cn; — Guillermo del Monte, 5G, Muralla; — Sarrapiñana 7 
Canela, 96 Aguiar — Jiménez, Musset y Cs. r>, Temerite Rey; - liqalnrdo y C«. Til. Apr.ar: - Illa Pujol y O. 91, 
Mercaíeres- — Adero y C». Morrálfires; Espinosa v O. !0 et 13. Klcla; — Corujo y Soí>rino,ll!, <;<.nipos:»U ; — 
Oabic Michel, lÜH Ol'i-.po; Alvarez v Hermano. 3'.), Riela; — E Dulau, 31,Obispo: — Bnstamenre Joae :fí, .Mer-
caderes ; _ Faez, López y C«. 73, San Ijrna.-ir.: reman-loa. Arenas v O. B& rnhp; 
28 y 30 Rióla ; — García Luis, nr>, Vompi stob ; • G- nortes y Alvaraí ••» y 6» Rula; 
Martínez Garcki v C, 71, R.' lu; — Rodriyuez Bruno y 1», 10y W, Kicia, 
Ga'cia < orujo-Jo Hermanos, 
Isla Barr<.üo U Heuilly, 40; — 
L A H r a K i n I M I « L O R O S I S » C O L O R E S P A L I D O S 
a f l i » * p i i A c o n s e j a d o c o n é i i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l •mpo'brocimiento d é l a oaagre . T ó m a s e e n d ó s i s d e 8 a 1 2 g o t a s § n c a d a c o m l i * . *** 
Combate 
